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IN S T R V C C I O N 
P A R A C R I A R L O S N O V I C I O S C A R M E 
L I T A S D E S C A L C O S 
CompueíU por tres maeslros de nouicios 1 
mifma r e l i g ión 
Aíío ' 1624, 
7; , ^ C O N L I C E N C I A , r r . 
J^n e l Conuento d é S l O S E P H de Veles. 
POR DOMINGO DE luA IGLESIA 

E L R E Y, 
O R Quanto por parte 
de vos irr. Francifco del 
Sancifsimo Sacramento, 
Procurador de la Orden 
de nueftra Señora del Car 
mé,de los Dercal^osjnos 
fue fecha relació, que por 
tresMaeílros de nouicios 
de la dicha Orden, fe ania hecho vna breuc 
inílruccion, y manera de criar nouicios, con-
forme a lo que fe auia renido en los nouicia-
dos della^deíj haziades preícncacion, la qual 
auia íido.viftafy examinada porper íonasgra-
i ies^ dofta's de la Religipn, y nos pediüeis y 
íupJícaíleis os concediéíemos licencia para 
imprimirla,pues era tan del ferüiciodeDiosr, 
y bien de la Religión: y ptiuilcgid por die^ 
años,ó como la nueftra merced fuefe: lo qual 
vifto por los del nueftro Con íe i o; y como por 
fu mandado fe hizieron las diligencias que h 
pregmatica, por nos vlcimamence fecha, fo-
bre ¡a imprefsion de los libros difpone: fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nuef 
tra ceduía para vos, en la dicha razón: y nos 
tüuimoslo por bien.Por lá"qual damos licen-
, cia y facultad a la dicha Orden de N . Señora 
^ 2 del 
del Carmen De fe al 90, para que por tlcpo ¿ t 
diez años primeros Siguientes, que corran., y 
fe cuemeíiderdee! diade h fecha de eíla nuef 
tra cédula en adelante. íiila»ó ia períona que 
fu poder hui.r*eíC,y uo otra alguna, pueda; í ni-
prithír, y vender el dicho libro, tratado bre-
ue,inftrucció y manera de criar nouicio^, que 
de fufo va fecha mención,por fu or g in i l , que 
en e1 nueílto Con Tejo fe vio , que va rubrica-
do,y firrnadoai Hnde DiegoGonjalezde V i * 
llaroei, nuefiro Secrecano de Cámara, de los 
que en el reíidetv.con que antes que fe venda, 
lo traygais ante clios , juntamente con el d i -
cho original ^para que fe vea fi iaadichaimpref 
ílon eüá conforme a el,© traigáis fee en p i M i 
ca forma , como porCorretor por nos norri; 
brado,íe vio, y corrígiola dicha imprcfsion, 
por el dicho original. Y mandamos al Impref 
íor que afsi imprimiere el dicho libro, no im-
prima el principio y primer pliego , ni entre-
gue mas de folo vn libro con fu original,al A a 
tor ,ó perfona a cuya colla lo imprimiere, pa-
ra efcéto de la dicha corrección,)' tafia, haíU 
que antes y primero el dicho libro cílé corre-
g ido^ taflado por los del nueftro Con fe j o : y 
«ftando hecho, y no de otra manera pueda im 
primirel dicho principio , y primer pliego; y 
íeguidamente fe ponga eña nueílra cédula, y 
la 
TrimUgh. 
H .aprobación que del di dio libro fe Inzapor 
nueftro mandado: y la taflá, y erratas, fopc-
ría de caer, ¿incurrir en las penas contenidat 
en las leyes , é pregmaricas de nneftros Rey-
nos que ("obre ello diípor.en, Y mandamos 
qa^dcjraijte el .ulpo¿té los dichos die^ años, 
perfona alguna íih licencia de la dicha Orden 
pueda ímprimirjm vender el dicho libro, fo-
pena que el que lo imprimiere,ó védiere, ayji 
perdido, y pierda todos y qualeíquier libros, 
moldes, y aparejos cjue del dicho libro tuuie-
re; y mas incurra en pena d^cincuenta mil ma 
rauedis, la tercia parte para la nueftra Cáma-
ra , y la otra tercia parte para el iuez que lo 
fentenciarei y la otra tercia parce para la per 
fona que lo denunciare. Y mandamos a los 
del nueílto ConícjojPrefidentejyOydores de 
las nneñfas Audiencias, Alcaldes, Alguaci-
les de la nuefira cafa,y Corte, Chancillerias; 
y a todos los Corregidores, Afsiftentes,Go-
uernadores, Aiceldes mayores, y ordinarios; 
y otros iuezes5é luílicias, qualekjuicr de to-
das las Ciudades, Viílas^y lugares de los nue 
fíros Rey nos, é Señoríos; y a cada vno en fu 
juriídicion, que vos guarden, y cumplan cOa 
nueílra cédula, y contra e'ía no vayan, ni pa-
fen, fé coníienran yr , ni paíTar en manera al-
guna *ibpizna de lénaeílra merced, y de d k í 
f i ' 
milefior 
mil maráuedis para la nueiira Cámara. Fecha 
en Madrid a catorze dias del mes de Diziem. 
bre> de mily feifcientos y veinte y tres años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nucílro Señor. 
Tedro de Contreras, 
L I 
L I G E N C I A . 
JJ ^ o4 r KÁlonfo de 
lefustSMartAy Gene-
r d de la Orden de los 
Defcalcos de nuejlrá 
Señora del Carmen^ 
& e . Con acuerdo de 
nueftro ^Difinitorio, 
IPor el tenor de las 
f re [entes damor licencia , para que auiendofe 
prefintadoprimero ante los fefiores del'S^eal 
Ccnfe)o)tvm Inftruccionie muidos: compue-
ftapor tres ¿Maefíros dellos, para fu buena 
dirección^ enfeñanfa ¡fe pueda imprimir por 
auer ftdo aprobadapor losprimeroslPadres de 
nuefirasB^elig.ion,y con fu licencia imprfffa en 
tiempospaJfidoj,y agora de nuempor ejpecial 
ordem,y comifsíon nuejira haJldo viftay exa~ 
minada por perfonas graueSjy doBas de nuef-
tra Orden,y de fu parecer fe puede ¡y deut con. 
ceder la dicha licícia. 'Dada en nuefiro Qouíto 
de VcUs a zo.dias der]S[otti$hre,de i6z$.a%os 
Fr.Aloníode Icfus María General. 
FrSPedro rBaptíJa>Secretario. 
f 4 A P K O -
VueftraxAltt za vie* 
fi efíe l ihfo lnf i ruc-
cion , y manera, de 
criar nomctos de i a 
Orden de nmJlraSe 
Hora delCarm's ^ Def-
caigo i tjíngeles en-~ 
tarne criaran con el la^ües todo es enfiñar/u 
feferogacion^retíroi y dejnudez\ fírhafi Vuef-
ífra oélte&a de dar licencia fe imprima , pAra 
l a buena fuerte del quele alcanzare }Jidéfeav€ 
ejpiritual aprouecbamiento. E n nad$ defáiz,e 
de la. Fe Católica, con que refpondo a la necef 
J ídadde obedecer aprouando ejle libro. Ttada 
en el Convento de nuejlra Señora del Carmen 
de la Obfentancia dejla F i l i a de ¿Mñdr id :¡ en 
primero de ^Diziembre 1623. 
Fr.Prancirco Gonjale^ 
A P R O -
A P R O Y A C I O N J 
'"^LTI S T A Breue Inílruccip. 
y manera de criar nom-
c í o í í , que es conforme a 
laque hafta aquí fe a te-
nido en nueílrps Notiicia 
dos, Tacada de los memo 
ríales q de ellos fe embU 
ron» recogimos Eray luá 
Baptií}a)?rouincial de la Prouincia dc nuef-
tro Padre San Elias, Fr. Blas de ían Alberto 
Prior de Riofeca, y Fr. luán de le fus Mar iai 
Suprior , y Maeílro de nóuicíos de Madrid. 
•Por mandado de niicíkos muy Reuerendos 
Padres Vicario general, y Diíinidores Con-
íiliarios en cumplimiéto de lo ordenado por 
el Capirulo general próximo paíTado. Y nos 
parece que por e íh forma , y modo conuiene 
ieaneníeñad^s los nouicios de nueftra O r d é . 
í e c h a en Madrid aíiece días del mes de lu« 
íio de í 5^ 0 anos. 
F r J m n 3 a u t / f í á , T r o f i m c t a L ¡ 
F r e í a s de f m ^Alberto, 
V r . I m n de le fus ¿Mar i a . 
M A N -
M A N D A T O D E L D I F k 
nitório general para quefeim-
prima,y guarde, 
% * ^ £ ¡ f J ' Vicáfio general, y Difínidores 
v l^*«^Jf Confíliarios de la Congregación 
de Carmelicas Dcfcal^os^c.Poc ¿ f x j ^ í ^ l - —-v^" ' *-
quanto auiendofc vifto por expe-
rieiict^jquanto importejque en todos los No 
uiciados de nueftra Congregación fe guarde 
vn miímo orden, y vniformidadjafsi en el in-
ílruyr, y criar los nouicios, como en las cof-
tumbres, y lo demás tocante a fu Nouiciado: 
fue por nueftro Capitulo general, que fe cele 
bró cnefte nucftroConuento defan Hcrmi-
nigildode Madrid por el mes de Iimio del 
año paífado 15^0. ordenado fe hizicíe libro 
particular dello. Y auíendofe juntado para lo 
¡ufo dicko el Reucrendo Padre fr.luan Bau-
tífta,Prouincial de laProuincia de nucftro Pa 
dre fan Elias, y los Padres Fr.Blas de Tan A.I-
berto,Pfior dcl Conuento de Riofeco , y Fr. 
luán de lefus María Suprior defte dicho C6 
uenrode Madrid ( aquienaísi fue cometido 
f por la larga experiencia que dello tienen^ 
conformandofe con loque haftaaqui fe a vfa 
do en los dichos ñueftros Nouiciados , reco-
gieron eftabrcucInftruccion.Y vifta,y apro-
uaJa por nueílro Diüuitorio fe mandó ímpri 
mir, 
mir,para que en todos los Nouícíádos de nue 
fíra Cofngregscion fe guarde, como cfti el di-
cho nuCííroCapitulo general fe ha ordenado, 
Y por tanto fe ordena, y nianda,<que con mu-
cho cuydado fe cumpla, y execute, y que en 
todas las vifitasique fe hízieren de cafas de 
Nouiciados/e aduierta,y corrija fíenlo fufo 
dicho huuiere falta alguna.Y que no fe permt 
tajque en el criar de los dichos noukips, fe 
introduzgan otros modos,ni maneras fuera 
«de la-queáqui va ordenada. Enfédc loqual 
lo firmamos de nuefíros nombres en eftc Co-
uento de Madrid. Fecha a onze dias del mes 
¿de Enero i jpo, • 
F r , N i col as de lefus Mir la , Vicarh 
general, 
Tr , Antonio de lefus^  Difinidor Qonfi* 
Harto, 
F r , ámbrojto Mariano% 
DifinidarConfiliario, 
Fr.Iuan dé la Cruz ¡ Difinidor Conp* 
Harto, 
Fr.LuysdeS.Geronymo, 
Difinidor Qtnjiltario, 
Fr.Gregorio dejan Angelo^ 
Difinidor Confili&rio, 
TA-
T A B L A DE L O 
c o n t e n i d o e n e í l a 
í o í l r u c c i o n . 
A P I V V L O I.Del 
mmlíteriodelMae-
ftro de noulcios j y 
de otros oficios del 
nouiclado, folio i . 
D e l PadreMaeftro de noaicios > 
folio r . 
Del Hermano zelador^ y de la porte-
ria^y ropería. §.i.folio 9» 
Del Oratorio, y Herxnano faexiftan^ 
§35. folio 15, 
Apitulo i h De ló que íe ha de ha-
zcr et^  cada tiempo determinado 
difearriendo por ei principio del 
año^meSídia^y hora.folio 16, 
De lo 
De lo que le ha de hazer al pr lndpb 
delano , y en el difeürfodel¡ §>i) 
foliaré. 
De lo que fe ha de hazer al principio 
de cada mes.§..2.folio 14* 
De lo que le ha de hazer cadafema* 
na. $.3. folio 30. 
De lo que ordinariamente fe ha de 
hazer cada dÍ34.4-.fólio 38. 
Apitulo 111. De algunas adüer-
tencias,ydocumentos generales, 
acerca de las virtudesiolio 5 7* 
De la mortificación. folio 57. 
Del recogimiento. §.2.folio 6 / . 
Dclfilencios§.3.foL^4, 
Dé la Oración. §.4.fol, - j é . 
De la penitenciad, ^  folio ^ í í 
De la hümildad.M.folío /ca. 
De la cañidad.§a 7.(0!. 115 ; 
Deíapobreza .§s8io l.ia2* 
De la 
T A B L A . 
De la obedieac¡av§.5>ibI. i ap, 
^ Apiculo l i l i De como íe han de 
exercitar los Hermanos en las 
í virtudes para mejar5y mas fa^il-
mente alcan^arlasjfol. 147, 
De la Regla que íe ha de guardar en 
el tomar de las yiríudes. § . 1 . foL 
De que el ejercicio fea de fola vm 
virtud j y qual aya de fer.5.2 .fol. 
150. 
Del tiempo que fe han deexercicac 
en vna virtüd.§ .foL í 5 5. 
Del modo como ha de fer exercitaw 
dala vírtud.§.4.fo].i 58. 
Algunos auifos que ayudaran al no-
uicio defpucs de profefo , para 
quietud de fu vi da 5 y bien eípiri-
tual de i o aIma5fol. 170. 
Vna carta donde íe encarga la obfer-
T A B L A . 
uancla perfeéla de la vida rcga-
lar^y coniun,fol.i7P. 
Las vifperas del dulciísímo nombre 
de I £ S V S , q fe dízcn todos los 
Viernes en el nouldado, fol.i^3 • 
Vn difeurfo de lo q profeílamos los 
Reügioíbs dcfcalcos de naeílra 
Señora del Car tnen /o í . io i . 
Las comemoraciones que fe han de 
dar eneílas vifperasjfol.w. , 
La Antífona del S u í tmmpr<&fdmm9 
quefedi^e defpues de Comple-
tas, y la oraciones que fe han de 
dezirdefpuesdellajfoLiip. 
Efcala en que fe toca lo fuítanciai de 
las virtudes, reduzida a peticio-
nesjfoLiju. 
P R O * 

P R O L O G O. 
E Qaanrra importancia fea la bue-
na educación de los nouicios , que 
por particular gracia deDios reci-
ben el habito Religiofo,bié fe coli-
ge dé aquel diuino Prouerbio del Eípiritu 
Xmío vAdole/cms iuxta viam/uamy etiam Pro* % % 
'cum femsrit ymn recedet ab ea. El camino 
que el mancebo tomare en fu juiiétud, no fe 
apartará del aun en la vejez :1o qual es tan na 
turalj que aludiendo a ello Horacio, aunque 
gentil vinosa dczrn Q^ofemel eBimhutarte Moraf, 
cem yftruabit odoremíe/iadiu. Y verejade-, 
ramente es afsi, que como la planta tierna 
permanece fiempre, conforme en fus princi-
pios es guiada , afsi el nouicio que es poíiura, 
nueua en el jardín de la fanta Reiigion j í iem' 
pre perfeucra enlas coftumbres,que de fu no 
uiciado facó, Y puefto que algún dia fe ref-
frie en ellas, no dexa de quedarle algú raílro» 
y vna cómo femilla de aquella primera dotri 
na, que fomentada con el calor del Efpirir« 
fanto,baile para re toñecer , y boluer a echar 
en fu alma renueuos de las antiguas virtu» 
desque en fu Nouiciado aprendió. 
Por lo qual comüene que aya mucho cuy^ 
A dado, 
PROLOGO; 
^ado, en que nucllros Hermanos"nQuícios 
ícan bien induílnados, y gúiaclos poniendo 
muy parcicular vigilancia, haíia en las cofas 
mas meniid3s,y ligerastaunque íi bien fe có-
íídera,ninguna falta ay ( por pequeña que en 
fus principios parezca ) de que no fe aya de 
hazer mucho cafojfife confiere con el fin que 
]eamena9a,como fea verdad notoria,que 
Paruus error m principo »maximus ejl in 
j i ^ í . Ynoíin grauc fundamento encomien-
da tan encarecidamente efto fan Buenauen-
tura en el Prologo, que haze a vna inñrucció 
de nouicios.díziendo'.^tff minimum eft eti-
temnere mmhna: Nadie pienfe que es peque 
ña culpa,no hazer cafo de las cofas minimas, 
Y v n poco mas adelante arguyendo el mif-
mofanto contra la faifa opinión, y error de 
aquellos que menofprecian eftas cofas , te-
niéndolas porniñerias,y menudencias, dize 
$.ü'v.Qui Spirita ^Dei agunturt moral i bus do 
cumsntis intenduntiqua tammfuperbt>&fa 
tui contempentes, nimefuptrjiitiones ¡nmc 
ceremonias vocant. Concluyamos eíle pro-
poíito con lo que dize el Sabio : Qtiijperni$ 
módica, ipaulatimdeHdet, Y en otro Jugar: 
aJcintiUaenimvMaaugettdrigms, 
DeíTeando pues nueílros Padres acudir 
a cofa 
PROLOGO: 
a cofa tan importante i y neceflaria, ordena-
ron íc dielTe vna inftruccion, para q«e todos 
Jos Hermanos nonicios a vna, y en conformi 
dad fean por ella enderezados al fin que fe 
pretende. Y auiendofe nos encargado por o-
hedienciaf aunque fobre la facultad de nuef-
tras pocas fuerzas ) conformándonos con 
Jas loablescoftumbres,que entre nofotros 
.han vfado,facamoscfl;a breue. inftruccion. 
Reciban vueñras Reuerencias la volun-
tad^ deííeo entrañablej con que eftos fus in 
dignos Hermanos fe la ofrecen, y no fe olui-
den de encomendarnos al Señor en fus deuo 
tas Oracíone^-.el qual nos dé gracia por in-
tercefsion de la facratifsima Virgen nueftra 
particularPatrona,para que todo fea a hora» 
y gloria de Dios, Qui det vobis idipfum fa-
jpere in altcrutrumJecmdU lefum Cbr'tBiii 
vt vnanimes vno ore honortficetis Deum, 
tt Patrie Domim nqftri le/u Cbrijiiyqui 
cumSpiritufanBoviuitinfaeula 
faculorumixAmm* 
(•tO 
A a D I V X -
D I V I S I O N . 
S T A Inftruccion fedíuideenqua 
tro Capitulos,los quales fe Tubdiui-
den en párrafos. 
El primer Capitulo contiene el 
ofícíb del Maeftro de nouicios, 2elador,y fa« 
cdftan del Oratorio. ' 
E l fegundo contiene, lo que fe ha de hazee 
cada añojines, fema na ,y dia, 
E l tercero contiene algunas aduertencias, 
y documentos generales acerca de diuerias 
virtudes. 
En el quarto fe contiene el modo de exer 
citar las virtudes, y algunos auifos para los 
Hermanos clefpues de profefos. 
Por fín.y remate fe pone vna carta^n que 
fe encarga la obferuancia regular,y las Vifpe 
ras del dulcifsimo nombré de lefus, y algu* 
nos aécos de deüdcion, que los Mcfmanos 
exercitan. 
J N S T R V -
I N S T R V C C 1 G N , 
P A R A C R I A R 
L O S N O V I C I O S 
Carmelitas Deícal 
Capitulo primero delmimjierio 
del Maefíro de nomcior,^ de otros ofí-
cios del N o u i ciado. 
Bel Padre Maefíro de nomcios 
F I C I O Tan importante,y difi-
cukoíb, como criar almas nueuas 
para Di©s,y encaminarlas a el por 
perfección, de arriba es menefter 
que fea-enfeñadojy anfi lo primeK>,f f^inci-
A i pal 
Inflrmáon de nomcios 
pal que fe le encarga al que fcmejante oficio 
exet'cicare en nueftra Congregación, es que 
con continuos raego.s,y denota Oracion,pi-
da a Dios nueftro Señor aquefta enfeñanc^a, 
jpor incerceíion de la gloriofirsima Virgen, y 
de fu bendito Efpofo el fanto loícph , y de 
nueftra Madre fanta Terefa de leíus, a quié 
nueftra Religión tiene por particulares Pa-
tronos^ abogados, 
Lea los libros,y exemplos de los rantos,y 
procure facar dellos dotrina fana, y verdade 
ra,cóforme a nueftra fanta Madre Igleíía Ca 
tolica.y tenga delante de los ojos (como de-
chado de lo q deue hazer)a los varones peí fe 
á:os,y aprouados, q vfaró eñe niinifterio,tra 
bajando porimitarIos,quátole fea pofible. 
Tega particularmente por Dodotjy Mae 
ftro al q lo fue^ es de todas las gétes, y vafo 
«f¿ogidodeDios>elApoÜol S.?ablo,y beua 
lefu efpintu,q es el de lefuChriftojfiendoa 
imitación defte gran fanto, verdadero padre 
/ . Cof' cfpiritualde fus hv^ oStEngendrandolos en^ * 
¿. Cbriftoleftu por el Euagelio, íiédo anfi mif 
mo como piadofa madre paracon el!os,a los 
MtCorí> qü3.\esíTamqud parmlis in Cbriflolacpo-
?, tti í¿j¿/í;la qual para q fea buetia,tóme el pri 
jisero bué fulleco de (olidas virtudes, digeri-
i ^ 
Carmelita* Dejcalfos. $ 
das con el calor de la Oracion,y caridad. 
Tomemiiya pechos el aprouechamiento 
de los Hermanos q Dios le ha encargado, 
empleandofe todo en eíle minifte rio, q caco 
importa a la gloria de Dios, y bien deíus al-
maSf y de toda la Orden. 
Tenga entrañable amor a los Hermanos, 
y gáneles la voluncad,paraq afsi guardé mu 
cha llaneza con el,porq les va la vida en dek 
cubrirle fu coraqon.y las tentaciones q les a-
cometieréjaunq fean contra el mifmo Padre 
efpirítual,íin encubrirle cofa alguna. Y para 
alcanzar eftodellos,fe Ies ha de moftrar ( no 
perdiendo iagrauedad,y decoro q pide fu o-
íício) muy apacible^onuerfable^ amorofo, 
con igualdad a todosjdandolcs a entender lo 
mucho que les importa efta fidelidad^ q guf 
taria el mucho de cófolarlos en qualquier co 
h>q fe les ofrezca, diziédo con el mifmo fan 
Pablo: Gaudiuw mmm vtjlrü «ry^ .y algunas i ,Qor¡ 
vezes les defeubraalgunos primeros moui- 2* 
miecos de tentaciones, q a el mifmo le vega, 
Acomodefe conellos,y ajuftefe con la dif 
poíiciondecadavno.midiendofecon el,co- j.^f.1 
mo lo hizieron nuellros fmtos Padres Elias, i g* 
y Elifeo, para dar vida a aquellos dos n i - q-Reg? 
ños que reílícicaLOn . Y diga con fan Pa-; 4. 
A 4 blo3 
% Injlruccionderiomcios 
blo, ííntiendolo en efe6to áníi: Quis infir-* 
matur y&ego ñon infirmor l quis [canda •'-
Itzatúf > & ego non v ro r^ cmn^Mtnáo 
X.Cori» lo cjue el mifmo Apoftol drze de ü vOmni-
gt busomma faBsfumivtomnesfactm¡falúas. 
Mire lo que a cadavno conuiene,íegun fu dif 
poíicion,y talentotporque afsi como ei Me-
dico en tanto es bueno,en quanto ayuda a la 
naturaleza: afsi el que tiene cargo de almas, 
deue procurar ayudara la gracia, cooperado 
en el camino, por donde el Señor las guia: 
Coadiutores enim Deifumüs* 
Quando eften juntos les mandará algunas 
vezes,que cada vno pregunte las dudas de ef 
piritu que tuuierejy la dificultad que fe le o. 
freciere acerca de las tentaciones , para que 
de larerpueftafe aprouechentodos, y losv-
nos fe animen con el exemplo de los otros a 
defcubrir fus llagas, y pedir medicina. Porq 
cotilo que el demonio mas los congoxa,ydef 
coníÍa,€s hazietido creer a cáda vno que las 
eóías que a el le pafan.no vienen a losdemas, 
fiendo ala verdad todos hijos de vn padre 
Adán,y formados de vna mifma mafa. A d -
uierta empero el Mapftro de ríou'icios,que íi 
fe ofreciere alguna duda extraordinaria, y 
gráue , afti en las cdniumcaciones íecretas, 
como 
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como en las publicas, no fea fecil en refoítiér 
fe,fin primero encomendarlo a Dios , y aim 
comunicarlo el cbñotfO,íi necefíarío fuere. 
Vifitelos muy ame ñudo, demanera que 
por lo menos vna5 o dos vezes enía femana 
fepa dé cada vno cómo le va, y el modo que 
guarda en la Orácio, oíi tieñe algo que le dé 
pena, &c. y efté muy aduertido de no mof--
trarfe pirticular con ninguno, por íer cofa q 
trae muchos ineoniíenientes. 
Procuré principalmente (comodize nue-
ílra Madre fánta Térefa de leítis) enfeñar in 
terior,y que de alli falga,y redunde el refplá-
dor,y luítre a las acciones exteriores; como 
pafó en la TrásíígnraGion del Señort La taz Matb* 
de cuyéttvefiídur'ai (que fegun dize el Euan- 17. 
gelifta ) era mas qüe la dtl S o h í u t comuni— 
cada primero de la glork interior del airaa, 
a los miembros exeeriores del cuerpo, del 
qual por el configuiente fe efténdió ( como 
dicho es a las veiíidüras)para qae afsiíio fea 
la virtud que tuiiiereri fuper ficialmias tenié-
do allá dentro fu raiz, y fundáméto/ea mas 
e(lab¡e,y duradera. Arranque pues de las al-
mas las malas yemas de raiz, y de quajo, pa-
ra que no tornen a brotar. Mórtifíqueles las 
pafsione$>enfreneles los apetitos, y írefeate 
A 5 los 
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los de deííeos, que cautiuan, y atan el efpi-
r i tu. 
Aduiertaque las pafsiones, no folo eftan 
en el efedo exi:erior,q es la contención, 8cc. 
fino en el afedo deprauado interior, qaal es 
en la ira,vn embocixamiento, o amoftaza-
miento rccreto,vnhumííar,yqaedarfe entre 
fi recoziendo la ira en el pecho , y en la paf-
fion concupifciblc , vna hambre , y ape t i -
to defordenadó de lo que es gufto , y r e -
galo fcnfual, y de carne. Eílos a í edos ha 
de defeubrir el nouicío a fa Maeílro , pa-
ra que procure arrancarfelos, como dicho 
es. 
jELncarezca,y reprehenda con rigor,yamor 
las imperfecciones , y faltas por mininias 
que fean, dando mucha dotrinafobre ellas, 
declarando de donde meen, y como fe á r -
nica la raizj y en efto ha de poner mucho cui 
dado, y ahinco, en que fe per fuadan de v e -
ras , y prcan a los experimentados vque las 
faltas pequeñas de los nouicios fon vinas, y 
van creciendo, haftaque vienen afermuy, 
grandes: y que muchas vezes lo que no d i f -
rrae, ni daña-al profeíío ,7 antiguo, daña al 
nouicio , y principiante , que tiene mas 
tierno, y flaco el coracon, como vemos que 
fi 
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S a vn arbolito pequeño le hincan vn clauo, 
íe viene a marchitar, y fecar .• pera Ti el á r -
bol es crecido,y grueíío, como vna cairaf--; 
ca^o encina, aunque ie den con vna hacha, y 
le faquen muy grandes raxas , no pierde de 
íu verdor, y frefcuta, y como el que fe def— 
cuydare en lo poco, íin péfar refualará en lo 
mucho , fegun báftancemente fe declaró en 
el Prologo, 
Planteles bien hódo en el cora^n la guar 
da inuiolable de la ley de Chriíto,votost Re-
gla , y Coníiituciones, la obediencia a los 
Prelados , y licuar fiempre adelante con 
gran tefon las fantas coílumbres de nuefr* 
tros antepafados . Eílampeles en el alma 
grandifsinio amor, y zelode fu Religión, y 
vna entrañable afición a feguir C o m u n i -
dad , y a la obferuancia regular , ponde-
rándoles la voluntad de Dios , que en c a -
da aóto della fe encierra , y que lo eílí— 
men, amen, y cumplan. Y porque efta vi-
da regular es la que principalmente han 
de feguir : fin el qual principio no y ra el 
alma adelante , por fer efte el fruto del 
verdadero amor , y temor de Dios j c o -
mo dize el Eípiritu fanto : Qui timentEcsU*» 
D m h í t m in^mrmt9 ^Ui$ btmpUdta funt 
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eiy&qui diligunt eum, replebuntur íegeip-
fius\ pornemos al fin defta inftrucció vna car 
t a , que a efte propoíito ernbiaron nueftros 
Prelados fnperiores a toda la Religión en el 
principio de fu reforma, para que fe eílime 
en mas, y fe reciba mejor, que íi aqui larga-
mente fe tratara dello. 
Cumplido pues con todo lo obligatorio^ 
les encargue las fupererogacionesjy peniten 
cias,qiie importan mucho, y nos las encomié 
Regla» danueftra Regla,proponiendonos e! premio 
diziendo: S i quis autemjupererogmeritjf' 
fe Domims cum redterit^ rsdet <?{. Porq qnié 
al principio de fu cónuerfion fe contentare 
con lo comújdefpues verna á afloxar en ello: 
pues la experiencia enfeña, que cada dia fe 
van entibiando los feruores, y faltando la fa-
lud#y fuerza corporal para trabajar en exerci 
cios vir tuofos: Vta tur tamen difcretionetqu a 
virtutum eBmoáératrí t t . Aunque efta dif-
creció mejor le eftá al Maeílro,que al dicipu 
lo^porque (como fe colige de ían Bernardo) 
L a prudencia en el nomcío es muy fofpechafa., 
f ¡asmas vezes prudencia de carne enemiga 
Vlrimamente por fin, y cdncluíion dcíle 
parrafo,fe le encargan dos cofas. La vna fer 
el 
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el primero en todo, afiftiendo fiempre con 
los Hermanos, donde quiera que eftuuicren 
juntos, fin jamas perderlos de vida ( porque 
la clueca que noeftuuieírc íiempre fobre los 
hueuos,no raeará buenos pollos) paraque an 
íi enfeñando con exempIo,y c6 dodrina,me 
rezcafer grande en el Rey no de los cielos. 
Lo otroaduierta mucho (í i quiere hazer 
gran bien a íu Religión) el talento, y natural 
de los nouicios, íu modo dé proceder, y íi a-
punran algo auieíb paraadelante-y dé cuen-
ta dello al Capitulo con "gran zelo, y ve r -
dad; y fino crea que la dará el muy eftrecha 
ál Señor, quando entre en el capitulo con 
el. Lea fobre efte poftrer punto a nueftra 
Madre Santa Terefa , y aprouechefe de to-
do lo demas,queenefta inftruccion va aduer 
tído , que hará a Dios , y a fu Religión muy 
acepto feruicio, y recibirá del Señor muy 
crecido galardon,y auentajado premio. 
& el Hermano pelador ,y de la 
por t e r í a ,y roper ía^ , 
_, , §• 
v E ñ a l e el Maeftro vn Hermano que fea 
íiempre zelador> muy cxemplar aficiona-
t o Injlmccion dé muidos 
do, y zelofo de las cofas de fu Nouiciado 
para que tcga noEicia de las coftumbres delj 
ferabien que leefcoja de los mas antigaos: 
el qual con gran cuy d3do,y vigilancia,íin inu 
cha dillracciójiii olor de lib§rcad,y íin fer pe 
fado a los Hermanos, mirará muy por menú 
do fus imperfecciones,y fakas:las quales di-
rá al tiempo de la platica * fiendo pregunta-
do por el Maeftro. 
Aduierta el Hermano zelador con pala-
bras íenzillas,y llanasjlas buenas coftumbres 
que fe van per diendo,y losabufos que en co-
jnun fe introducen por minimos quefeamlue 
go en particular pondrá a cada Hermano la 
culpa que le vuiere notado, comeniiando pri 
mero por las faltas mas graues^y daño fas, y 
li alguna culpa extraordinariavuiere,antes d 
la platica auife delio al Padre Maeftro en par 
tieular, para que vaya apercebidp , ó mire íi 
conuendra dexarla;, para otra mejor fa2on,y 
coyuntura. Portería^,* 
^ S T E Mifmo liermano zelador fera 
'juníaniete portero; para que mejor véía 
las faltas de los quecntran,y falenjy por 
cfto también importa mucho, que en aufen-
cia del Padre Maellro, acudan a el por las \h 
cencías que no fe pueden diferir, fin entraí 
en 
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en fu celda,ni el en la de ellos, para que pue-
da faber fi hazen losHermanos algo íin licen 
cía, y darouenradelloal PadreMacftroqua 
do venga,a el tiempo diputado. 
Acudirá quando llamaré a la portefia del 
Nouiciado (que ha de eftar cerrada có llauc, 
y puefta en ella vna campanilla ) con repoíb, 
y modefi:ia,y el roftro rereno,y humilde, los 
ojos baxos,y con brcues palabras licuará los 
recados alMaeílrG,aquiendará fíépre cuéta, 
cí todo loqalli fe ofreciere.Ningü Rcligiofo 
ha de etrar en el Nouiciado fin licécia del P« 
MaettrOjíino latrae delPrior,oPrel.delCóuc 
t o , y en efte cafo fe auifará dello al Maeftro. 
Quando vuiere de entrar géte de fuera,o 
fecular a ver el Nouiciado ( q fera muy taras 
vezes, y perfonas eon quien no fe pueda ef-
cufar) fe auifará dello con tiempo al portero 
del Nouiciado, el qual dando parte ai Maef-
tro, dará en feñal defto, cinco golpes con las 
tablillas,paraq todos fe recojan a fus celdas, 
y eften en ellas con la compoíicion que fe rc-
quierejy q caufe edificación a los qlos viere. 
H a de tener el cráíito del Nouiciado l im-
pio, varrido , y afeado, compucüo con algu-
nas Imagines^ cilampas, y e l .ó otroqelPa 
4reMaeftro feñaUrc,trayga fíépre vnas tabll 
Has 
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lias pequeñas para tocarlas quandb pidiere 
alguh Pater nofter,y Aue Maria, o para def-
pertarlos qu:e hagan a¿tós in:eriore&de vir-
tudes,como.es de coftumhy.e. 
- Tenga el hermano zeládor fu celda junto 
-alaporteria,pordondefe manda elnouicia-
doi y- aunque aya otra puerta, no ha de aucr 
en ella campanilla,ni fe ha de abrir, Uno fue-
re para y r alCo.ro,o para bajar los Acólitos a 
ayudar a MiiTajO para yr a las oficinasjíi eftu 
uiere en parte acomodada, para poder yr ¿ó 
mas fecretOjO en algún cafo particittob sd 
SüoDbb.bi lOt ionHM) DCIÍJC! onrl{oiíbr.M 
HA de fer el mifmo zeládor ropero, y en fu celda^erídra plumas,y ciichillospara 
cortarlas.papeljy tMta,y guarde alli cor 
del para las fahdalias,algunos pedamos de fa-
yal viejosjhilo^ígujasjtigeras, y todo apare^ 
jo,paraque los Hermanos fe cofan,y remié-
den, como buenos pobres de Chrifto, acor— 
Arfini9 (^ an^0 e^ cÍue c^2ia Arfenío; Que la capa del 
J pobrv le parecía v n b t r m o f ^ 
miendos grandes ermel Sol ¡y la Lum^ylo í 
pequeños las Efirellas. 
Tendrá cambié^iecadópara las mortiíí-
cacio-
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taeiones extraordinarias jfdgáSjfilizioSjydici-
plínás : lás qüales ¿ofas |)ddrárt eftár en aígü--
nacéí(Íiltá,qáé íírúepára éfto m&if% lá vüieré 
en él Ñóüicíádd) dé dónde las podra Tacar ca-
da vno,con Hceiiciá del ^adreiVÍaéíifOéSino lá 
vüieré ,éftárán en la Celda dél zeladdr adon-
de rccógéra los libros de deuócioti íi álgit* 
tid fobraré i y ócras aUxas de qué fdeíen víac 
íós Hermanos i Ai ¡i tanibieil pondrá árecadd 
ÍdsdeíaíiOs,quc fe kíeleli hazer al principio 
de cada mes i y Cacará en limpio eti v i i papel 
las virtiidés á qué losHerriianosfe han defafíá 
dó,diziérido:él HermánoN,derafióalos Hec 
manos Ní.y lSf4átal,y tal virtud, y defta füené 
los poñcírá tódoís, y éílé pape] íé pondrá en el 
Oratorio, fíxádo en la pared j para qué arifiTé 
acuerdé mejot cada vno de las virtiidés á qué 
ha defaíiado, y a qué otro? íe Han defaíiado,y 
él MaéílrO pueda faciltiiénte fabérló, y ver 
coti cuydado fé cümplén los défafiosi Teilgá» 
ló todo bien alifiádo,y compüefto i deínanefá 
que nd haga mucho embarazo en la celda. E l 
Hérmadd que tiiüieré nécéfsidád de algo , dé 
lo que él Hermano zelador tuuíefe en fj cél* 
da i vaya por éíld,con licencia del Maeftrd, y 
él Hermano zéladdr fe lo da rá , íiii ericrár pa-
ira élld en ellai 
E l mifmd Hermano ha de téiíércüéñta flé 
B fe-
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feñalarlas tánicas, y pañetes del Nouida4lo,y 
darlas alHermano topeto del G5nento,para q 
fe labe, y tecebit las labadas, y repartit a cada 
vno h q le tocate.Ypara guardat efta topa del 
Noniciadojpodra haber en el vna celda q firua 
de ropería, y eftc cerrada con llaue, y íi le pare 
ciere al Maeftro podra feñalar otro Hermt-
no,que fea ropero demás del zelador, el qual 
fepa remendar la ropade los Hermanos. 
La experiencia ha moftrado ( defpues de 
auer prouado diuerfas trabas) fer muy conué-
nientequeno andeeíle oficio entre muchos, 
y que es de grandifsimo prouecho,y ayuda pa-
ra el Maeftro, que efte Hermano zelador acu 
da a todas eftas cofas i que aunque parecen 
muchas,no fon de mucha ocupación, ni traba-
jo: que algunos han cumplido bien con todas* 
teniendo mucho recogimiento , Oración, y 
mortificación. Con efto todos los demás He t 
manos efian defocupados, y recogidos:y no fe 
quedará falta por aduertir,ycorregir. 
Procure el Maeftro, que al Hermano que 
fuere zelador, no fe le echeofício que aya de 
citar fuera del Nomeiado, o faltar a la C o -
munidad vn punto,quc va mu-
cho en ello. 
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• EdOrátorioy Hermanofa~ 
crlftan—j'. 
i n i - . 
STempre eti tiué ftros Nouiciadosha de auet vn Oratorio eon fus báñeos baxitos , y hu-
milcies,dodeIos Hermanos,afsi profeííosi 
rio Satérdbtcsicomo n5uicios(piies en las ca-
fasdcNouiciadOjhan de cílar debaxo déla di ex 
plina de vn mifino Maeftro,como lodifponen 
nueíiras Coriflitueiones) aeudaa lasplaticasi 
y exercicios efpiritúalesi Aura en el vh Altar 
donde fe pueda dezir Miíía i eon Vha Imagen 
de la Virgen, <Jue féa de talla, y otras Irnage-
ues^y eftampas de diüerfos Santos* 
Será faerifta vn Hermano feñalado por el 
Maeftro (teniedo por gt á rega!o,y priuá^a dé 
JaVirgé,q quiera recebirle por fu Gamarerdi). 
Su celda ferá juntó al Oratorjo,y tédra grá eu 
tiofidad én tenerlo todo litnpiotybié puefto3^ 
eftc manando deuocion todo^ fegün ladiueríi 
dad de las fieftas,con muchas flores^ y ramille 
tesjquádolosaya:empero no gañe demaíiado 
tieinpo,m íe émbárazé mucho éri éílojpegañ-
do allí el cora^óiPodrá tener én el Oratorio^ 
ó cerca cíel,vnaarquita, ó cax5zillo,cona!§iiii 
ornamento para dezir MiíTá, y otros adornos 
-del Alcar,y veílidós del NióoÍefus(íirío fliete 
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de ralla .) Lo qual darán al facriftan delConue 
tornando lo vuiere mehefler,y el cambien có 
caridad les proueera, para el Nouiciadode lo 
qae tüuieren necefsidad j para el ornato del 
Oratorio , y Altar : particalannentelos días 
de profefsiones, Pafcuas, y otras femejanteS 
fieíhs. 
Tendrá cnydado el Hermano facriftan de 
tener paño limpio,para los Hermanos, en lu-
gar eonuenientc dentro delNouiciado,yaguá 
para que fe laben. 
A fsi miímo cendra cuenta, que aya vnas va 
rillas en el Oratorio, para dar dicipÜnas cott 
carid ad , y de echar agua bendita los Domin-
gos en el Oratorio, celdas,y tranfitos del Ne* 
uiciado , y del Gonuento* 
Cdphulofegundo, De lo queje ha 
de hazer en cada- tiempo determinadojdifcuf 
riedopor el principio del año,mesf 
dia,y horadé 
D é l o que fe ha de kazer a¡principio delanOf 
y en el difcurfo del, 
PRimcrament© en tomando el Hermano el habito de mieíka íagrada Eeligion/ega 
145 i 
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fes Condítuciones titila ( puefto encarda fu 
v€Íl:ido,y lo demás que truxqre^fin tocara ello 
halk fer proteíro^el Ma^firo le feñale vn Her 
mano(qual conuenga ) el qual podra entrar en 
fu^elda^paraentóar le algunas ceremonias 
para luego necertarjas, como fon humillacio-
nes,poftraciones,como ha de tratar, como fe 
ha de defnudar,yveÜir,yeftar en la tarima,&c. 
Particularmécele ha de dar a entéder CQ mu-
chas veras q el Superior,y Mae ftro reprefentá 
aChriílo,y como a tales fe les a de obedecer,y 
reuerenejar: Cbrijlum potius cogitantes qua 
fp/um:comoáhe nueftra Regla. í eílo lo per Regí A* 
fuade mejor vnHermano a ocrOjque el miímo 
Maeíiro. finfeñele también como ha de baier 
las mortificaciones, ponerfe las culpas, y que ^ 
xno lo comien9e a ejercitar hatta que el Padre 
Maeftro,(coníi;andole primero que lo fabe ha 
2er)!e de licencia ,Podra e^Q durar ocho días, 
o mas, fegun fuere neccíTario.Con efto fe efeu 
fa de repetir en las platicas muchas vezes vna 
Cofa, como fe auia de hazer por cada vno que 
entrafe,o haberlo en particular elMaeílro có 
todos,quc fuera cofa de mucho trabajo. 
Hecho eño(y pafado vn mes por lo menos, 
ponjno fea apretado al principio cQtodo,o a-
tesíí alMaeítrolepareciere fer coueoiécejfe 
íceoja por algunos diasjy fe difponga para ha-
B ? zer 
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zer confefsíon genei'ai,dándole para efto algS 
libro conuenicnte.Y el Maeftro Je viíicará v— 
113,0 dos vezes a] dia,dándole traza para ello, 
y el mifmo pedir á a nueílrp Señor le de ("cubra 
Job 15 ^asPeca^oS'y culpas,dizicnijo con lob-. Quan 
' 0 í habeo iniquitate.^ & peeeatat fcehra mea, 
atqy dd iBa^BendemibíX cx\ lo que coca aO 
racion)ayuno,diciplina,,y íilicio, fe acomoda-
rá con eí fujeto. Hade efiar el Hermano en fu 
calda .y folo fuldra della a Maytims demedia 
nocheU oyr Mijffapor la maí íam, á i a Ofacfó 
mentíti de mañanay taráeta comer con la Co-
munidad a primera msfatypro nece/farys na*. 
L u c í 5 Coníidereíe como otro hijo prodigo, q 
con lagrimas,}? dolor de ia vida paíada/e buel 
úe a fu mifericordiofo padre, porque eiíe es 
el primer paíb del jufto en fu conueríipn. l a -
P / ^ . 18 Jlus prior acsufator eí ifui , 
ProcLirefe que los Hermanos fepan nueftrat 
Regla (la qual tengan íiempre en fu coraqon, 
junto con la ley de Dios,vocos, Conftitucio— 
iies,y coílumbres) para guardarla con verdad 
de obra , como afanzel por donde fe les ha de 
pedir cuenta el dia del juyzio, Y afsi t endrá 
cuy dado el Maeílrq, que antes que el nouicio 
profcífe.tenga noticia de los principales pun-r 
iros de nriRegla,yCon'íHtuciones.Yel primer-
mes defpa?s de laprQfefsion,Ie mandará q có 
m. ... . - - - - — p4rcj. 
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particular aduertencia lea todas eítas cofas, y 
q eftudic radas lasRubticas deJRezadQjtoma 
dolé cuéta de lo vno,yde \o otro;Ío cjual podrá 
hazer(íi le pareciere ) en la recreación , para 
que aísi fea elle exercicio de prouecho a los 
demás, y el recien profeífo falga del Nouicia-
do con encera noticia de ílis mayores obliga-* 
cienes, 
Quado a alguno de losHermanos diere nue 
fíro Señor deuoci6,podr3,con licécia del Mae 
ílro,tener por algunos pocos dias exercicios 
erpirimales,eílandofe íiepre en la celda fin ia 
lir della, fino fuere a las cofas q ( como arriba 
fe dixo)ha de falir el q haze los primeros exer 
cicios para la'confefsio general.Las horas Ca 
nonicas de entre d ia , las rezará cn ia celda» 
quádo fe oficiaren en el Coro de rodiiias^y có 
muchadeuocion. E l tiépo q reftare fe ocupará 
algunos ratos en lección de , Vitas 'Patmmi 
Contemptus mundiiO do otno libro apt opoíi-
toty mucho mas enOracion mental,y en con^ 
fundirfe de lo poco que por Dios nueftro Se-
ñor haze,y de lo pocoaprouechado q íe halla, 
proponiendo la enmienda có el fauor diuinai 
y apcrcibiendofe con nueuos, y firmes propor 
íitosjpara las ocafiones en q otras vezes a cai-
do,y para los encuentros que el enemigo , íar 
lido de allilepaede ofreccr.El MAeílro tédrá 
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cuenta de v iíkarle a me nudo :y ferá rnas largq 
c|i]e qtras ve?es, en concederle alguna partir 
ciliar penicencig, deque íiempre fuele dar el 
Erpirjcu Tanto grandes aníjas» y deíTeos en eA 
tos tales exercícios. 
Algunas fíeílas, o Domingos por |a tarde^ 
juntará el Maeítroa los Hermanos en ©1 Ora 
torio,o los fajara a la huerta, dpiide algo mas 
que lo ordinario los a!egre,y recree fantamen 
te;lQqual es muy necpfiarip para el erpiritu; 
tj^am /apientemdecett interdum remittert^ 
Miemrebm agendis, Aqui fuclen jos Herma-
nos imponeríe para el martyrio, diziepdo ca-
da qual el genero de torméto que pafaria por 
Chriftp j otras también fp feñala vn Hernia-
no3que como Adelantado,y tyrano los fenten 
cie,y otro q como verdugo haga que los marr-
tyriza,y degüella, habiendo ellos muchosac-
tos deverdadero martyrio,afírmando con gra 
dereí mínacion,feruor, y ofadia, el articulo de 
Fe, por cuya confefsió fe holgarían de morir? 
lo qual e^  de grande prouechq para el efpiri-
tu : porque aísi como la jufta,Q torneo,íirue a 
los Caualleros de prueuajhaziendpfe mas die 
ílros para la fangrienta bat^lla^y juntamente 
Ies es fíefbi.y regozijo; y aun también fe gana 
buenas joyas en premio,fegunlasíuerte.íqiie 
^ada vno hazc,y las lanjas que quiebra.Defta 
manerí| 
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jnancraencfte eípiiicual cniaye le difponen 
Jas alniaspaia las veras, j con la traza apaci-
ble del e^crf ipip fe recrean3y topa el eípiritu 
mayor buelo,y corridajno pareciendo tada v-
no de fu prernio; Acerca da Pks>y falos Anr l tQor¡ 
geles ( cuyo ejpeflafttlo efim beckos) fe^un el * * 
imyor feruor,cppqcadja vno hiziere fu a ¿lo: ^ 
Que el inocente ]¡a^c-> aunqu?no experimtmo Qmt Z2 
los filos del cuihiüu^no por ejfo perdió la paga 
y premw de auerfeconpromptitud ofrecido a ¡ 
J'acrificio* Gon efto fe aferuora rnucho la gen-
te nueua, y con el ra^opatpiepto qpe el M a e t 
trp,p pt?p ha de hazer a|li [obre ello, 
¿a s Fa^uas,y algunas fieíias entre año (ra 
ras vezes) particulanmentc eldia de la Exal--
taciondela Cruz,fes dará licencia el Maeftro 
que hablen los Hernianos vitos con otros co-
fas de efpiritu, donde nof^ ha dfjpyr palabra 
quehuglaa fíglo,a propia eftinia,deípre<:io de 
otrp,ni porfía por lijgera que lea {T eftoguar-
den toda la vida^fi qmfieren efctijarfe demu*~ 
fha* inquietudes ¡y remordimipoi interiores') 
A eftos tiempos han de hazer (como es cof— 
tumbre) largos defafíos, a quai guardará con 
mas rigor la vida regular,y licuará adelántelo 
que fe les enfeña en fu nouiciado.Hagan tam-
bién conciertos con el Maeflro, y el Herma-
no 2elador,que por cada falta que les aduirde 
B j ren 
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rcn rezaran efto,o harán ío otro por ellos.P5-
gafecada vnoaraazpks >y haga capitulacio-
f$k 11. nes c^^&0 ml ^mQ»como ^ 0 h^zía el íanto. Job 
* con fus ojos: Pepigifosdus cÜ oculis meis 
imponiendore grandes penitenciasjíi quebrá-
tare tal propoíitOjO faltare en tal,o tal virtud 
& c , S©a efto por efcrito, y confirmándolo el 
Maeftro,que lo ha de mirar bien,y moderarlp 
(i conuinieresporque algunas vezes con el im-
petadel erpiritu nueuo,y nof32onado,fuelen 
abalan^arfe a grandes exceíos. Efte exercicio 
tomado a fus tiempos,ha fido fiempre de gra-
de prouecho para los Hermanos. Eftos tales 
días les ha de encomendar mucho el Maeftro 
el feruorryperfeuerancia en las coftumbres de 
nueltros antepafados, trayendoles para efto 
a la memoria, los exemplos de los Padres an-
tiguos,y particularmente los feruorofos prin-
cipios con q nueftra fagrada Religión comen-
ifo.Pongales delante el aprouechamiento gra 
deque han moftradoííempre los Hermanas 
con eftos c6ciertos,y dcfafios, para que ellas 
(pues tienen al mifmo Dios por ayuda , que 
losotroSjV los otros la mifma carne por cótra 
• na q ellos)propongan íírmifsimaméte de có-
fcruarlotodo^y licuarlo adeláte/ in que porfu 
gartc hagaquiebra,ni baja, lo q fuere mas per 
íeccioíi, y rigor en la ob^ruancú de fu.ley,.y 
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proféfsion^iziendo conDauiáiluraui^&fta ^f%t1^ 
tuiiCüfiodífe mdtcia mfíttia tute, Y con aque 
ílos valerofos hermanos: Parati Jumusmorf^ 2 ' 
magis<i_uampatria Deilegesprismrícari . t*3*** 7* 
Aísi miímo eftos tales dias les mande el 
Maeftro que cada vno, en vn papel le auife la 
foita que en común vuiere echado deuer en el 
Nouiciado, o íi cita menofcabadode la per-|-
fecció que halló en el quan4o vino,por peque 
ñaqueíe3,y niñefiaque parezca. Auifentain 
bien,que íes patece que % a bueno para m a -
yor aprouechamiento de los Hermanos,y bic 
del Nouiciado.El padre^gradeciendoles mu-
cho lasaduertencias ,y fu buendefeo, y z e l l , 
tomará de todp4o (|^ e pareciere conueni>, eo 
mo nocétradrgaa efta inrtruccion.Y Itó de fer 
enertremori^uroíb , en nocófentirq fe pier-
da las buenas cóftübresantigiias.Ycó grandff 
íirnadificuitad,y por ningúcarojdexe introdu 
cir cofa nueua, por menuda que fea, y buena 
que le parezca, porque es Dios enemigo de 
que anadan,ó quicen a lo ya afentado | y man1-
dado por e l : Non addetis ad verbiimtc[md vb 
bh loquorifteeauf¿retí Í exea. 
Orando fe le acerca a algún Hermano noui 
cío fu profefsion,pida méritos a los padres, y 
Hermanos de rodillas, con humildad, y ca--
4% y í i o le daralo <jue fueíc fu deuocion . E l 
Inftruccion de muidos 
Maeftro aduierta que guarde vna taifa con to 
do$,para que no le tengan por parcial. Deles 
a entender a los que dan mericos,como lo que 
por vna parte ofrecen a fu Hermano, que es 
la impetracion,y fatisfacion, por otra lo reci. 
ben mejorado, mereciendo por aquel ado de 
caridad con que lo hazen, mas augmento dg 
gracia,y gloria» 
Deloqm fehadchaZiCrdprin* 
§ i i . 
EN El principiq de cada mes, fe hecharan las fuerte? de los Santos, poniendo íiem* 
pre vnadela dcuoeionconel dulciísimo 
nombre de lefus, y otra de la deuocion con la 
íantiísima Virgen Mariaj y otras dos de la de 
uocion con nuertro Padre* fan Iofeph)y de nue 
ftra Madre Tanta Terefa de lefus 5 particular^ 
mete en mefes que vuierc pocos fantos de los 
mas conocidos. Ponefe en cada fuerte la vir-
tud,qüe en aquel fanto mas refplandeció,y al-
guna penitencia modcrada^eayunOídifcipli" 
na, Oracion,o filicio por nueftra fanta Madre 
Iglefia, por el Sumo Pontífice, y Rey Catoli-
cojpor nueílra fagrada Relígiori,por el Noui-
ciado, por las animas dé Purgatorio, por los 
bien-
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bienhechores, &c. Cada cofa deltas por cada 
vna deñás necéí1clades*Ha de ayunar el Her^ 
mano la vigilia del failco que le cupiere, y co* 
mulgár fu dia, rtioílrando en el particular de— 
vioáúW.TJt acafo eíía comunionno fe pudiere 
bazertpor caer el fánto de Is futr í t en i a vif-~ 
p é m ^ m otro dta dijpuet de lá Comunión d t s 
Comunidad Je podrá transferirá otro dia, fe 
gun al Máefiro l epamie ré . A efta irtuocació 
de los Tantos nos incita el Tanto íotn quando 
áhc .Vüca f i eft qui tibi rtf^ondeat^ & adal i -
quem fanHofum sconuerteré, 
Ladeuocíon con elmnj' íuáueiV fantirsimo 
Sacramento del Akarjregaio,y dulzura de las 
almas puras,y candidas éfpofás fuyas, ha íido 
fíempre en nuéñros Hoüiciadüs muy intima, 
y crecida,y aísi para conferuacion, y augmen-
tó delíaiferia de mucha iniportancia(auiendo 
comodidad) abrir dentro del Nóüiciado vna 
ventana que fa!ga al Sagrario (como de p r e -
sente la ay enPaílranajy en otrosNouiciados) 
donde pueda eílar en Oración losHcrmanos. 
Repartafe entre ellos vna vela de Oración 
tontínua^uc fe pueda llenar fuauemente, fin 
dexar ninguno por ella y de feguir fu Comuni-
dad^ acudir a las demás ocupaciones, que fo 
ofrecieren- y paraefto hará cadafemanael 
Hermano zelador vna tabla, en la qual feña-
lará 
Infirucmn de nomciós 
lará los que han de tener la Oración por la má 
ñan3,y por la tarde.Será eílaOración delante 
el Sandísimo Sacramento (íi la dicha venta-
na vuicre) deotramanera tcnedea en fu Ora* 
torio 
Ellraran los Hermanos delante el Santirsi-
mo Sacramento, con grande reuerencia exce-
riorjéinterior ,fiempre de rodillas, oempíe: 
nunca aíTenrados^ni arrimadGSiíino fuulíe con 
alguna necefsidad, y con particular ordé de la 
obediencia.Harán con grádirsima humildad j 
y curiofidad Us humillaciones * y génuflexio-
nesj y todas las demás ceremonias tocáies áí 
culto Diuino: y feránmuy curiofosenlosoít-
ciosdel Coroverpecialméte en ayudar a Miíía;' 
de lo qual ha de auer grande hábre,yemulaeio 
fanta entre los Hermanos, cofiderando fer oíi 
ció de Angeles, y q fe ven allí ta cerca de quié 
aman, y aníi ha de deírear eftar empleados eií 
efte faro minifterioylos días, y las noehes(íi Ies 
Cueííe pofible) con mucho giTÍlo,y confuelo* 
Defta deuocionles a de nazer vna grande 
renerencia a las cofas íagradas, y dedicadas al 
cuko Diuino,como Corpora}estGalÍ2es,MÍf-
fales,8¿c.y mucho mas a los Sacervíotes ja los 
qualesande mirar comoa Chi i^o , y referen 
ciarlos comoa tales, no teniendo acreuimien* 
topara mirarlos ai roflroe 
Siení* 
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Siempre que los Hermanos falieren de las 
celdas a cofas for^ofasjprocurarán (íi buena-
mente lo pudieren hazer ) no volucr a ella fin 
viíitaral Santirsimo Sacraméco, por el Orato 
rio del Nouiciado.Y aü en la celda procurarán 
(auiédo comodidad para ello ) terter la tarima 
demodo, que el roftro efté hazia el Santifsirao 
Sacramento, y quando tañeren a las Aue M a -
rías en qualquiera parte que eften, bueluan el 
roñro hazia el Santirsimo Sacramento* 
Quando pafaren por delante el Santifsimo 
Sacramento,aunque vayan cargados con algu 
na cora,no por eíTo dexarán de hincar las rodi 
llas,y coelias el cora^ó,repitiendo détro de fi 
íiql verfojOww/j térra. adorette%&pjaUat t ibi 
Señalará el Padre Maeftro algunHermano, 
que cuyde de tener muy limpiOjV afeado elGo 
ro del Conuento, adornando la Imagen de la 
Virgen, ootra queallieíluuicre, con algunas 
flores, eftimando en mucho cfta buena fuerte 
aquel aquien le cupieret por fer feruicio tan in 
mediato ai Santifsimo Sacramento. 
Cada mes fe eche aparte vna cédula del San 
tifsimo Sacramento, con cargo de tener mu-
cha Oración delante de fu real prefencia* Suc 
lenfe imponer nueue horas : pero íerábien 
que el Maeftro lo modere, como mas viere 
conuenir , dandp orden, y repartiendo las 
horas 
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horas de tal modo ,que (ín mucha canfacioí 
ni falta de fueno lo puedan hazer. A cfta fuer-
te Coló eneraran los í-ícnilanos que no eftan 
ocupados^ niáchacofos i qüelapuédan bien 
cumplir * tehiendofe pdr ftíuy dichofo aquél 
aquien tanfeli¿ faerte cabeéD^^ií^r /Z?/ 
« p j r s i n t é m p t ú ^ e i dccepiifsimd. 
A l a entrada también de cada mes>hagaii 
los Herrranos defafíds por efe rito, que tío pá 
fe cada vnode qaártilla pequeña de papelj co 
palabras llanas}feritidasjy verdaderas, falidas 
del coraron, fin alegar autdridadéSjni vfár dé 
algún artificio ethriico , deíafiando cada vno 
á dos virtüdes,las que efcogÍeré,vná interior^ 
y Otra exterior : y el que mas diligencia pohé 
en aquelKl virtud gana los merecimientos dé 
los otros en ella. 
L a forma del defafío en cifra es efta, V n mí 
fcfable pecador^ue acometido tantos , y tari 
. « enormes pecados , que ño ftiereciá eiiar en lá 
cafa de Dio^,&c.deíconfíadode fi^y confiado 
en lefü Chrirtocruciíícádo, én eí Santifsimo 
SacranieritOjen los mcriros de la Virgen,&c« 
defafío a mis carilsimos Hermanos, y en par-
ticular al Hermano N.y al Herniailo N .a dos 
virtüdeSjla vna obedie )ciá particuiarizada en 
taljO tal cofa^vlá otra íilencio.particularizadá 
en eíl:o,o en aquello. Los que enelexel•cicic• 
dcllas 
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deftas virtudes mas fe auentajaren, ganen ta-
tos merecimientos, aplicados por el aümeto, 
y feruor del Nouiciado,o por la Religió,o por 
las animas de purgatorio. &c. F . N . 
Cada vno ileüará fu deíaík) al O r a t o r i o y 
le pondrá en cl íkio feñalado,y eílando juntos 
los leerá el Macííro,dizie.db algo fobre ellos: 
lo qual podra hazer alguna tarde de fieíla. 
Podran alguna vez, con particular licencia, 
hazer el ciefaíio mayory de mas virtudes, y 
quando la obediécia muda los Hermanos del 
Nouiciado fuelen hazer defafíos generales 
por toda la vida con fus contemporáneos. 
De quando en quando íuele embiar vn No 
uiciado a otro,algun,largo defaíio de doze, 
o mas certámenes : al qual refponderan con 
muchoamor , y humildad, para que con eíía 
comunicación , y correfpondencia fe confer-
ue la vnion, y caridad, que íiempre ha de auer 
en nueftros Nouiciadosscomo íí todos fueífen 
vno. Efta manera de exercicio, y emulación 
ranta,es documento de aquel excelenteMae* 
ftro de efpiritu fan Pablo, cniedize:Bmzi¡am} r r * «• 
A&mulamini in bono • 
jo slnfímcciondemmcios 
KDelo quefc ha deha&er cada 
E 
fe mana—. 
t I I I . 
L Sábado, o Domingo á la hora de ía pla-
'cica íCÍliandotodos^en ella, tomará cada 
vno vna virtud, laque Dios le puliere en 
de'ííeo > o la que contradize al vicio de que en-
tonce? mas combatido Fuere'(qae de effa ten-
,dramas neccriidad)laqna!hadeprocurarcó 
particular cuydado aquella femana, o femá» 
ñas que la tomare( porque de ordinario ha de 
procurar tomar vna fola , haíía que eche de 
! ver, que la ha aIca(¿;ido)pidiehclo en la Comu-
nión alSeñor fe la conceda,)' podrá tomaí* por 
interceforalgún Tanto,que enaquella virtud 
mas fe aya efmeraJo.Porque(puefl;o que íiem 
pre fe fía de exercitar en los ados de todas las 
virtudesjesde maydreíicacia tomar a pechos 
cada vna por íi,en particular á fu razon,y tiem 
T / ¡ 8 povporque a cfte pafo: Ibuntde virtufeiH v i r 
. tutem^xíHehítur Deusdeoruminfion, 
Hafe detener diferecion , en que cada vno 
v tome la virtud mis acomodada, y que mejor 
arma a ruVílado ^porqneaíque entró ayer, 
mas le conuendra temor de Dios, penitencia, 
modeília, mortificación, &c.qamor deDios, 
inagiunin^dad,2vc.quc para llegar al pináculo 
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dé la perfecta caridad, porfusefcaleras ha de 
íubir, y trabajo !e há de coíhr , (i ya no fuefíe _ 
que Tacanas de condonvy en bolandillas leen-
carama fe en el chapitel de )a perfección. 
Y porque eíle enemigo cruel > y a í lu to , no 
fe transfigure en A ngel de ]iiz,pódt emos aqui 
la diuiíion de las virtiides,que Tan luán Glima 
co(cuya doétrini hafido ííépre en nueürosNo 
uiciados recebida, corno de tan gran Padre) 
poneeneleapitulode la d i í c r e c i o n , \ , d i z i é 
do arsi.íi / A . B.C,q $Í propio de Ios p r imip ia ' § , 1 ^ $ 
tesyes^obsdjechyajmojíiiciojzenízajd^rmas Qi¡ma 
:f.iencio'\hítmiidady frío> traka]osmife'ta* me-
nofprecio dejimifmo^'otr'tci'oy dtfUerrods los 
€mdMú.s;del/ígío;amabls, yj^nto edio de nfas 
Padretirepudtoáetodit de/ordenada aflct'o.fim 
plicidad,con inocencia <yvi'héa volunta ffa^j% 
- E l fin délas virtudes da losq aprou echa fon 
ejper^zafácil,quÍ8tud,dí/crecion.memoria efi-
tinua de l a cuenta del \uyzh ftyial * mífericcr* 
dia,correccÍon diferéta^y modefía+OrasionJi* 
bre de toda perturbación.&c. 
Las virtudes dt les perfetfos fot*, 69*$* 
zon fixo en Dios ^ caridadperfsBa.oluido de 
todas lasco/as tranjttorias >participación co~ 
piafa de ladJmina luzjaborrezmiento d s U v i 
'daymqumtoestnáter iade pdigroS) fer pode* 
* wfopara ba&rfKtrza a 'Dhs yfer morada 
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rfplo v'mo de Chriftoy fer procurador délafa-
ll id de los bobres, de hs demonios ¡Señor 
délos vicios renfsñoreudordd cuerpo, refir-
madúr de ¡a- naturaleza, 'f apofentador del A 
• bienaventurada tranquilidad.lla.ña. aqui fon 
^ palabras de fan luán Climaco, 
En lo que toca a los oficios, q fe echan por 
i tabla los Sábados, hazerlos ha cóforme al Or 
dinariojy Ceremonial de nueftraCógregació, 
teniendo cuydadoel Maeftro de en fe ña ríos,y 
•r - hazeríes guardar con mucha diligéciajypútua 
lidadjo q en el fe ordena. Reprehcdiédo afpe 
ramente al q fe metiere en oficio ageno , 0 en 
• coft que no le toca,aunq fea tan pequeña.co-
mtiq abrir,o cerrar vnaventana,echar,o tirar la 
í corcina.Solaméte fe empleará cada vno en he 
xhir el minifterio q Dios quiere del, ni mas, ni 
j menos:y en lo q es fuera deftorQ^idad te} tu 
0An' l ' tmfeqmre. Y aun en los mifíiios oficios q les 
«fuere feñalados/eaurancd mucira mefura,yrc 
.pofojiin aceletiicio, bullizb,^ ^^^^ 
dando en todo'k quietud^y paz del alma,poí-
q n(> diga Chriíío,1o q dixo a fu fanta hofpc 
Luci-o. ^em:Mar tha ,Mar iba 'foiklta es>et turbaris 
. Q¿andoporalgunirapedimento,iTO pudk-
• re el Hermanohazer el oficio q tuuieie por 
tabla ,, no lo encargará el aquien le pareciere, 
vp^ráacudirá a ÍU Maeftro.» auj^tidok d.eli^. 
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para que ícñaie otro que íupla por el . 
Es cofa muy coueniente efcufar a los Her^ 
manos(quáto pofsible fea)(le oficios,q rcquic 
ran andar mucho fuera del Nouiciado, por la 
Gafa,y oficinas déí!a,como fon ropero del C6¡ 
iiéto,enfermero, refitolero, y cozinero, porq 
les importa muchifsimo el íiléeio,y recogimié 
to;lo qual anda muy a peligro, quádo fe halla 
cnfemejantes ocaíiones, elq aun no eilá en la 
virtud bien-arraigada, y afsi(auiédo profeífos 
q los pueda hazer)no fe encargará a nouicios: 
pero íí em p re el Maeftro lose nfe ñe, qu e ha de 
trabajar en oficios, y hazer obras de Marta,r 
dexando el regalo ck la celda, y contempla^ 
cion de María, apercibiéndolos pára los fuce-
fos, que en ellos fuele aucr; para que quandq 
profeíToSjni feles hagan nucuoSjO pefados los 
oficios,ni facilméte caiga en las ocaíiones de-? 
líos*.para lo qual es remedio muy probado ha* 
zer adosantes de laocaíiójconforme a lo qu? 
en ella otras vezes les haoCurrido,overifimil-
tnente en leraejante cafo puede acontecer. Y 
para q fe vayan enfeñando a hazer los oíicios, 
ferá cóqeniente q elMaefíro los embie a q fea 
«yudantes de los ofíciales',Tábien(quádo pa-
Tezcaciouenir) ferá bien a los feis,o ocho me-
fes,pronarlos en oficios por algunos dias (aúq 
pocos)^a6q cóeíletoque de¡£ubri lo. | . fe l i | 
?oa C j apro-
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aproucchado. ?vías los dos mefes antes de la 
p'ofefsion, o a lo menos vno, fe iesdefoeupe 
de todo, para poder prepatar mejor fus almas 
al defpoforio erpiricua! con Ghriílo,quc las ía 
có por punirá de lan^aj de las vñas d d enemi-
go^ manda que efta tacantes que falga a dar-
fe las manos con e l , feadereze, y hetmofeei 
JDí/z. 21 Radens c<efaream,circuncident vngues, & de-
* ponsns vsBem inqua capta eran viftiendoíe 
veftidura de bodas j & fiensvmmtnje: por.q 
las lagrimas de los ojos> exprimidas del cora-
ron contrirojfon el agua de roftro con q quie-
re Dios,que la Efpoíá cure el fayo,y el afeyte 
con q es fu voluntad,fe componga,y adereze* 
Dos vezes en la remana(por lo menos) que 
fon los Domingos,y lueues, reciban los Her-
inanos(con la mayor deuocion que pudieren) 
el fanrifsimo Sacramento, Quije mandneanti 
hmdatjpiritus pinguedmem. Algún lueues, 
de quando, en quando ^ o día de íanto que no 
fea celebre, comulguen íos Hermanosa, vna 
MiíTa rezada de mano de fu Maeftro: la qual 
dirá en el Oratorio del Nouiciado, a la hora q 
le pareciere mas conueniente 3ylosque ertu-
uieren defocupados, fe quedarán alli dando 
gracíasjhafta qüe taña a la^Mifla mayor, o pot 
el tiempo que el Maqftro les feñalare. A efta 
Miíía(donde vüiere buen numero de l&QXtmí' 
* • : f O " ".' ' nos 
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'nós)reveíliráij paraminiflrar en ella A eolitos, 
y Turiferario,y vno dellos ferá el Hermano,a 
quien cupo la fuerte del fantifsimo Sacra--, 
mentó. Pero donde vuierepocos,baíhrá que 
fevifta para ayudarla eílc vl t imo. Eñe impor-
ta mucho,y les pone a los Hermanos muy par 
ticular deuocion; porque a la Miíía mayor no 
ay tanta comodidad, ni tiempo de recoge ríe 
las almas nueuas con cfte Señor. E l dia de la • 
fagrada Comunión es de grande ib lenidad, y 
aníi ha de tener vig¡lia5y írefta. La vigilia ferá; 
pedir licencia para tener mas Oración def--
puesdeMaytines,riiicio,d¡GÍplina. La fiefta 
del dia ferá mayor, en recogimicntOjfiiencio, 
y Oración. Eílos dias no tienen los H e r m a -
nos recreación (fegun nueftras Conñicucio— 
nes) y afsi en auiendo fregado, fe yrá cada v-
no a fu celda, o a d ó d e el Maeftro le feñalare: 
a donde dará gracias del beneficio recebido, 
porefpacio de media hora^perode Comuni" 
dad no tendrá entonces Oración. 
E l modo de comulgar , ferá fegun difpo--
ne nueftro ordinario , y cada vno procure 
llegar con la reaerencia, humildad, y puré 
•za , que para tan alto Sacramento fe r e -
quiere ; porqué de otra manera 3,-fino fe; 
prueua , y examina primero en el contraíle,. i & o r l * 
^ la confesión \ ludk'mm ftbi manducat} n » 
-um C 4 & 
f $ t I h p r u c t i ó n d e n ó m c m 
&bíbk.€omedite ergo honum h e m ^ d e l e S i » 
VM* SS biiür in crafitadine anima véfl^a. Y adukrta 
el que llegare a efte celellial banquctc,qae ha 
de yr mortificado en fus pafsiones, y afi pro-
pio muerto,para auer de íer cónuertido en el 
diuino matijár-qüé áíli fe come, y para que a— 
quel pán vino le vimfíque,y éfí íí lé traesfóí-- ' 
. me,disFracandole,v haziendole vnefpiriru có 
r .Cort . e|. regUll qUe fao pablo lo dize : Qvi adharet 
domino vñus fpmtm tf},\L\ modo,y manera 
inefiblecomoefta inheíion intima,y vnion-
amorofafehazet pone fan Bernardo (como 
quien auia fentido en íi la fuetea defta conuer 
'Bsrnar Hoo admirable) por eftas deiiotirsimas,y rier 
tías palabras: Loqu.r dumdeJlituor\dig€rof 
durntransfoTrnor iVnior dtm ^onformor, 
£1 Maeíiro confeííara fiempre a losHerma 
no? htíiiiaos , y el Padre que fe leda por ayu-
dante (excepto los dos,o tres diasal año, que 
rtendán mieftras Gonftitnciones, que el Pre-
lado Jes feñale otros ConfeíToresj en los qua-
iSsdiíás no faldrá el Maeftro , ni fu ayudante a 
cdnfe!íaéJos,íirio íbláJ los íeñaíados por el Pre 
Jado) y tanque alguno fe quede (in comulgar, 
fío fe confíeíTe con otro Relig¡ofo,fino hunai-
lfefé,y tengafe por indigno de la fagrada C o -
*yK : xnafiiah vy comnlgüe efpiritualmente con el 
deifeo^y afecto. Lo ^ual haríin los germanos5 
"-y : m u -
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machas vezes enrre dia, efpecialmqnte qaan-
do oyen M i (Ta (que con éfto toma el alma vno 
como efpiritual aliento^ rerpira<|j|n) y atra-
yendo a fi el efpiritu de Ghriílo : digan con 
Dauid; O í mtum aperui, atraxtjjjiritum, p r j i g 
Eft'as cotifeísiones de los Hermanos fe-pue»- • / * 
den ha¿er en el tiempo de la Oración mental 
de la mañana,no auiendootro mas acomoda-
do para filo. * 
Los Viernes a las tres y media., o a las qua-
tro de la tarde, fe júnten los Hermanos en fu 
Oratono(qoe hade cftar muy afeado,y com-
paerto mus que otras vezes)y digan vnás Vifr 
peras rezadas del dulcirsimo nóbre de Icfus^ 
oíicíandolas el Padre Maeílro de.nouicios ,0 
(íi por alguna vrgente necefidad faltare) feña: 
lará otrOj.que en fu lugar las oficie. Sueleníc 1 
dezir contan fofegada paufa, fentimienro,y 
deuocionjque cafi duran vna hora.EneílasVirt 
peras folo fe darán tres conmemoraciones»; 
vna de laVirgen fantifsima, y otra del glorio-
fe fon lofeph , y la vltima de nueftra Madre i 
fantaTerefade lefus , y fantos de nueftra fa- \ 
gí 'adaReligionjqaecomien^arC^^i/^/p/á^^ 
El dia de la Circuncifíon fe han de dezir ca-
tadas, reueftidos los miniftros con mucha fo«¡ 
kmnidad'.y eílc día fe dirá fojamente la Ora- 1 
C 5 cion 
InJlrtÁcdon de nomctos 
cion principaljfín otra conmemoración; y es • 
muy propia a las almas recientes enefpiritu,. 
r r h deuociojtón efte falutifero nombre: por-
^>an' s* que como cffze la Efpofa : Oleum effujum no-' 
men tuum-. es balfamo derramado para curar, 
y folidar las herídas,qLiedel íiglo traen: láiíi? 
adolífcúntuUdilexerunPtenmií, 
Délo que ordinariamente fe ha 
de hazer cada dia. 
f : m L 
A Media nochc,vn poco antes q den las do £e,cl velador de Maycines tocará la capa 
nilla de la porteria del Nouiciado,al qual 
tañido fe leuantará los Hermanos co grá cuy 
dado^y el q primero faliere de la celda)cogerá 
jas tablil!as(q handeeÜar colgadas en el trá-
fico del Nouiciado)y en oyendo la cápana del 
Conuentolas tocarátres vezes có deuocion, 
y paufajdizicdo en dos50 tres partes del: Ala-
bado fea nueftro Señor Jefa Chriílojy U V ir-
gen María fu Madre: a Maytines Hermanos,, 
aalabar al Señor.Luego vaya por las puertas, 
dado encada vnadellas tres golpes eníilceio:. 
todo lo qual fe guardará tábiéen el llamarada 
Oracio de la mañana, excepto q dexará aqlla 
palabraja Mayunes,dÍ2Íendo en fu lugar: a la. 
Oración 
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Oraeió.LosdemasHermanos en agradecimié 
to de la buena obra q del reciben, y en premio 
defudiligécia j e rezé vna Aae Maria,y hazie 
do cueca q oye aqlla voz del Euágelio, q dize:. 
BcceSpS/us vsnitM íalgá a recebir encédidas Matt* 
fusláparascómucha prertezajydiligéciajdizit 25. 
docadavno yzx&Cr.Hocfignü magm Regís eft% 
eam*t&offer¿im9 }üi ,aur%Jb\&mirha\yt í iz . 
ac^o hará íiépre q oyere rañ.o llamar al Coro. 
Efiando ya todos jucos en elOrarorjo^oen 
otro lugar conueniéce,hecha hm\ por el Mae 
flro/e vaya íio mas tardaba al Goro,diziendo 
clMifereremeirez&do^nvoz baxa,ydeuot3, 
todos muy cópueflos,ymot tiíicados,como r i 
nos Angeles,pues vá a bédeciralOmni potete 
Señor del cielory de los mifmos Efpiricus an-
gélicos : lo qual fe guardará íiépre q fueren al 
Coro,oCapiculo5defde el Nouicíado; y llega-
dos ai Coro,hara vna humiliació profunda de 
dos en dosjdeuocajy ordenadamére al SS.Sa^ 
cramétO;repiciédofiéprccóelcora95aqlver . 
foxOmnistérraadorette¡etpfaUattibhimzgi ^ 
nando que en fu cabera eítá todo lo criado. 
Acabada la hora , y dicho el Deus mtferect^  
turnoftr'ísfh eco laÓraciójP^iff^j- , fe reco-
gerá a fuO ratorio,y qu ádo eftuu iere algo dif. 
tá':e, irandiziendoel /Wi/ííWí'enhi manera 
dicha i el quai C ^ i ala ida del Oratorio al 
Jnftruccton denomcios 
Coro,o €apitul0,comoa la buclta del) come1 
^ará el Padre Maeftro, quedandofe detrás de 
todos ,0 (en fu aufenciaj el que el ordenare, y 
cíle modo fe guardará fíempre que fueren, o 
vinieren de qualquiera deílos lugares ; aduir-. 
tiendo,que en llegando a qualquiera dellos fe 
diga, Gloria 'Patrit aunque el Pfalmo no fe 
aya acabado. 
DefpuesdeMaytines eílaran los H e r m a -
nos juncos en Oración mental, hafta las dos 
en fu Oratorio. Al principio defta Oración fe 
dirá djVemfanSis S p i r i t u s ^ c , con fu Ora-
cion,y Veríiculo ; y luego fe leerá vn poco en 
el Contéptus mund¡,o Carta coloquio,o otro 
libro deuoto;y al fin delia fe dirá e l , ^ ^ tuum 
prafidium, & c , con tres Oraciones a elecció 
del Maeítro que ¡as hade dez i r , y eftando ei 
aufente las dirá, quien el feñalare. Los dias 
quefe vuieredetoniar diciplina extraordi-
naria (que a lo mas feran dos cada femana jlas 
vifperas delasGomuniones jen dando los tres 
quartos para las dos, fe baxarán los H e r m a -
nos en filencio a la Iglefia,. y hecha íeñal por. 
el Maeftro apagarán Ú lampara,y tomarán fu 
diciplina, rezando el Pfalmo de ¿MiJersrLJ 
fmif$\ fin del qual fe dirántreSjOquatro Ora 
t i o tmi rodo lo quaí ha de comen9ar, y dezir 
<siPadr€MaeRroryen 'auíericia fuya ,.el queí 
el 
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íel ordenare. Acabada la dicipíina feqüeda— 
t á ñ e n l a Capilla mayor en Oración haftalais 
- dos, y dicho allí el, Sub tuumprdfidiümy & c . 
ífe fabiran al Nouieiado diziendo el Miferere, 
y luego fe recogerán a fus celdas. Y porque el 
tomar eñas diciplinas no fe haga a á o de Co-
munidadjfc dexarán algunos dias mas feftiuos 
fegun el Prelado,o Maeftro lo difpuííeren. Po 
drá también el Maeftro acortar efta Oración 
de media nochequando le pareciere que an-
dan ios Hermanos canfados ; y otras vezes 
' mandará a los que entendiere eílar neceíita-
ídos, que fe vayan a repofar,(porqueellos nun 
ca han de pedir licencia i ni para eílo . ni para 
<dexar de yr aMaytinesi péroquando la nece-
ífidádfuere vrgente manifeflatla han a fu Mae 
fíro) y afst también conuendrá,que íes man-i 
de de quando,en quando qaedarfe alguna vtz 
ca defcanfar,para que todo vaya con fuaiiidad, 
-Erte rato Oración ha fido ííempre de gran 
ptouccho para los Hermanos, por fer el íiler-
i C i o t ó a media nocbe(íegundizen losSántos, 
y enfeña la experiencia) tan acomodado para 
efte exercicio, y eonuiene mucho que falgan 
con efta buena coflumbredefu Nouiciado. 
Dadas las dos, vayanfe los Hermanos a 
• repoíar, hafta que los llamen a la Oración de 
U maüana, y fera bueno que vn piquito an— 
^ ; tes 
¿fz h^JlruUloñdeifommb 
Ees que fe echen , o en la mifrm tarima lean 
algunos puntieos erpirituaies, de donde tam-
bién como de la mifma Oración pafada, pae-
dan eícoger alguna cofa, que les mueua para 
fu virtud, y que tomen por prefencia de Dios 
a la mañanatla qual fiempre ha de quedar pre-
parada al t iempo derdprmir, como quien tie-
ne cuy dado de emboluet la lumbre dé anteno 
che, para qiie afsi pueda entender fuego mas 
preil:o,quando fe leñante por la mañana.Para 
lo qual cambien haze mucho*al cafo, que to-
das quantasvezesdefpertare, luego alze el co 
racon aDioszdizierido z lGlor ia Pa t r f i éo t t o 
algunvcrfofemejaníe, • 
Por la mañana fe ieuantarán a las cinco, o 
a las feis, como los demás Religiofos del Con 
uento, y antes que falgan de:lá celda tomarán 
Ja prefencia de Dios , que tan demañana eftá 
llamando a fu puerta, roziada la cabera, y ef-
carchado el cabello, diziendo í. Aperi mihtjo-
j-or m e a ^ c , -. SXiiXutui^H ¡sof Z . Z Ú odisuGid 
Por efta prefencia de Dios , entendemos al 
gun buen penfamiento, y confideración , que 
jes mueua, y defpierre aja virtud, que aquella 
femana vuieré tomado: como íi la virtudfuef-
fe íilencío , podrian tomar por prefencia de 
D i o s : Que en el mucho hablar i nufaltara ps-
fado-. a, Chriílo callando delante los Ponti-
'fices 
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- fíccs:o el gran filencio de la Virgen,&e.y pro-
icurcn ííemprequelaprefencia de Diosfalga 
de las entrañas de la Oración, que anees ayan 
tenido como dicho es. 
Congregados en el Oratorio.y hecha feñal 
por el Padre Maeílro, fe van al Coro en la ma 
ncradicha : donde tendranla Oracióncon la 
Comunidad,y dirán las horas, o hora defpucs 
della, como es de coñuinbre. Las quaies aca-
badas , faliendo del Coro fe junten en el Ora-
torio del Noiiiciado( excepto los Acolytos 
! de Miíías rezadas, que quando vuiere íufícien 
! te numero de Hermanos, defpues de aucr có-
puefto fustarimas/ebaxaraa la facriflia á ayu 
, darlasjfin entrar en e l Orator io ; ) donde c i -
tando todos de rodillas, pueftos en dosGoros 
•digancon muchadcüocionla Letanía , como 
íe contiene en el fin del Breuiario, haíla : ?C^-
rie tleifon, Pater mfiw. Etne nqs inducas, 
& c , Dom¡m exaudí Y las Oraciones. 
Dem cmproprmmefíy&c.Ommpotens Jémfi 
terne Deus miferere, ^ f . Bechfiae tu^i 
Owritpot'ésfempiteme rDeus) qui viuorít 
A laqual todos reíponderan. t^íwí«.En lugar 
^deíla Letania, fe dirá los días de Comunión la 
del Santifsimo Sacramento , y los Viernes la 
del Dulcifsimo nombre de leíus j y los Saba* 
!a ^ !a ^ cr^tifdraa Yirgefi» 
Luego 
i&f- Injlruccion de noulcios 
- " Luego fe d ize el fiáh tmm prafidium, z\% 
• Vir»en'con alguna OraGÍon fuya}ocra del fan-
¿til5inK)Sacra;menco^yotras dos, quales al Mae 
ftro le pareciere. Y aduiertare,que eftas Leta 
! nias,y las Oracianes,que fe han de dezir, def-
piiesdellas,y áz\ jubtmmpráfidium Jasxlira 
el Hermano mas antiguo. Pero fi alguna vez 
por auerfe dicho en el Coro algún Oficio , o 
"MiflTaextraordinaria, r-ilierenmas tardede lo 
• ácoílumbrado,podran(íi alMaeílro le pareeie 
re^ciexada la Letanía dezir folameilce elTaá»-
: fuum práfidtum» También podrá ordenar el 
• Maeílro, que los días de Capitulo gf. en otras 
ócafiones, quando le pareciere conuenir, fe di 
gá eftasLetanias a otra hora mas acomodada, 
y no por la mañana* 
D k h z h h Q t z ñ h i O d / u b tmm prúfídium 
(comoqueda dicho ) fe irán los Hermanos a 
lanar (dandofe lugar vnos a otros ) y como fe 
faeren laiisndo,fe recogerán a fus ce}das,doa-
• de luego aliñarán, y compondrán fus tarimas: 
. y afsi compueftas, ca^a mo puerto de rodillas 
dentro de íu mirma celda, dirigirá al Señor ta 
das las obras de aquel dia,y c6fírmara los pro 
.'po(íco'í,qüe íacóde la Oración. Harán eíto 
icón detención mayor,o menor,fegun el tiem-
po que cada vno tuuiere,porque aurán de acu 
dír algunos a fus ofícios, a ayudar a Mif la , ^ 
fie-
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fregár Í antes de ¡os quales íleinpre fe hará la 
diichá dítecciodj aunque fea por efpaciode vn 
Credo. 
Fuera deftá manera de dirigir en común, 
por la mañana todas las obras del día ( lo qual 
es bien que fe haga al principio de cada año, 
nies.y feniana)procure cada vno todas las ve-
¿es que oyere el relo^í, dirigir las obras dea-
quella Hora ¡yaun en particular todas fus accio 
ílesj y moiiiniicntos: para que aníi teniendo 
fiempre delante de los ojos el blanco,y puefta 
la mira de la intención en e l , vaya el tiro me-
jor enderezado, como de tirador certero jque 
Afccnfionet ¡n sórdefuo difpqfuit, efto es que Pf . S$4 
tiene el cora^n difoLíeík),para que faban por 
eljá'móroías (aeras * que dulcemente hieran el 
coraron del erpolo, y le llagan que con amoro 
fas aníiasclame,diziendo:Kulnsrafitcor meü CáM» 4* 
forór meafponfl\-VM¡nsfáíU-coprneum. 
En tañendo a Miiía, fe juntaran en el Ora-
torio: defde donde irán al Goro , por el ordert 
arriba dicho j y efiarán en el con grandifsima 
modeftia, y compoi'lürá, las capillas del todo 
quitadas, teníeMo el Breuiarío con dos nía- • 
nosjmiraudo fiempre en el, los pies juntos ün 
árfiñiarréj incHnandofe , y humillandofe a los 
tiempos feñaládos j conio'esde orden , ante$ 
mas que menos^y rezarán con gran de noción, 
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cfpiritu, y concierto, confiderandofeen me-
dio de los Coros del cielo.Guarden finalmen-
te en todo elCeremonia^acomodandofe en el 
canto,o rezado con el afedo del que en elCo-
ro prefidiere. 
Dicha la Miíía, y horas, y hecho el exa-
men de confciencia , irán con la C o m u n i -
dad al rete dorio, a donde aííentados con me-
fura , y templanza , comerán lo que el Señor 
les diere íín cngolfarfe en la comida: aten-* 
diendomasa la Tanta lección que a ella. Y íi 
los quefiruieren fe defcuidaren en darles al-
go ; tengan fe por indignos dello, aparten los 
ojos déla falta que les hizo fuHermanojypon-
ganlos en la voluntad de Dios, que para fu bié 
lo permitc,yordena todo.Coma lo que 1c die-
ren (in pedir mas,y dele gracias, porq le ofre-
ce aquella ocaíió de mortificarfe por fu amor, 
diziendo con Habacuch: Ficus emm nonflore 
Uahac. » Ó 1 ^ eritgermen in zmeis. Ai "etietur apus 
€up.3. 0 l Ó * &ru¿ nonafferent cibum. Ego autem 
in Dominogaudebo, & exultaba in Üeo íefu 
meo, Y fi le quedaren con hambre libren fu 
rv** 6' arturaen Dios , y digan: Satiaborcumappa-
merk gloria tuaj^ 
Salidos del refectono,y acabadas las gra-
cias, y el fregado: fe irán en íilencio al lugar 
de fu recreación (guardándolo que las ConíH 
tu-
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tildones en ello dirponen)Jóde no han de ha-
blar los Hermanos:, ni íalir con fu razón, fino 
fueren mandados.Nunca falte delta recreaci» 
el MaeftrOjOotro algún padre, par neniárme-
te feñalado para ello : el qual procure alegrar 
fantamence a los Hermanos, de tal manera» 
que no llenen co pe na ,ni faíHdio, el no poder 
coniierfar,ni tratar vnoscon otros. Yfi alguna 
vez(por mandado del Prior) Inmieren de te-
ner la recreación juntamente con los Padres, 
no fe efparciran los Hermanos,ni fe mezclara 
entre ellos, fino todos juntos recogidos a v iu 
parte , i rán, y fe pondrán junto a fu Macftro, 
Y enfemejantes cafos ningún Hermano del 
Nouiciado hablará con algún Padre , o Her-
mano profeilb de fuera del : ni entre fi vnos 
con otros, fino fuere que el Padre Pr ior , a 
Maertro les mande que lo hagan. Y quando 
algunHermano no fe hallare junto con los de-
mas en eílosados,quando vinieie,fi efluuiere 
alíi el Prelado,irá aromar la bendició deljhin^-
candofe de rodillas, y befándole el efcapula-
rio,y luego fe irá a fu lugar,y no fe fenrara ha-
lla que fe ¡o manden ? pero (¡no cíluuierc allí 
el Prelado en entrando fe irá a fu lugar; mas 
no fe fentará hafta q el q prefide fe lo diga. Y 
eñe mifmo ordé guardará en fus recreaciones 
los Hermano$,c[ eíládo en ellas elP.Maeftro* 
' '" D a el.. 
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el que entrare defpues dé comen9ada, toma-
rá la bendición de l , befándole el efcapulario, 
&c.pero fino eíluuiere fe i ráa íu lugar, y no 
fe fentaráhafta que el Hermano que prefide 
fe lo diga.En la recreación podran cofer,y rea 
mendar- los hábitos, y otras cofas, q el ropero 
les diere,o hazer otro exercicio de manos, few 
gun la difpolicion del Maeftro. 
Acabada la recreación, irán los Hermanos 
al Oratorio a tomar la bendición de nueilra 
Señora, o del íantiísimo Sacramento ( donde 
2y comodidad para elIo)y harán vn breue exa-
men,de como han efiado en la recreación,co-
mo por efpacio de vn Credo. 
Hecho e í lo /e recogerán a las ce Idas,y dor-
mirán los que tnáieré necefsidad, y los que no 
durmieren , efcufen qualquier ertruendo, por 
minimbque lea,pcrqiie no defaflbíiegué a los 
demgs.Y So rríifmc guardará en tiempo de fi-
le ndo s defde acabadas Completas, hafta di-
cha Prima. 
A la hora que al MaeBro pareciere mas acó 
modada fe juntarán en el Oratorio vn rato a 
regiftra^y tratar algo del Rezado,yCeremo-
nial,para que no fe hagan faltas en el Coro. Y 
encargafeles mucho el hazer alli bien fus ofi-
cios , como voluntad de Dios, aunque falten 
a fu particular deuocion f fabiendo C quando 
" " " " con-
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.conuenga)dexar á Dios por Dios , parque 
en eño recibe el feruicio muy agradable. 
Idos a Viíperas, y acabadas , fe buel--
uen á fu Oratorio, y allí todos de rodillas por 
fu orden, rezan el Rofariodenueftra Señora. 
Y acabado vaya el Hermano zelador a atufar 
al Padre Maeílro ( que ha de cftar en fu celda 
mientras fe reza el Rofario preparandofe , y 
pidiendo a Dios nueftro Señor fauor para en-
feriar a fus hijos ) y dígale como aguardan los 
Hermanos, 
E l Maeftro vaya entonces al Oratorio 
( fino le pareciere conueniente dilatar el ha-
zer la platica por algún breue tiempo ) don-
de hincadas las rodillas por poco efpacio, fia 
otra alguna Oración publica , pedirá luz a 
nueítro Señor, por intercefsion de la Virgen, 
y befando la tierra , fe leuante, y haga fe--
nal a los Hermanos, para que bagan lo mif-
Pio, 
Sentados ya todos , y pueftas las capi-
llas, bien ordenados, y atentos, pregunte el 
Maeílro al Hermano zelador ( que citara fe l i -
tad o cerca del) fi tiene que aduertir alguna 
cofa , El qual fe leuantará , y haziendo vna 
profunda inclinación al Altar , y otra no tan-
to al Padre Maeftro, fe eftará en pie, quitada 
te capilla, y con grande fofsiego, modeítia, y 
" D 3 lia-
jf*o ínjlrmáon de mulcios 
llancíajdiráloque tiene que adaertir, fegun 
fe pone en ei oficio del zclador.Defpuesíe po 
ílre,y diga fus culpas, Y lo mifmo haga ios Hec 
manos}que íaben algunas de íi, a quien el zela 
d o m ó l a s pufo. Hágales feñal el Maeftro, 
que al^en las caberas, para que oygan me— 
Jar loque fe les dixere » (íi en algún cafo otra 
Cofa no leparecíere,) y dada fu repreheníjonj 
y penitencia,fe leuancenjy vayan a befar el Ef* 
capuIario,y luego fe buelnana fus lugares. 
Davales algunas vezcsdiciplinas.porque no 
fe pierda eíle fanto exercicio,q íiepre en nue-
ftra Religión fe ha vfado, y en el darlas^ii ferá 
pefado5ni feruira de fola ceremonia» Siempre 
fuelcnlos otros pedir licencia, para ayudarles 
a llenar la diciplina, la quai concederá el Mae 
ílro con facilidadjpara que anli cumpla mejor 
la candad, que el Aporto! nos manda: KÁlttr 
^Al t l ^a , lHr tu soñera portáte, 
Ellimen en mucho los Hermanos la repre-
heníiomaníi la interior que Dios les diere, co-^  
mo la exteriorjque por el Superior les embia 
re;y entiendan que en nadajiaze mayor bena 
i c i o el padre al hijo,oi le mucílra masel amoc 
que le tiene, que en no paíTai le cofa fin ca í i i -
go: Etenim muí to tempore non Jimre peccato-
Mac» rihus ex Jmtentia ágere: fid ftatimvltiones 
'*üf'6> 04bib4r9ifnagnibmefieyefiiridmum,Man e* 
tf¡m 
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nhn ftctit In alys mtionibus, Domims paiten 
ter expeftatiVt BOA cum iudicij di es aduenerit, 
inpíenitudine peccatorutn puniat» V aníi fe ve 
rihca el Prouerbio de Salomón, que a quien 
Dios ama ,corrige,y fe complace en e l , coma 
en hijo querido.* Quem diligit Deus corripit, 
&quafí inf i l io complacet J ibi . "ro% 
Defpues q todos eíté fentados,y fofegados, 
corregidas fus cuípas}elMaeiiro Ies pregunte 
la virtud q tiene aqlla femana,}? la prefécia de 
Dios q ha tomado aql dia y cadavno por fu ot 
dé hincado de rodillas la dirá, y dicha fe fenta 
ra luegorpero el q fe defcuydó en tomarla, fe 
poílrará, y breueméte fe le encargue ia enmié 
da,iiiádádo]e íétar.Sobre eftas v i r tudesprc 
fencia de DioSjdirá clMaeílro lo q el Señor le 
ofreciere: Dabitur enim ei,w illa hora quid ¡o 
quatur.X íi alguno tomare prefencia de Dios. 
impropia,o dcfproporcionada a fu virtud, fe 
la enmiéde, y les enfeñe a todos como fe han 
de auer en cite exercicio, que es muy antigua 
en nueílros Nouiciados,y de gran prouecho, 
l i con acertamiento fe pone en execucion. 
Qíiádo a clMaeltro le pareciere podra dexar 
el tomarles cuéta de la prefencia deDios,ypa. 
dra tratar alguna cofa continuada, de Gracia 
mental: y otras virtudes de las mas necelía-, 
nas,y acomodadas pata nueíltaprofeilion^ 
D 4 " "Si 
¿z Injlrmcion de nouicíos 
Si alguna cofa fe dixere en el Capitulo,que 
parezca hazer contradicion a lo que en el N o -
uiciado fe les va eníeñando, procure el Maef, 
tro darles a entender en la primera platica,co 
nio fe concuerda lo vno con lo otro, demane-
na quefiempre enciendan los Hermanos que 
van a vna en la do trina,el Padre Prior,y Mae-
ñro .Vmnimts id ipfumjent i entes ¡como dize 
el Apoftol. 
Si algún día el PadreMaeftro,por algún gra 
ne impedimento no pudiere acudirá hazer 
platica a los Hermanos, los que no tuuierea 
ofíciosa que acudir, fe eftarán en Oración có 
íilenciode rodillas , hafta cumplida vna hora 
con el tiempo que fe gaftó en rezar el Rofa-
r io : que pues Dios les quita el Maeih o para 
feruirfe deijel mirnio fuplirá eníeñandples in* 
teriormente , para que no íean defraudados 
dei prouechoque la platica les auja de hazer. 
Si al tiempo de la platica fuere neceííario 
ocupar algún Hermano en algún miniíterio 
fuera del NouicÍado(auiendo profeífos que 
puedan acudir a cílo)no irán nouiciosjporque 
no falten a fus exercicios, y pierdan la doótri* 
na, que ya los otros tendrán oida, y el que o-
wiere deyrjle feñalará el Maeftro/y no fe de-
xa ra a elección de quien le viene a ilamarífíno 
fs que el Píelado feñalare quien aya de fer.q 
enton 
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entonces fe guardará fu orden. Y ello miímo 
fe hará,quando eftando en el Coro, o en otro 
acfto de Comunidad.llamaren a algún Herma 
no para ayudar a Miíía, que no quedará eíío a 
elección de quien le llama, fino a la del Prela-
¿0,0 Maertrodos quales feñalárán el que vuie 
re de yr. 
Acabada la platica, (que toda e-lla no ha de 
pafar de vna hora ) el Maeftro fe quede en fu 
Jugar,a donde los Hermanos podrán acudir: 
y pueftos de rodilías,comunicar (íi tienen al-
go) o pedir licencia (el que fefintiere con ef-
piritu}para mortifícarfe en la comida, y otras 
cofas que fe pueden ofrecer.Mas íi Fuere cofa 
Jargajpodralo remitir para la celda, Aqui tam 
bien fe pide licencia para las mortificaciones 
extraordinarias, que fon las que fe hazen en-
trando en refeclorio, defpues de eílar ¡a,Co-
munidad en el, con algunas iníignias para dc-
zir fus culpas^que no fe ha de pafar vn mes fin 
auer alguna) y quando Jes fuere concedida,,no 
Ja harán fin dar cuenta dello al Padre Priorj y 
lomifmoferá quando tuuieren licencia para 
comer en tierra en refedorío,que no la pon-.-
dránenexecucion, fin auer pedido primero, 
benedicite, al Prelado, o Préndente de aquel 
ado de Comunidad. Pero las mortificaciones 
medias,como fon eftar a la puerta del refe cío-
D 5 rio 
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rio con vna albarda, o denrro del con vna To-
ga al cuelio,&c. eftas las podran hazer con fo-
la la licencia del Maeftro. Aqui también pedí-
ran licencia para tener Oración pamcular,pa 
ra ir a los oficios,y otras cofas cóueniétes. En 
la Qaarefma, quádo no fe dizen Vifperaspor 
la tarde,rc2ará ios Hermanos el Rolano,yvi-
íitará los Altares:y defpues fe tédra la platica 
fegun la difpoíicion del Maeftro, 
Acabado todo efto, fe recogerán a fus cel-
das,adonde eílarán meditado en la ley del Se-
ñor,ocup3dos fiépre en orar jIeer,o eferiuir to 
do cofas de efpintu,q ayuden a la reformació, 
y bien de fus almas,aunq tábien podra (quien 
tuuiere deuoció,y licécia para ello)gaílar elle 
tiépo en Oració metal delate del fanrifsimo 
Sacramento,o en elOratorio,deláte delaVir 
gcn(q có la aíiñecia delante de (le Señor haga 
nado mucho algunasalmas)yno íe dene dexar 
efte,niotro exercicio alguno de virtud,por te 
mor devanagloriajantes psrfeuerado en ello, 
y defechando la vana, fe quedará có la gloria. 
En elle medio tiépo de la tarde tocara el ze 
hdoi^doSjO tres vezes las tablillas en el dor-
mítono,dando cada vez tres golpes, íin dezir 
cofa alguna,para recordación de las virtudes, 
yprefencia de Dios. 
A las cinco de la tardecen oyendo la cápana, 
'•'"' " acu-
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acudirá a fu Oratorio , y defde allí irán ai C o -
i-Oja la Oración msntal de Gomunidad: yan-
íi en eña,como en la de la mañanajeílará de ro 
dillas íin arrimarfe,o poítrarfe, con la reuerea 
cia que a la Mageftad imperiai de Dios (en cu 
ya prefencia eüan Jfe deue.Elto fe en cié de no 
auiendo alguna necefsidad particular, de que 
auifarán a fu Maeítro , para que el los mande 
aííentar,y acuda a ella con candad. 
Acabada la Oración, irán con la Comuni-
dad a cenar, o a hazer colacion,donde fe guar 
dará el orden, que a la comida queda dicho. 
Empero aduiertan los Hermanos quenofai-
gan muchos a ponerfe culpa en el refedorio, 
por eoitar tropel,y confuíion: ni fe ponga alli 
las faltas que ibelen ponerfe en el Oratorio, 
por no canfar al Prelado, o Preíidentc, ni de-
tener ai Conuento en cofas tan pequeñas, pa 
ra cava corrección ay vna hora diputada, do-
de muy defpacio5y por menudo fe miran. Fó-
draníe culpa de no hazer bien fus oficios , y 
otras faltas que ayan cometido en preiencía 
del Padre Prior, o de otros Rcligioíos, para 
cuya ediiícacion conuenga acuíaríe deiias de-
lante dellos mifmos. 
Salidos del refe<5i:ono,tendran fu recreacío 
(en el tiépo q mandan nneftras Coiíituciones 
4 fe teDg3}íe|u el ipodo, y maqei a q dirmos 
•'- - - • • - Í ausrís.. 
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auerfe de guardar en la de medio dia. 
Luego en hazíendo í eña l , irán a Comple— 
tas,y faJidos deüas al Oratorio de fu Nouicia 
do, donde dirán vn Sub tmmprájíd 'mm, co-
mencandole el Padre Maeftro,y proíiguiendo 
lé los demaSjdefpaciOjV deuotamente, con la 
Oración:Gr4í/í3Wj tuam quafumus Domine, 
C ^ . y otras dos, o tres. Jas que le pareciere, y 
íe quedaran alH por vn breue efpacio, en Ora 
cion.Defpues de lo qual les hará fe nal el Mae 
fíro,y fe irán a las celdas, tomando pritnero 
fu bendición: y entonces pida el que quiíiere 
licencia para mas Oración, diciplina, fiiicio, 
&c.íegü Diosleinfpirare,en breues palabras, 
con voz muy mas que a otro tiempo queda, y 
ealladajacercan ioreal oydo, demanera que fe 
eche deuer fer tiempo de tíleneio* 
Recogidos todo?,tocará vn Hermano las 
tablillas en dos, o tres partes del Conuento 
(como es coftumbre) diziendo en voz baxa, y 
denota, alguna breue fentencia efpiritu3l,con 
prudencia^ coníideracion, y de ai a vn poqm 
ro las boluera a tañer en íilencio, Tolo dentro 
del Nou{ciado,para que oída efta poílrera fe-
ñal fe acueften todoSjfíno es con particulacli-
cencia.Procure el Maeftro,que todos comun-
mente eílen acollados a las nueue,quádo mas 
largo .para que puedan cómodamente leuan— 
tarfe a May tiucs a la media noche. Cap. 
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Capitulo IIL DealgunaJ aduer 
tencÍM,y dommentosgenerales,a cerca 
de las virtudes. 
A Vnqueen la Oración, y ejercicios intc-
dores de las virtudes ,110 fe puede dar 
cierto modosqiie a codos arme,y conuen 
ga: porque como dize aquel gran Maeftrode ** Cor» 
efpiritu nufquifquepropr'mrndmum 7* 
babet ex Deo ¡alius qmdem J$rt a l im vero fie. 
Pero con todo eíío yremos aquí apuntando al 
go tocante a las virmdes:particularmencc al-
gunas cofis exteriores que tienen conexión 
con ellas, por que en ellas puede auer confor-
midad. 
De la mortificación. 
§ 1. 
POrque conuiene mucho la guarda del cora con,comoel Efpiritu Tanto nos lo sconfe-
ja dÍ2Íendo:Ow«/ cUfioitajufioáí cor tu%. 4' 
Es necefario q en ios fentidos exteriores(que Hl€r ' 9 
fon las ventanas pordócleeíte Cadillo fe ef. 
cala^y le entra la muerte) aya particular reca-
:to}y vigilancia.teniendojos bien cercados con 
la mortificación codas las cofas exterlótés,y 
terrena» 
y8 Injiniccion de nomcios 
terrenas,y abiertos para las fantas, y celeília-
ks,para q en cotrapoficio de lavicia paíada,cu 
piamos lo q mada S.Pablo a losRórnanos:ÓV-
cut exhibuifits m'ebra, vsfíra Jerutre immundi 
rftjj^ ¿9 tiee&intquitati, in iniqtiitateuta nilc¡exhibe 
te membrajeruireuijlitt<e infanBifüationsm* 
Porq afsi como el dolienceiq por auer comí 
do cofas de fu antro jo,y gullojcníermó, ha me 
nefter para alcangar la Talud, temar el jaraue, 
y la purga amarga ; aníi elque por auer apa* 
centado arrienda fuelta fus ícntidos, en las co 
fas de fu deleite , viene del mundo lleno de 
peruerfos humores, y malignos fínieftros del 
deforden paífado, tiene necefsidad de tomar 
el jaraue,y purga amarga de la mortificación, 
y penitenc¡a,haziendo principio de laspoten-
cias^y fentidos exteriores: los quales puefta, 
que huuieííen andado Gempre muy medidos, 
y reglados con la razón, no por eíío tégan eña 
purga por infru6taofa,o menos neceífaria.Por 
que afsi corrió los hombres diferetos, y prude 
tes fuelen algunas yezes para preuenir las en-
fermedades, en q puede caer purgarfe en fani 
dad.-afsi tábié éjvaró efpiritualjpara impedir, 
y defender la entrada a la enfermedad , q aun 
no ha padecido,Ha menefter vfar continúame 
te defte amargo, y prouechoíb preferuatiuo. 
y mucho mas el c^ ue algú d ú f ue enfermotpor 
fano. 
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fatiOyy robufto, que ya fe fientajporque rio fea 
peor la recaida,que la caida. J 
Conuiene piies,que nueftrosHcrmanos po 
gan en todos fus cinco fentidos grande refor-
mación jyenmiéda: los ojos pueftos enel fueío 
a imicacion de Chr¡ño,q los traia tan baxos,y 
mefurados de ordinario,q notan los Euangeli 
ftas las vezes q los leuantaua,como cofa partí 
cular,y no vfada. Y quandolos ayandeleuan-
tar^no fea mirando de rondón, ni al traues, fi-
no lenta, y benignamente fin ahinco alguno* 
Nunca bueluan la cabera atrás : y íi (necefla-
rio fuere ) bolueran a vna también el cuerpo 
con repofo. Porque aunque el cuello del Rc-
íigiofo,no es bien que ande eftirado, ni la cer-
ní z erguida, tampoco lia de fer tan fácil , y 
ligera, que qualquiera ocaíion le traygaa vna 
parre,y a otra, que es feñal de coradoíiniano. 
Tendrán las manos debaxo del efcapulario, 
los pies quando eílan quedos juntosjíin poner 
vno fobre otromo arrimandofe, ni eílendien-
do las piernas,© apartando las rodillas, ni po-
niendo vna fobre otra quando eílan feotados. 
E l paío ferá,no fuelto, ni aprefurado, íino lla-
no,)' con afiento: el roílro y femblante /fere. 
no,apacible, y modefto: la vozbaxa. humi l -
de , y fin tonillo. ILa capa traygan fiemprc 
abierta por la delantera, como ella fe cae, fin 
re-
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reboluerfe en ella, ni craslaparla , echando 
vna falda Tobre la otra , o por debaxo del bra-
^o. Y nunca traygan capa fin capilla blanca. 
Qiado huaierende tener püeftas las capiilaSj 
no'eítoan caídas íbbre las cejas: empero de 
tal manera, que cubran con ellas todo el cer ¿ 
quiilo honsftatnente.Y auiendo de eílar quita 
das Lis echaran at rás : de Inerte, que fe defcu-
bra la parte polleríor del mifmo cerquillo j d 
corona*Y el ponerlas,© quitarías íerá con am-
bas manos.Todo lo qual ,o lomasde] ío es de 
fan Buenauentura, y de fan Vicente Fe!rrer,.Y 
mifmo no traygan las bocamangas juíks,-
S,Vicis!, ni abtochadas,íino anchas,y fueltas.Y íí algu-
no por necelsidld las huuiere de recoger, apli 
carlás ha a la muñeca,con algún ori¡lo,o tran-
zadera^ prendiéndolas con algún alfiler. AI 
que en alguna cofa dé las Sobredichas, es h l -
liado defeclaolb , y mal mortificado ? fuelen 
aplicarle algunos remedios exteriores , coma 
fon'venda^mordazaSj&c. de lo qual podra ct 
da Maellro viar,como mas le pareciere,y tne* 
Jor fehíüare.Férofíetnpre fe atíendá,que to-
do;cxeTCicio,y moitsíicadon exterior,ha de i r 
haíid^ con el íntertonpárá que no fea fe--
ca;laperficia!,y ün efpi-
ricu. 
T)el 
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Del recogimiento. 
§. II. 
GVardaran nueftrosHermanos grande re-cogimiento,)' encogimiento,no íolamen 
te inrerior^íino exterior, que es vna Tole 
dad, y retiramiento de todo humano coníbr-
cio:íin lo qual no gozará el alma de los fabro-
fos coloquios del dulce Efpofo lesvs , que es 
tan recatado en fus amores, y (fi aísi fe puede 
dezir)ían vergonzofo, que no trata con fu re-
quebrada el alma,íin facarla primero a la íble-
dad,donde en fecreto le habla al oydo del co-
raron, dándole dulce leche de fu amorofo pe-
cho, como el miímo lo dize: Ecce ego láBaho 
eam, ducam eam infolitudinem, ^tloquar ad ®ft4 Zi 
cor eius. 
Bien fe declara la importancia deñe reco-
gimiento, con el exemplo naturalflel buho, 
que miétras eftá en fu nido guarda fus hermo-
fosojos(que los tiene mas lindos que ningu-
nas otras aues)cria fus hijos, y conferua fu v i -
da propia; peroenfaliendodelacampear,y 
altanear con las demás aues,todas ellas le po * 
nen cerco, procurandofelos facar, y aun tam-
bién quitar la vida. Puesafsi el Religiofó, to-
4* h hermofura de virtud que tienejCOníerua 
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en el nido de fu recogimicnto,!a qual faliendo 
a la comunicació exterior de las criaturas cor-
re gran riefgoiy muchas vezes fe picrde,y por 
ello encargamos arriba etcúííen a los Herma-
nos de oficios, que pidan eftar fuera de la ceJ-
da;íino que íiepre eften en ella haziendo cuen 
ta,que es el collado,y pecho de Chrillo. 
Coníiderenfe los Hermanos en elConuéto, 
como en el Arca de Noe3amparados de los tur 
Gen 6 ^lones>yauen^as>^anc§anaotros^an^^flle 
. * *rade!la,y qlaceldaes fuapartamiétOjvretrc 
^ 7* tejdóde fe han de retirar,yguarecer,po;q algu 
ñas fauádijaSíq détro del arca ay, y ocafiones 
q fuera de la celda fe ofrece,no le piquen,y la.» 
ftimé, Y quádo por obediencia en algún ciépo 
vuieré de falir delta fegura arca , procuren no 
hazer afielo en parce alguna,ni fea fu falida,co 
mo la del ctteruo, fino como la de la paloma,q 
íinafentar el pie fobre la tierra fe recogió lue-
go,)' tornando a falir fegunda vez5en hallando 
loqueleembiauan abufcarj fe boluioímmas 
y tardan^a^l lugar de donde ÍkHo5con vn rami-
GÍ». á1. to de oliua,verde,y frefco en el pico. 
Pero ninguna confideracion ay mas dulce 
eBern» ^e la celda , que la que el diuino Bernardo ef-
cñuei A d Fratr'es de monte "Dei: haziendola 
vn cíelo en la tierra,por ellas ta regaladas pa-
Jabras: CeUeeJí Qmdsm, ^coslihabití i t ío cog-
\ papa 
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vatafuntv qu ia f cut coslum, fraelJa adiriuu$ 
vidmtur díiquam hakere eagnationé nomnis* 
i ta&pietat is .vA sÚ$ndoemm ccslum^esl-
ía ñamen habere videntur, ^ quod celatur- m 
ccs!üihoc& m Geliis^u&dgeritttr m cce¡is\ba¿ 
& m eeBis,Qutdnarú efí hocívacare Deú-fmi 
Deo Quod cu fecundü ordinspte ^ & fidslitsr 
celebratur in céllu[aüdeo divsrs)fan£}i Angelí 
Deijellasbdbet pro mltsi$> (¡equedeleBatut* 
in eellh^acmCQSIHÍ N a c a m a l l a t u g í t e r e o s 
leBiá aBitat t i r joslü c e ü ^ ^ / a c r a m e t i j i m i 
l itudine, & pietafis afftSiu fimilis o pe rú ef 
feMuproximusfficttur '.necia Jpirituoranti, 
vel etiñ a cor por e exeüti^a celia in CÜBIÜ l fíga, 
vel ¿{fficilis via inuenltur.Aceüa en'm in coi 
l ü f tpé afcend'itHf. <vixaut% vnqua á celia in 
infernü defeeditur, nijíficut dicit Pfalmifid, tP/C4f« 
Z) ejcídat in infirnüviuUes(vide¡icet)nsdéfc^ 
dfit moretes,Hoe enim modoy/ape cellarfé /«i-
eola in infefnüdefcendfít.Sieut enim afidue cti 
te piado remjere amat gaudin ca l eftia, vt ar-
de tius ea appetHt-.Jic & dolores infsmiyVt boj* 
reaty&refugiad-.morios autevix, aut nüqua 
tliquis a celia in infirnum defeendit; quia v i x 
vnquam dliqílis, nijicoslo prádeftiriatus in ea 
vfq; ad mort í perflftit.Tiliü enimgratieejm .:aa, 
&Ü veí rhfui ceüafamty nút r i t , ampíeSiituri 
&ddp l ímtud 'mm perfs&ionis perducit* 
E i No 
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N o fe pudo dezir mas de la celda, ni fe pu-
doaqui poner menos,por fer todas eftas pala-
bras tan efeogidas paraefte propofito: de do-
de confta, quan verdaderos fean aquellos ver-
fos tan dignamente celebrados. 
Ceüa quafi coelü tibifit^ qua ccelicaeern&s, 
Hk leg í s j j i c oraiymeditsríSyCrimmaplítn 
P a x efíinceBa: foris autem plurima bella. 
Mas para que bucluan los Hermanos vidorio-
fosde los encuentros , que fuera de la celda fe 
pueden ofrecer, cada vez que huuicren de fa-
lir della fe hinquen de rodillas ante la Cruz, 
pidiendo a Dios fauor,y particularmente, pa-
ra que falga a gufto de fu diuina voluntad, 
aquello que vanahazer. Y quando voluieren 
hincando afsi mifmo las rodillas regiílren bre 
uemence lo que han hecho fuera della, dando 
gracias al Señor por auerles ayudado. Y pi-
diéndole perdón de Jas falcan que huuicren 
cometido. 
Del file neto. 
$. I II . 
VN A de las virtudes mas propias de nuc-ílro inftituto, y en q nucííra fagrada Reli 
, gion ha refpIádezido,es la Orac ió ,yC5-
tempUcion: píira cuy.o exereicío es elfilencio 
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irtiportante,y mucho mas en los principiantes 
q en otrosjporq como ha entrado en ellos po-
co,por poco que derramen quedáran vacios,y 
fer án de fechados de Dios ,como valijas íi n co-
bertor. Yno ay duda,finoq quando la pofeíion 
cftá patencejfin cerca, ni reparo corre mucho K u . t g , 
peligro de fer robada:porque:Fi»;»^^ftipés Ecdtf , 
diripietur poffefsto. Y aquel prouerbio diuino e . 2 ¡ . 
lo maniíieílajq dize:S'tcutvrbspaUns^Ahf- Troue, 
quemuroruamhitu'.itavirquintipotejlinlo- 25. 
quendo cohibereJpiritüfuüX por efto el Rey 
i3auid claraauaaDiospidiéndole ' .Q^^al?^ Pf.tgo» 
-gmrdñ m fm bocayen fus lábios vnafue fíe mu 
r a l l a s . 
Es pues mucho meneñer,q el que vuiere de 
hablar haga vn pefo a fus palabras, para q to- R tgh* 
das ellas íaigan en filjjuftas,y cabales,como có 
uiene a hóbre prudéte,y Religioío.Verbupru Ecel ,2i 
denté Hateraponderabütur.Y es tanta prudé 
cia faber callar a fu tiépOjq aun el necio(como 'PfOtij 
dize el Éfpiritu Sato) ferá reputado por pru-
dente jy entédido,fi callare.Y aludiédo a efto, 
dixo a íus amigoslohiVfínamtaceretiSiVtpu 
taremmi effe [apientes. 
Pide tatas circüftácias el bic hablar,yrequie 
reíe tata circúípeció,y cuéta, para no exceder 
en palabras, q fin duda es mas fácil callar del 
todo, qnoexceder hablado. Y afsiefcarmcn 
E 3 tado 
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tadoDauid de las vezes qué 1c auian falido las 
palabras maípefadasjyconocicndp q los hom 
brer fomos fallos en nueftros pefos^ymedidas 
timo por mas acertado remedio abftenerfe,au 
g dúhspalabrasbye'msiSfluiabonii ,Eemien-
3 * doq abiiGltadelias no fe íálieíren otras qno 
fucilen rales, q muchas vezes fucede en el ha-
blar lo q en el juego.q fe Gpniién^a por vnaco 
lacionjy de allí fe pica vno,y viene a perderla 
capa. Porque fi vna vez fe calienta la vocavy 
la lengua fe pica, no aura cofa que no abrafe. 
Y por efto la compara muy bien Sanciiigo al 
Jacoh ^ fuego, que fila vna centella dn baíia para e$ 
eender vngran monte, 
Santo era Bernardo( no.menoscalladQ| 
_ que contemplatiuo) y con íer tan recatado, 
• ^ ^ ^ forma querella criminal contra fu lengua, di— 
ziendo : Cum pro aliqua mtefsitate luett-
ttam loquenát a luul habui ¡ looutm fum e* 
t h m de non necejjarys , non ad ¿dificatio-. 
nem^fed ad defirtiMionem -. non qmd dece-
ba? y [ s i qtéod libebat, verba vana , & r i j -
u i apta , verba odofa , inú t i l í a . Lin— 
gua mea omni faüatia plena «y?, & nocuit 
mibi p l m quam omni a memhra * l ^ a m ea 
qua audiui , vel v id i , nmnquam eo modo, 
quo dtóía f m t referre pojfum yfed alia—* 
affirmo pro alijs , <& Jape multa interfem 
fupsrfíua 
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fuperflua : atque ita v d nimium laudandot 
vs l vituperando Jere quoties loquovmentior. 
Todo cfto conheíía el mifmo fantopor fu 
cícricura . Mejor partido le fue a Theon, 
para efcufar femejantesincomienientes, ca-
llar treynta años , como cuenca el gloriofo 
fan Gcronymo. 
De aquí confta , como los que comien-
zan a grangear c! filencio ( que confifte en 
no hablar mai , ni menos de loque conuic-
ne ) han de empegar por lo mas fácil ,que es 
ciliar de todo panto : porque al principio 
de lásciencias, y artes, no fe enfeña lomas 
primo dellas . A l niño qaando empieza a ef 
criuir, mandanle hazer cada letra del A . B . 
C. por fi, y muchas vezesvnamifma por fus 
reglas , y afsi va poco a poco . Claro eftá, 
que íi le dieran luego materia continuada, 
y feguida, que nunca aprendiera nada. Af-
íí miímo al niño chiquito que comienza a 
hablar , no luego le enfeñan los vocablos 
proprios , y limados , fino algunos imper--
feclos , y en fu pronunciación mas fáciles» 
Y es cofa manifíefta a todos» que no hade 
vfar de ios mifmos para adelante, quaado fea 
mayor, 
Afsi pues ai nouicio (qnc es como niño en 
U efcuela efpiritaal) no fe le ha de pedir lúe-
E 4 
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go que habie,y que no exceda (que eífe es pré 
mió de los perfectos ) mas que no bable pala-
bra, que es mas fácil, como queda dicho. L o 
qaal ií ellos alcanzan facilmenre vendrán a lo 
perfecio; porque la dificulcad defta virtud no 
eíla en no hablar lo neceííario , fino en dexar 
de hablar lo fuperfluo. 
Porloqual nueílros Hermanos nouicios 
guardarán muy eftrecho íilencio, íiguiendo el 
documento de fan Vicente , que tratandoen 
Vteent* particular con los principiantesjdize afsi-.'Ptf-
Fer , n i ím non loquAris, nift ínter rogatus.lnt erro* 
gatus dko ds nseejfarijs, T quefipor caufa de 
recreación fuere preguntado de alguna cofa, 
de por rejpueíia ¡ ( p o m o parecer pefado) vn 
rojiro alegrey y benigno: pero que en mnguna 
manera rejponda palabra, aunque le arguyan 
depngular)graueyyfuperfticiofu. Lo que ha 
j debazeres rogar ateñtam'itepor eUosa Dios, 
y fuplicarle les de aJentirfu amor para con—A 
ello? y y fupía con fus injpiracionesylo que elfal 
ta conpalabrw.Hz&n aquí es del gloriofo fan 
„ „ Viccnte.Y el bicnauenturado fan Buenauen-
* tura,tratando defte particular dize 
tem iunioribusfratriba rfemper tacendum. Y 
aííade derpues aquello del Eccleíiaftico: J i í ? -
¡efcens loquen in tua caufa v i x cum necejfi-s 
E c ¡ , $ z fuerltifibisinterrogatusfuerujuaheatcaput 
rejjpon-
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• En ninguna manera nueftros nouiciosi ha-
blen con feglareSjoReÜgiofos profeflosjni aü. 
los mifmos Hermanos entre fi* Y quañdó al-
guno les preguntare de que tierra ion, quien 
fon fus padres,como fe llamauá en el figIo)o o 
tras particularidades efcufadas,norefpondan, 
fino encojanfe con roftro apacible,y humildfe, 
como éftá dicho.Pero quancío fe ofreciere de 
¿ir alguna cofa muy neceífada, la qual en nin-
guna manera fe pueda explicar por feíiasi, fe 
guardará efte orden.Si es en el Noiiiciado,Ile 
uará el vno al otro a la celda del Padre Mae-
ftro,y delante del le dirá lo que quiere;pero íi 
efto no fe puede hazer con comodidad,por fu 
ceder enalguna oficina fuera del Nouiciado, 
baxanclo los ojos, y la v;oz lo dirá de palabra 
breuemente. 
Tendrán entre íí los Hermanos algunas fe-
ñas diputadas,para lo que mas ordinario fue-
le ocurrir,qiie afsi fe ha vfido íiempre en nue 
ftros Nouiciados, y para que en todos aya en 
pfto Uniformidad, y guarden vnas miímas, fe 
ponen aqui las que ha parecido fer mas conue 
nientes. 
Para preguntar por el Padre Prior, fe hará 
vna cruz en forma de bendición con toda la 
mano. 
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Y por el Padre Suprior, con el dedo índice fe 
hará otra criiz,ccrrada la mano. 
Y para preguntar por el Padre Maeftro, fe fe-
ñalará el ojo,poniendo la mano fobre el. 
Para dezirque le llaman,llamar con la mano. 
Para preguntar donde eftan los Hermanosjcl 
Prelado, o el Maeílro, &c. tender la mano 
" buelta la palma hazla arriba. 
Para refponder donde eftan, feñalar la parte 
como hazia el Oratorio, la huerta,&c.íí ef-
tan alia, íi en la celda meter la mano en la 
manga. 
Pata pedir,o encargar alguna cofa,hazer la ac 
cion con que fe haze, como incenfar para 
encargar el oficio de Turiferario. 
Para que fe villa de Acolito, bajar las manos 
blandamente por el pecho. 
Para q vayan a ayudar a Mííía, poner las ma? 
nos juntas,como quando fe ora. 
Para dezir que vayan a dezir MiíTa, hazer co^ 
rao que fe pone el Amito. 
Para encargar el oficio de letor,© cantor,mo-
ftrar el Breuiario,© la Kalenda; y íi es pa--» 
ra encargarla lición del re fedor io , abrir 
las manosjCorao que abre vn l ibro, y llegar 
la vna a la voca. 
Para dezir á alguno que haga el oficio de hof-
pedero,hazer como que íaba los pies. 
D e 
De tañedor,como que tañe. 
Para llamar a la rafura, pafarla mano por la 
cabcca. 
Para elofício^e reruidor,prender la puntaan 
terior del efcapulario en la correa, 
paradézirc|ii€yayana la Igle(ia,jnnurlas ma 
nosjyfcñalírhazia aliar 
Para dczir que vaya alguno a la cozina, hazer 
-como que vaten hueuós. 
Para dezir quq fe vaya a calentar , como que 
pone las manos al fuego. 
Para dezir que fe haga lumbre,foplarla mano. 
Para que fe ilcue,y encienda y n candil, foplac 
vndedo. 
Para feúalar el oficio humildcy pedir licencia 
para ir a el,poner la mano fobre el eítomago. 
Para dezir íi,baxar la cabe^a,y para dezir no, 
menearla conniodeftiaavnlado, ya otro. 
Para dezir no fe^ncoger los ombros. 
Para dezir que le confíeíren, o fe vayan acón-
feflat jherir los pechos có los dedos juntos. 
Para pedir alguna foga, hazer como fe la h e -
cha al cueílo. 
Para pedir vn cilicio, hazer como quien fe lo 
ciñe,ofaxa, 
Si es mordaza la que pide, atrauefar el dedo 
por la boca. 
E l tintero fe pide haziendo como quien mo« 
13 
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ja la pluma en el. 
para pedir t:iota,lleuar el tintero. 
Para la pluma3hazer como quien cfcríuei 
Para el papel, hazer como quien lo bruñe en 
fu palma. 
Para el cuchillOjhazer como quien corta. 
Para las tixeras, la mifma acción eon los dos 
dedos.indice^ medio. 
Para pedir vna aguja,hazer como que cofc» 
Para pedir h i lo , hazer como que tira vna hc-
bra,apartando las manóse li ha de ícr Wan-
cojfenalar la capa, o manga de la túnica in-
terior ;fi negro feñalar el habito. 
Para pedir fayal, o eftameñayde la mifina ma-
nerajmoñrandó lo que han de remendar. 
Para pedir licécia para dexar algo de la comí-
dajhazer vna bédició fobre lo q ha de dexar. 
. L a fcñal de que fe la dan, es quirarfelo el ferui 
dor, y íi es para la mitad, haga el feruidor 
• comqque la corta por medio. 
„ Eílas feñas fe han de hazer con modo repo— 
fado,y finahinco, o vifages, conferuando 
paz interior, y prefencia de Dios , pues va 
¡ ordenado todo a efte fin. 
Los oficiales también guardaran filencio» y el 
Hermano refitolero tendrá vna tablilla, y 
eferitos en ella los inftrumentos de fu ofi-
., ciojcomocuchilios^a^as^c.y quando buf 
carc 
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care algo defto, licuará fu tabla, y preguntará 
íeñalando con el dedo por loque le falta: y lo 
miímoliaráel Hermano íacriílan delNoui-
ciado:y el Hermano cozincro, el qual tendrá 
cfcritosen vna ventana delacozina, platillo, 
percadó,&c.y los Hénnanos feruidores le fe-
Halarán lo que han meneíter. 
Quando los Hermanos profeííos van fuera 
de cafa con algún Padre, guardarán muy eftrc 
cho fílenciOjy en ninguna manera hablarán có 
nadic,ni auircon el mifmo compañero,fino es 
refpondiendole aalguna cofa preciía que Je 
dixere, o mandándole que refponda a lo que 
alguna perfona feglar le preguntare. 
N o e « mucho que pidamos a los nouícios 
eílos extremos,y otros femejantes vnaño,pa 
ra quedar en el medio , cxtremandofe ene] 
principio.Pprque afsicomo la vara tuerta del 
arbolito torcido, para auerla de enderezar le 
doblan condemaíia , y le arquean a la parte 
contraria: afsics neceífario al nouicio ( que 
del íiglo viene tan inclinado , y torcido al v i -
cío^ exercitarfe en extremo en la virtud con» 
traria. 
N o fe entiende lo dicho del filencio, con el 
Prior, o M a e í k o : a los quales ííempre ref--
ponderan, y hablarán de palabra con gran 
llaneza, y humildad, hincados de rodillas, re-
uereij-
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uerencjando en ellos a ltk\ ChriílOé Pero qiiá 
do lo que fe huuierede hablar fuere a la larga, 
mandarlos han leuantar; y íi fuere en la celda, 
y eftuuiere el Padre fenrado ( íi le pareciere 
€onueniente)les mandará que íeaíientcni 
Guardenfe los Hermanos, no los engañe 
el demonio, a que por no quebrantar el íileñ-
cio, dexende comunicar, y dercubrir todos 
losfenosde fu alma al padre efpiricual j aun-
que fean tentaciones contra e l ; porque en tal 
cafo qualquier íilencio es muy peJígrofo, y po 
dria venir tal accidente, que íi con tiempo no 
fe manifeftafe al Medico viniefe a crecer tan-
tOjqaefaeíTedefpues incurable, y el alma pe-
reciefe.Porque(Gomo dize.el Sabio) la enfer-
medad antigua pone en trabajo al Medico, y 
la de pacos dias fe cura mas preílo: Languor 
fíecUJ* prolixhrgrauat Medicum: bréuem languo* 
f »20. rem pracídi t Medicas. Y de la raíz de la cu-
lebra faldravn b3filiíco;<Dí'rqdicsenmcolu» 
briegred'teturregulm. 
Tengafe mucha aduertencia,y áüifo, que 
el íilencio ha de andar acompañado con pre- < 
fencia de Dios,y ocupación interior de virtu-
des: y nohadefer íilencio de ídolos, o efta-
tuas,que aunque tienen boca, no hablan. N i 
menos efcLichador, porque poco Je aproue* 
«bata cailar a quien tiene los oídos abiertos, 
para 
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para oyv lo que no le cónuiene; mas antes jü-
tamente callen con los hombres, y pongan (a 
atención enefeuchara Dios¿ 
N o faltan a propoíito deíla virtud admira* 
bles exemplos en las vidas de los Padres , nt 
fentencias,y dichos graues, de las quales folo j j ¡ 6 r ^ 
referiremos el cafo que fe figuc. Como eftiu -
nieíTc a la muerte vn Monge, llamado Zacha-
rias,y le preguncafe el Abad Moyfen que era 
lo que veia en aquel punto,y tranze, el refpon 
dio : T ^ i b i l melius quám tacere. Dicho es 
cíle porcierto, que alsi por la authoridad del 
teítigo, como por el paífo en que lodixo ,y en 
que le fue tomada fuconfefsion smerece bien 
íer creido, y no menos guardado. 
Si alguno le pareciere que es eílo mucho 
encarecer el fílencio, confidere que en la Re-> 
gla que profeííamos, ningún capituloay can 
largo, y autorizado con teftimonios de eferi^ • 
tura, como el que fobre eíte argumento haze: 
y oyga a Mufonio, que le dize: D íc quid ¿j iTut 
quam ¡ilentio melius ¡vi l ** 
í fleto» 
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S iempre nueftros nouicios fe han dado mu-cho a la Oración mencal(que como dizeS. 
'Dama/ DamafcenoO^J v m eletmcion de la mente 
tm ' en Díojxno folo con la imaginación, y entendí 
miento,fino con la voluntadjy afedo,rindien-
dofe a el,y amándole. Para cuyo exercicio ha 
de efíar el coraron muy bien templado, y las 
, potencias fufpenfas; la qual difpoíicion fe ga-
na con la mortificacion,recogimientOj y filen-
cio,que ya hemos encomendado. 
Defta Ora-cion les tratará el Maeftro en las 
platicas continuadamétc,a ral tiempo que to-
dos los nouicios lo llenen oido, quando falgan 
de fu Nouiciado:la qual les enfeñará difcurrié 
do por las fiete partes, en que comunmente fe 
fueie diuidir: conuiene a faber, preparación, 
icccionjmeditacionjContemplacionjagimien-
to de gracias,peticion,y epilogo. Ayudando-
fe para fu declaración del, gloriofo Dodor S. 
Buenauentura, y de nueñra fanta Madre Te-
rcia, de I E S V S , y del muy denoto P . P ^ y 
Luy s de Granada,en el libro que della haze. 
Por fer efta materia tan interior, y no con-
«enir en femejances cxercicios, atar las almas 
avn 
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á vn cierto modo (comó ál principió defte ca-
pitulo dixmíos) no trátaremos aqui muy a lá 
larga ,y én particular della i foío pondremos 
conbreüedad algunos ihipórtantes áuiroSjqu& 
parecieron liéceflarioS* 
El primero pues feaj que procuren efcufar 
én eftc exercicib de la Ortc ion, la demáíiadá 
efpéculación > tratando éfté negocio mas coii 
afedós, y fentimientós de íá vdluhtádjque c5 
difcurfos, y efpeculaciones del enrédimÍento¿ 
Porq algurtos^porcierta agudeza q tiene de en 
tédimiéco)gail:ando toda láOtaciofa enformar 
delicadas razones^íubtiles difc.Urfo-:^deleytá 
dofe tá tó en éfto,^ no da vez á la volürád}pará 
^ obreamádolo bueno, oábdrrcz iédolomá- . 
ío,q es de rrías impartácía,y como conciufió^ 
y fin de toda la Orado. Poco le aprouecíiariá 
al q éftüuieíTe.müy í>cü|5ado,encófiderar,y re** 
boluer con el entédimienco ios grandes mdti-
úos,y titüios q áy para íeriíirál Rey en la guér 
ra,fino ánlafé aqueliOj y fe determinafe con lá 
voiiintadjá ttimar fas aririas, y cáuaílo para la 
l i r a l cápo : piíes tí i éftétál baria íéruicioa fú 
Rey, ni tirarla del la págá:, y íüeldo que a los 
verdaderos foldados fedá; porque cotíio dizé 
élglonoroALpoftol'SiPabloinoíérácdronadoj 
fino e! que legítimamente peleare l^oncO ' 
fonahiturt nifiqui legitime certausrlt. 
' * ** r-> f^T • ' 
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Tabien es documento délosMaeflrosde 
€fpiritu,q en IaOraci6,vnas vczes hable el al-
ma conDios,proponicdo,pidiedo,o deflcádo, 
y otras efcuthe lo q Dios le dize. N o q aya de 
oyr alguna voz feníible con los oydos corpora 
leís,íinoqcerádo(en alguna manera) de pedir, 
proponer,&c.atienda a lo q el entédimicto en 
aqí diuino íilécio caíi íín difcurfo alguno defcu 
bre a la voluntad por vna iliiÜració,y claridad 
que infunde Dios en comediante la qual trata 
con el alma,y la hablatque es lo que comunme 
te riamamosjnfpiracíon.Y q eíle fea el hablar 
de Dios:coligcfe de S.Aguftin, que dize aísi: 
JPortajiU* De us primh parstibus loquebatur, 
rJLu<jfuf> ipfa incommutabili verHate iUujiransmttts 
torM.Pem aduiertafcque podría aquí auer al-
gún engaño,encaxando el demonio íu cuña fo-
color de infpiracion.Para lo qual importa mu-
cho(regun el coníejo de íán luán ) v.o dar cre-
.dito a todo eípiricu 4 fin auerfe primero pro-
uado en el toque de la Efcritura fagrada, y co-
municádole có perfonas dodas^eípiriruaks» 
Aduiertafe que no vfen en la Oración men-
talsd muchasjócopueüas palabras,fino pocas, 
fenzillas^y íin artifício,propon.iendo humilde, 
y breuemente fus neccísidades a Dios, a exé-
plo de aquella pecadora, (aunque penitente,) 
y contcmplatiua Madalena, cpe teniendo a íu 
herma-
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hermano Lázaro a k muerre , embiando re-
J'acion,y auifodel!o aChrifto,no vfo detaas pa 
labrasrodeos que: Ecce qüem amas infirma' 
turf l a imitacionde !a otra perfediísinia ,y 
(aunque Madre.) Virgen inmaculada Maris,q 
hallandofe en ciertas bodas en Cana de Gali-
lea,vie ndo que falcaua vino .acudió a fu piado-
fo Hijp(que fe halló tarnbié en ellas) por el re 
medio/Iiziendo fojamente:^ inúm nm hphíj^ 
que defta manera fe negocia mejor con Dios, 
porque como dize GilibertOs %Aptídmífiraté 
remrfficaxprecAÚo^Jimodsñaí/.igejiio* . Gillihs 
Tenga mucha adoertécia de- no yr a la Ora 
cion abufearfe a fí j mas antes a huyr de fí.Euo 
eSjque no vaya co fín de alcafar güitos, y rega 
Jos propios e¡pkitüales? íino a inquirir la volü 
tad del Señor en todo^para ponerla por obra* 
Quedó nueílra naturaleza tan haragana,y a-^  
miga de contento,y holgura, quanto obligada 
(en caíligo del p£cado)al trabajo,}' penaty ef-
ta es la caura,porq muchas vezes nos haze juz 
gar,ytener por mas predoíojlo qes mas delcí 
table al gufto , midiendo nueftro aprouecha-
miento efpiritualino con lo eíTencia!,que es el 
cumplimiento de la fancifsima voluntad de 
Í)ios en todo ,íinOiCon el guPto feníible deí 
corazón j que en las cofas de Dios Halla-* 
mos p cayendo algunos ( efpeciaimente los 
F 2 pfinei* 
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prirtcipiantes(ea cierta impaciencia, y desfa-
llecimiento interior en faltándoles los jubi-
los,y confiíelos í^ue otras vezes tuuieronjO de 
que otfos gozan en la Oración viendofe por el 
contrario combácidos,y ácofados de diuerfos 
penfamientoSjy tentaciones, fecOs,y fin jugo 
efpíritüaL Eílos tales mas tieríipo gartan en 
congoxarfe, y bufcar remedio para eíhifar la 
pena,qiie dellorecibeí^que en grángear la vir 
tud^yperfeccionde vidají|ue deüieran bufcar.-
Yfino hallan alguna vereda j o fendá conforme 
a fu apetito, dexan el camino comentado, y 
dífiften de la Oración, dÍ2Íéndo}qiie ma-s vale 
no a ella »que tenerla tan tibia , y fecameil-
tci y que de mas protiecho les ferá rezaralgu* 
na cofa vocal /pues eíi ellofíentén menos dif* 
traccíorté 
Pues para deshazer e í lé tá t t f eíigfófo 6íi-
gaño,y para que fe vea, y c(>íiñe,i:omo los guf 
tos feníibles en la Oración , no fon lo fino j y 
mas perfeQo delía.Y afsi mifmo para alíuiosy 
esfuerzo de los que padeéen fequedades;y hu 
miliaciondelosque fonfauorecidos coií rega 
los,y ternuras, pondremos aquí aígunasi bfe-
ues razones, que ayuden áprouar eíVá verdadé 
Primeránientejíi la péffetcion detóda la v i -
da chriítiana( como es claró ) coníiilc en cari-
dad^ fin ella puede auer grandes excafis, rap-
^ ' ^ " tos. 
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tosjubilosj y ternuras, caufados a v^zes del 
denionio,paraeníoberueceral almasy a ve^cs 
¡de la mifma naturaleza ( pues aun en el amor 
de vna criatura co otra fe han viílo, y pueden 
ver femejantes efeoos ) queayquehazer tan 
to pie en ellos, y deflearlos tan fin taí ía^ue fe 
inquiete el alma quando no los tiene, 
E l fin de la Oración, es aplicar nueílra vo-
luntad a la de Dfos,amandoie,y reuerencian-
dole íobre todas las cofas: de donde fecunda- fq^ , i i r ' 
riamente,y comoefe<Sorefultagozo,y cóten 
tamiento:el qual np ay duda, fino que le p u c 
de Dios furpender, par^ mayor honra fuya,y 
prueua del alma. Como de hecho pafó cnChri 
fío nueíko Redentor , que eftando en aquella 
perfedifsima Oración qt\ huért^jde la angu? 
ftia,y agonía de fualma refurtiotaldolor,y pe 
na al cuerpOjqu^ hiloja hilo fudaua fágre, Af-
fí que no por faltarnos guftos, y regalos en la 
Oración, fe ha de entender que falta virtudjO 
perfección en el alma, ni que la ame Dios me-
nos.NI es bien por eífo deíiílir de la Oración. 
Antes creciedo la feqdad jyanguftia^a alargué 
nias,a imitacié de Ghnfto, de quié dize S.Lu -
casqm i Faóius m agonía prolixius grabat, Lúe. 2z 
( ¿ a n d o aquel hijo prodigo del Euangelio Luc.2$ 
(defpuesdeauer andado tanto tiempo fuera 
de la cafa de fu padre, y gaftado fu legjtima,y 
F j patrú 
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patrmiomo en juegos,)' con rameras) voluíen 
doTobré fi;, tornó al abrigo paterna].Recibió* 
le el padre con muchos abramos, y haziendo— 
le grandes caricias, le mandó veílir de mieuo 
muy ricamentés diole anillo de ineftimablei 
valo^ mandó matar el bézerro grueflb, y ef-
cogido de fus ganados; hizo que íe tocaflen 
los inftruineníQS múfleos, y vuo grande ban-
quece ,y régozi)o? Pero al mayorazgo,que 
í'iempre le auia fido obediente, y ácudia de or 
dinario a la labranza de fus heredades, y tier-
ras no je moftraua. tanto regalo j ni le auia da-
do vn cabrito para combíd ára fus amigos. Y 
•nopor cílq era menos querido, ni fue peor 
Sibr'adó 5 pues oyó de fu padre en fatisfaccion 
de fus quexas . T'odo lo que ya tengo esjpara—* 
p ¡ Q'rfrnia m&a bem tua / « « / . 
Demás deftojdos cofas fe hallan en el man-
ijar síiiñancia^y laborólo primero 65,10 que nu-
tre;y fuílenta lavidajlo fegundójiio es necelfa 
rio para el fuíténto^no folopara fermotiuo 
de que |a fuílancsa fe apetezca, que es loprin-
cip:i]3y en lo que el íabor f« íujeta. Afsi pro--
neyó Dios que vuieíTe en la Oración ( fuera 
¡dé los actos en que coníifle fnílancialmente 
la perfección del¡a')gufl:o,y contento,pa raque 
pioüiüos por él nos alentemos a eftos fanros 
cyercicios^que no cueftan poco trabajo. 
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N o folamente no fon los güilos lo perfec-
to de la Oración , pero aun fon argumento^ 
mueíka de flaqueza porque afsi como el en-
fermo,que no arroftra la comida: por tener el 
gufto e[tragado,y no percebir el fabor del, tie 
ne necefidad de algún apetite, faifa, o pebre, 
que le pique algún tanto el apetito, y lo des-
pierte a comer, no auiendole en realidad de 
verdad de fuftentar el tal labor. Afsi también 
viíica muchas vezes nuellro Señor con rega-
los , y güilos feníibles a los pvincipiances que 
traen el gufto eftragado, y hecho a las ce— 
bollas de Egypto , haziendoles en la O r a -
ción mil maneras de guifados , y faynetes 
de júbilos , y regalos , para que mouidos 
con efte faborcillo apetezcan la Oración, y 
perfeueren en ella:como quiera que los guf-
tos no fean lo fuílancial de la contemplación, 
fino vnos accidentes que pueden / y fuelen 
faltar en ella. 
Bjen fe colige de aqu^que los regaIossy ter 
nuras feníibles, antes ion argumento, é indi^ 
ció de flaqueza, y enfermedad, que de forta-
leza,y falud,Y como los enfermizpSjy regalo-
nes con fus potages, y caldillos j no fon para 
nada: y vno q eftá en fanidad co vnpedazo de 
pá comido a fecas,fale fuerte, y aniraofo para 
haziendas;y traba]os. Afs i los principian^ 
F 4 tes 
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tes con fus guftiilosj y ligrimas comtMiraente 
no fon para trabajar,ni ay prouechp dellos.Pe 
ro el perfecfcp, que fe contenta con vna Ora-
cion feca,y defguíUda (tal qual Dios fe la da) 
como robufto foldado pone el ombro al traba 
)o,y haze rpftro a la tribulacion,y tentacioness 
fin perturbarfe. Tal era nueOro buen Adalid, 
y Padre Elias, que con vnpedazo de pan cozi ' 
4o entre ceniza,cobró aliento,y esfuerzpipAra 
fubir por I M breñmirifcos ptñafcos^ ño pa-
rando hafia llegar a la cumbre de aquel frago-
JQ montederDiús kíGreh, 
N o fe fíe pues nadie en la Oración ardien^ 
te,y feníible , penfandpqueya ama muchoa 
pios^que es el hn, no curando de los cxerci— 
cios de mortificación, paciencia, pcnkenciaj 
humildad,&c.lin los qualcs,ni aquello fe pue-
de confeguir,ni conferuarfe defpues de alcan-
cado. Mas no por efto fe han de repudiar los; 
guftoSjy cpnfuelps,pue§ fon buenos , é impor*-
tantes medios para alentar, y defpertar el efr 
tragado gufto de nueftra naturaleza a las c o -
fas de Dios,y como eftimulo,y motiuo a la gé-
te imperfeéa,y principiante^para emprendeC 
y proíeguit" lo« exercicios efpirituales, Y afsi 
vemos muchas vezes a los que efta diuina fua*-
pidad fe comunica andar promptos,y deuotos 
gíaidados de lo exterior, y deíaíidos de toda 
humana 
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|?iíniana preceníion , quales no andan baque 
por fu tibieza nq los han alcanzado,© en caílk 
gode inculpa los han perdido:püeiio quemíu 
chas ye?es a los mas perfeftos, quales faeroq 
la petfedifsíma Virgé,y fa Efppfo fan lofsph fw* 
fe les efeonda leílis, y ios dexe con anguítia^ 
pcna,prjuadqs del influxo íüaue,y de la vifioo 
Bulce de fu prefencia, para imyor prueua de 
fu fineza, y mas crecido autpéco de íu corona. 
Laconclufion defte auiro fea, que lasconfq 
laciones efpirituales, y guftQS feníibles de.la 
Oración, no han de fer con ahinco bufeados, 
como fin de perfección , tomando como por 
medip ai miímo CHqs, para.auer fus deleytes, 
y regalos: pero fian fe de admitir cori^iítlml*-: 
dad, y agradecer^ como medios para alean^ac 
la perfección verdadera , qiie coníifte en vna, 
total entrega del,eoracqna-i3iasícon y na trá-,. 
quilidad fenci 1 la ,incli na ndo amoro fa ^ y íimi e -
mente el eípiritua la foberana deidad, ya U 
pbediencia de fus m3ndamient.QS,y leyes. 
También irriporta mucho, parala Oración 
andar en prefencia de Dios , y bien ocupado 
entre día 5 lo qual fe puede hazeren vna de 
tres maneras entre otras muchas, 
L a primera,confiderando que todas las co-
fas eflan llenas de D i o s , que hinche el cielo,y y - , 
Ja tierra: mirando a el mas en el lasque a ellas Ja$' 
F 5 euíí 
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en íí mifmas, refíriédole como a principal caü 
fa qualquier efecto aduerfo, o profpero 3 que 
dellas venga. 
L a fegunda coníiderando aDios dentro de 
« / 7 ^ : ^e cuelga fu vida^mQuimienco, y fer, 
' y fin el qual fe aniquilaría ? confiriendo con el 
todas fus cofas. 
L a terqsrajconííderandofe a fi dentro de 
Dios , que le cerca, y rodea por todas partes, 
y le eftá mirando: procurando no hazer cofa 
indigna de fu real prefencia, ni de que pue-
dan ofenderfe fusdiuino? ojos. Defte tal dize 
Mcl . /4 el Efpiritu fanto : Bsafas mn qui infapientia 
morabHuri<& mfmfit cQgthbit circmJpsBh 
ntm D e L 
Aunque es verdad quea los que perfeda, 
y verdaderamente oran,y adoran,ni efte^ni el 
otro monte,íino todo lugar fea Jugar para efte 
cxercicio: pero a los que de nueuo comien^l 
Joan.q. esies ¿Q grandeayuda(fegun maeftra Ja expe 
riencia) el lugar acomodado , y denoto. Por 
tanto fe les encarga a n'jeftrosJrlermanos ñor 
uiciosjprocuren tener fu Oración delante del 
fantifsimo SacrametOjComo íieropre fe ha fre 
quentadoen nía Religion,creciédo mucho co 
efto la deuocion, y afeito con efte dulcí fsinio 
naaniar, y ganando por aqui las almas grande 
augmento de gracia^y dones efpintualcs. íl 
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Él vltímo»y pGÍlret auifo que conuiene ad-í 
uercii- es5que procm é los Herinanos ocupar-
fe a menudo en rneclícar la vida,Pafsió,ymuer 
te de Chrifto: porque no ay eoía que aísi en* 
gorde ai alma, como la continua memoria de 
aqftefac ratirsimo-Myíierio: Ia.qual(comio di- , 
^e S.Buenauentura) aparta el corí^on de los -
deííeos car naies^y múdanos, kaantádole a las 
cofas efpirÍEuaíes,y foberanastporq ella enfe* 
ña q es lo que fe aya de penrar^efponderjha-
lDlarsO callar j y finalmente como nos ayamos 
de auet* en todas lascólas.Ennquezeal pobre, 
en íena al ignorai:e,fortaleze al f¡aco3aníma, y 
afegura al temeroíb,haze cópafiuo al rigido,y 
mifericordiofo al criiel,abláda aldarojeípoleíl 
al perézofojalegra al tr i í le, coníuela al afligi-
dOjCtjra al heridQ,rana al enfermo,fiica la nñá-
chadela eulpa ?y purihca al pecador con la 
Jegia fuerte de fu fangre 1 fatigadoj, 
inflama con el fuego dehljaino amor el cora* 
§on mas frio^feuda, y defiende al alma de los 
encendidos dardossy tetado lies del demonio, 
reílituye a fu patria el peregrino, y encamina 
al defeaminado a fu verdadero jy yítímofin» 
Quid p¡ura tij?fi namqm d e m t a ^ afiéiñ'aJá 
memoriay& mMkatw Pafsionh le/h Cbrip-
t i i malis ómnibus te fsnmbit : húfis JM-* 
gula tibi dabrt j in ¡fraji^tí p 4 f g r a t í n 
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t ed i tab t t^ infuturoyjm g í o r h tedQtabit, 
Eft$ deuoeion eon la fantiísiraa Pafsion clf 
Chr jfto, le es muy acepta, y agradable fobrf 
todas las deniasj/egun que el lo reuelQ § ciec-
D i o m í ^0 H 6 1 ' ^ 3 " 0 ( ¿orno lo dize Dyonifio Car* 
Qarp tufiano ) el qual tanibien refiere , que como 
* cierta honefía Matrona eftuuieíle iAuy-.défíeQ 
ía de faber el numero de las llagas dé Chritto, 
vino víia voz de|icielo,que|e dixo: 
f miUia quadringenta nonaginta^  
me i corporis vulnera extitermt: 
mm Domimcdm cumfalutatio-
ne Angélica quindecies qmtidie 
in memoriam PaJsíoms me<€ re--
flicabis:peque remluto ¿nno 
mmquodque ruulms/pmerabHi 
te f pílutdbis. L o qual también fe con-
íirmó con otra reqe]ac!on,quederpues fue he 
cha a vn deuoto folitarío. Y aísi encargamos 
a los t!ermano$ que eftimencn mucho eft^ 
deuoeion, y fe exerciten en ella, fegun que ^ 
cad^ 
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Éáda vno nueílro Señor le ínípirare. 
Otros muchos anifos fefuelen dar en eíla 
maceriatde los quales folaménte hemospue-
fto lo que por agora fe ha ófrécido * Mas para 
que fe mueuan al amor, y deííeo défta íobera-
na virciidj referiremos bréüemcnté las difíni-
ciones que algunos Tantos le dieron; fegun los 
admirables efeétos , qiie della áiiia cada vno 
én íi experiment:ado.Oracion»dizen ían Ifido 
ro,y fan Geronynio(arrimandofe a la ethimo 
logiaj es híiblár eoii 'Dios ^ Orácioiij dí^e fan 
Ágüíi:ín,y fan Damafceno, es pedir a Dios lo 
fyueéoñméné. SanDyoniíió Areopagyra (iiie-
tiendofe en el abyfmo del}a)dize í e& mtrego 
que haze el á i t^ádej ía Dios, y vntoñ Hn el* 
Simón deCaíia,qüe es vijiafixA del alma^que 
mira a Dios con ojos de Fe, San Chryfoftomo 
la llama, nierucse/pinfvalssdel alma* S&xi 
luañ Q\ym&Cúfasnte de Í M Virtudes S m Ber 
hñtdoyfderijltiú para 7)íosrymít/íeapam los 
jtngsles.Sm BüQna\itntmsL,prmcipi.aSe me-
B P $ bímauentumnza. Lorenzo luíliniano, 
páBode ¡a caridad .Jerretimunto de I M entra, 
fias,f pacificación dslcorázon.Y Taulero (va 
ron eípirkuaMísimo) con vn diuino lenguaje, 
V qne no fe puede traducir, ni declarar con la 
propiedad que fe percibe, ladifíne diziendo: 
OratíQ,efi umtiua Jpirituátcreati m imrea' 
tum 
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tum D eifmrltum in t rouerfio. 
Mas(porq los esiemplos fueié mouer có mzi 
faerga: que ks-palabras) para que eña virtud 
quede tms afentada^ firme en fus corazones, 
les podremos delante de los ojos, no ya la pro 
lixa Osacionde los Antonios jO Arfénios, ni 
de otros antiguos,éiluftres varones,que paíía 
nan la noche coda de claro en claro orando,; 
por que no digan quefon mas de admirar, quei 
de imitar, íino a fas propios hermanos antepa 
fados fuyos, y de Tus mifmos Noüiciados: 
los qüales ha anido muchos dé a feis i y ocho 
horas de Oración, haziendo en las rodillas du 
ros callos,a imitación del bicnauéturado San-
tiago el menor,yde fan Bartolomé.Y íbbre to 
do nos deuria eombidar a efta virtud, el exent 
plOjy doiSrina de Chrifto(que en tantos luga-* 
res la encomienda ) para entender que nos eá 
muy importante, y neceííaria. 
Paradefpertadordeílavirtud traerá alguno 
de los Hermanos vnas tablillas, con q en las 
recreaGÍones,y otraspartes hará íeñal: la qual 
firue de q los Hermanos hagan a(3:os,yrenue-
uen la virtudjy prefencia de Diosjy fe eopon-
gan intetior,y exteriormente.Yen cafo que lo 
eftuiiieren,darán gracias a nueñroSeñor,por-
que tienen quien les auife de cofa que tanto 
les imporca>y podra preguntar el PadreMaef-
tro en 
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tro en las recreaciones a algún HerraanOjque 
&áo hÍ20,quando oy ó tañer las tabiiliaSé 
Todas las vezes, que entraren los Herma-
nos en las celdas, harán vn examen breue d« 
lo que hizieron fuera della. Y procuraran efte 
modo de Oracio, de andar todo el día efeudri 
ñando todas fus obras,que es de mucho proue 
cho: porque el verdadero orador no fe ha de 
atar a Coro»™ celda,íino fiempre,, y en toda 
parte la ha de tener > pues en toda parte eíla 
Dios nueftro Señor* 
Procurara el P. Maeftro andar algunas vc-
zes por las oficinas,preguntado a los Hermas 
nos3que en ellas eftuuierenen q pienrari, í i h l 
dirigido lo que hazen, que virtud, y prefencia 
de Dios han tenido; y reprehenderá mucho a 
los que en efl;o hallare defeduofos. 
De lapenitencias. 
T A virtud de la pcnitccia,y aderezas corpo 
rales,es ta impórtate a toóos, q dize Tefu 
Chrifto en fu Euangclio: Que quien amare fu j6g 
vida en e fie mundo la perderá en elfiglo udue-
nideroyel que aquí, laaborreziereye£eUguar 
dará , paraviuir eternalmenteeonel eneleie-
lo» Pero nofotros muy particularmente eíla-
mos obligados , por el nombre que rene— 
xnos(fihai\decorrefponder las obrasconel) 
aefta 
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aefta falüdable virtud,yaandar fiempreeÜ 
contrápoficidn de nueftro cuerpo,y con perpé 
tna ojeriza contra nueftra pecadora carne; lo 
qnal ts aun mas propio de los príncipiantesj 
y reciencónuertidoSjen quien comunmente 
porte húeftro Señor grandes impétdi,y feruo-
rofos deííeós de penitencia: porque deTcobrié 
doles lo mucho que le deuen,en auerles fufri-
dOíefperadOf y traído á verdadera pénirencia, 
y puéftoles en cátrera de íalnaciori j (ierido e« 
líos fus enemigos^y íierdós de íatanaS* y confi-
dérando qual puneron fm pecados á Ghfiílo 
(que es lo que mas fueíé apretar eí coraron} 
querriahfe deshazer en tagrimas, como otro 
S. Pedro,y ottaMadalená, Y a vezeUlegá ef-
€é fenriraiento a tanto , que fi él roifmo Dios, 
fío les puíieííe termina en el tomar vén^an^ai 
contra fi,hanan alguna demafia^afirmando có 
Dauid; Quomamfi voluiffeT faertficium^dedíf-
^ f * ^ 0 , fimvti^ueiholocauBts nondele5iaüeriSé 
Mas ya que no fea l ic i to , quitarfe U vida, 
pdtqueDios no quiere femejanréíí facrificios, 
ni le ion aceptos: procureh los Hermanos de. 
gallar ía propia voluntad, con el cuchilíodel 
ahorre zimiento propio, y qüebramar ftl co-
raepon con el dolor de fu»pecados 4 hazienda 
penitencia dellos.Yafsi nueílros nouicios,nú' 
ca pidan lieenciá alguna en fauor 4e 1¿ carnea 
aun-
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aunque no fea mas que para beuer entre día: 
ni tan poco hagan cafo de achaquülos, y acci-
dentes ligeros, ni fe quexen fino quando fe íin 
tieren con calécura conocida, y fino fuere mas 
que vn dolor de c a b e r o de rodillas, o vn ar-
dorcillp extraordinario , podran difimularlo 
dos, o tres días , arrojando en Dios , y fiando 
del el cargo,y cuydado de fí, diziendo; Domi- P J , ¿ p . 
ñusfolieitus efi m d . Pero quando paíare ade-
lante el mal auifarán dello a fu Maeítro.vyfi 
del, o delPadre Prior fuere pregútado alguno 
en particular,q tiene,o como le vaflo qual ha-
rá el Maeftro muy amenudo) dará cuenta de 
qualquiera actidente,o dolor que tenga, aun-
que no fea mas que de vna vña, y entonces les 
acudirán a fus necefsidades con grande amor, 
y paternales entrañas ¡porque todo eíto fe 
deue al que por Chriílo fe defcuyda de fi. Pe-
ro ellos fiempre fe aborrezcan mucho,no cre-
yendo fácilmente laé ronzerias de la faifa car-
ne, que algunas vezes fe finge enferma, por» 
que la regalen, y eximan del trabajo. L o qual 
cafi de ordinario fucede a los Religiofos, que 
como dize fan Bernardo:0«7fw nimivum, ex 
quo moncichi fumus infirmos Jlomacbos babe-
WUS.QUQ fi miramos a achaquillos ,y damos 
entrada a la prudencia de carne ( que en nuef-
tro eftado parece peor que en otros) nunca ha 
G remos 
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remos cofa q de prouecho fea,como dize nue 
fcra Madre Saca Tercia de lesvs. Qaando al-
gun nouicio efluuiere enfermo en la enferme-
ría del Coauento, ninguno de los de fuera del 
Nouiciado le viíicará Tin expreíía licencia del 
Prelado,cl qualdifpondrá eílo,como viere fer 
masconuenience. 
es ello que aqui fe" pide tan diíicultofo, 
que la experiencia no aya mollrado fer muy 
lleuadero,yfuaue,pues ha íido fiempre tan pe-
nitentes nueílros nouicios ( por venir los mas 
llamadas a nueftra Religió có efte deíreo)q an 
tes ha fido mencfter que elMaeftro les tire de 
Ja rienda,que no darles de la efpuela, y afsi nu 
ca fuelenvfar de fahvinagre.ni otros apetites, 
que mas íiruen al guíliOjque al íultentOj pidien 
do muchas licenciasjpara íilicios , pan,y agua, 
dexar algo de la comida, vigilias largas, d k i -
.plinasexcraordinariasj&c.en lo qualel Maef-
tro ha de yr con gran tiento , y prudencia. De 
fuerte q ni ahogue en ellos los feruores,negan 
dofelos,ni dé ]ugar,cócediendorelos,paraq fe 
pierda las fuer^s^ falud: yeílé adtiertido que 
en las dicipllnas no íes cóíiéta rofetas,ni abro-
xos,porque no fe Hagéde manera, q no pueda 
defpues tornar fe a diciplinar en muchos dias. 
> Temafe mucho,y tégif e por mal pronoftico 
quádo faltaré ellos feruoioíbs deffeos de peni 
." ~\S" V- "' ' ten-
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tencia,y rigoral nouicio Carmelica Defcal^o, 
por viejojenfermo^ niño q feajO delicada có-
plexion que tenga, mirando mucho enconíer 
uar la falud/iiziédosíi me doy a a (perezas en-
fermaré,}'echarme han, o no podre llenar la 
Orden andando el tiempo,y otras prudencias 
femejantes, que fon propias del que cieñe cuy 
dado del. Porque como dize ían Bernardo a 
efte propoííto, y en confirmación de lo arriba _ . 
dicho: Véruorem nGuithrmn, non de cent tUte '•• * 
mtfericordes infeipfos diferettoms ufadles que 
indulgentia Juo indicio tribuendee. Non tamen 
recufmdtB funt alieno indicio. t.A muitio inte 
ipfum rígida dehet ejft cenfura , ^ difiriéía 
fcueritas, ad Rcgstem auteM}a%t confuícntem, 
JpsBatpaterna^vclfraternacbarHas, ^ pie-
tas.Si alterum horum dejit, vel in defide , (¿* 
tepida^nonJpero cur/usperfemrantiam% v ú in 
pr¿ecipiti timeo ruinam \ nouitium prudmtem, 
incipientem fapientem in congregaticne pojjfe 
durare hnpofibile efi. Todas eítasfon palabras 
defan Bernardo.q deurian los nouicios traer 
íiempre delante de los ojos. 
Acerca del dolor de las culpas jque es muy 
propio de] penitente,aduiercanlos Herma-
nos,que íi alguna vez fe vieren caydos en algu 
na imperfección, y falta , 0 quebrantamiento 
de algún particular propofico ( q no podra fet 
G a menos, 
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menos, aunque mas fantos féan ) no admitan 
por ello confuí]on,nitriíle2a derordenada,^» 
mo dexandofe caer en cierto defefpero, y def-
fallecimiéco de efpiricutmas antes reconocié-
tlofu flaquc9a)có vn dolor amororo,y fereno, 
dando gracias al Señor , que no los ha dexado 
caer en otras cofas mas granes, que fe pueden 
efpcrar de fu miferia, y reualidando los propo 
íitoSjfe componga con fu Dios, y boluiendoal 
punto en que quebraron, aten el hi lo, y proíi-
gan fus ejercicios, con mucha paz, y confían-
9a, como antes , templando el dolor de la cul-
pa, con el gozo del dolor. Y puesay tantos re, 
g . medios para las faltas ligeras, no dexen de a-
0 ' ^vprouecharfedellosjefpecialmente del golpe 
depechosjy agua bendita,de la qual vfarán 
íiempre que paííaren, por donde aya alguna pi 
Jilía que la tenga, haziendo cuenta que meten 
la mano {como otro Tomas) en el cortado a-
biertodelefuGhrifto. 
Aunq(coino es cofa cierta jeedo hóbre por 
C a w / / . juft0 qUe fea ha de pagar tributo de imperfec 
VfTK ciones'y '«iberias( pues folo lefu Chrifco por 
JeJJ'6- Haturaleza,yruMadre fátifsimaMaria,por fin* 
6ap.2j. guiarpriui]egio,y gracia faeró efséptos de cul 
pa^es grande la diferencia que ay de vnos pe-
cados a otros, fegun qué es diuerfo el origen 
de que cada veo naze; porque vnos fon de ig-
noran* 
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norancia,otros de flaqueza, y otros de mali-
cia.En las dos primeras fuertes de culpa, fue 
lencacr aun los mas perfedos, y fantos , y es 
Dios muy fácil en perdonarlas •. Quoniam ipfe 
eognouttfígmentum nqftrum: pero con el vlti-
mo linage de pecado, ofendefe Dios niucho,y 
es muy rigurofoen caüigarle. Lo qual fe vee 
claroen clexemplo que fe figue.Si vn padre 
que tuuieííe tres hijos pequeñuelos, les man-
daífe que fueflena vna huerta fuya por lechu-
gas,y el primero con delíeode acertar,y traer 
buen recaudo, fueíTe muy diligente ,ypor 
traer lechugas, le traxeííe rábanos, o efearo* 
las:facilmente perdonadaefteyerro, y falta 
el padre por auer procedido de ignorancia, y 
de no faber mas. Y íi el fegundo por traerlas 
mas prefto,y dar contento a fu buen padre fue 
fe corriendo con gran priefla por ellas,y tropc 
9ando en el camino íe defcalabrafc, y afsihcri 
do'con las manos en la cabe9a boluieffe a el íin 
lleuar buen recado: también parece que no le 
daría mucho cañigo, antes compadeciendofe 
del le hada curar ,auifandole que mire otra 
vez comova.porque no fe torne adeícalábrar: 
pero íi el poftrer hijo aquien faefle mandado 
lo mifmo,refpondieíre que no quería hazerlo: 
no ay duda fino que el padre le caftigaria ri¿ 
gurofamente echándole de fu cafa , y aun 
G 3 def-
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desheredándole de fu patrimonio, y dé la le-
gi t ima^ herencia que le cabía. 
Dios nos libre de que con voluntad cxprC'-
fa,y repugnante a la de Dios, quitemos vna a-
guja de fu lugar, porque fe enoja el deüo,y ya 
que no priue por ello al alma de fu amiftad, a-
lomenos negarleha fu familiaridad, y el tra-
to regalado de particular amigo : y quando 
por ello no la condenare, por fer la materia l i-
uiana,es la raiz de tan mala eaíl:as que permi--
tira el Señor( en pena ) que brote pecados 
mas graues , hafta que venga a defgraciarfe 
cone^y perdcrfc. 
También ay faltas, en que algunas vezes 
caemos,que quandq vno aduierte, ya fon pá-
fadas: quales fon los exeefos déla i ra , que 
( por fer fus eíeólos tan repentinos, exterio-
res, y patentes) queda el hombre,no folamen 
te arrepentido, pero aun corrido, y humilla-
d o , viendofe predominado del impem de fu 
pafsion,y eftas faltas, fon muy prouechofas a 
algunos: porque faíen dcílas efearmentados, 
y humillados, 
O.ras culpas ay de eoRumbre,'que han he-
cho tan grande afienro en el alma.y fe han tan 
to connaturalizado a ella, que no fe echan de-
uer^ni fe tienen por tales5antes a vezes las ca 
ionizan por virtudes, y llega el negocio a tal 
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eftado, q'^ecomo dizefan Gregorio : E r i t Gr^g* 
confuetudinelicitumiquod rittione, & legzs 
confiat ejfft prohibitum . Yafsi por liuianas 
que eftas fean, anda íiempre el hombre con la 
fogi a la garganta, y viene a culpas mas gra— 
ues,y pecados horrendosjcomodize el bien-
auencurado fan ITidoro : ^Dumfafta quada ífidor, 
liberefine metu c'omittimmiadpriora federa, 
^horrenda peccataconfuetudinelabimur* 
Procuren pues los que quieren hazer pe-
nitencia , pedir al Señor luz para conocer to-
das fus culpas,fin que ninguna fe Ies encubra, 
ni íblape,por q la falta que no fe conoce, mal 
íe remedia,y peor fe enmienda: mas la que fs 
echa deuef, y fe tiene por t a l , no dañará mu-
cho: pues ninguno aura tan loco, que viendo-
fe caido en vn íodagafjno fe leuante del.Gran 
mal es hazer el hombre lo que conoció fer pe 
cado, antes que lo hizieíTe : pero mas peligro-
fo parece no conocer el pecado defpues de 
hecho, pues nadie procura lenantarfe , íi pri-
mero no conoce eííar caido. 'Por lo qual dize 
condiuina futileza fan Bernardo iSeptierca- tBern» 
dí t iuf i tu , &'Jepties refurgit yfítamen cadit «py0«. 
in die, vt fe cadere videat, ^ rfcU'iJfe feiat, 
fart/urgere cupiat; & mmumaáiuuan tü 
requirat, 
£1 verdadero penitente que tiene conocí-
G 4 das 
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das,Uoradas,y confeíTaciasTus culpas, y hischo 
propoíito fírmiísiino de nunca jamas boluer 
a ellas, guarde ((i quiere guardar fc) el docu-
mento de fanGregorio,que hablando con los 
G m - penitentes, dize afsi: Muchofe deue confíele-
° ' rar^que el q%efe acuerda auer cometido cofos 
i lhitas i procure con mucha diligencia ahfte-
nerje^en rscotnpenfa) aun de algunas cofas l i -
citas i.y correa fe en las cofa s l imanas % el qut^ 
dilinquio en las granes i y pone exemploen 
D3uid,que auiendo primero vfurpado la mu-
geragena,fuedefpuesconla pena tan cuer-
d o ^ limitado,que reparó, y parece que hizo 
€rcrupulo,en bcuer vn jarro de agua de la cif-
terna, oalgiuede Belen.auiendolaeldeffea-
do mucho,y traydola los foldadosjno con po-
co trabajo, y peligro de fus vidas. Pero aun 
mas apretadamente encarece la importancia 
defte documento, el miíhno fanto en otro lu-
gar,diziendo:^o/«í /»iüicita non cadityquife 
aliquandoi&a l ic i tü caute rejtringit* 
Exemplodejfla virtudes toda la vida de 
Chrifto,y de fus rancos,que a íi el, como ellos» 
conuino que entraííen en la gloria por la puer-
ta de las tfibulaciones, caminando a ella por 
la eftrechafenda de los trabajos: Sino digan-
me?(áize vn denoto Dodor) quien delosfan-
Sos regal ó f u merpo ? ^ uimfs vijiio pulida i -
mente 
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menteyy de vejlidos dtprecio? quiendeUos tu-
úo celda adornada,y pulida ? quien dsUos buf-
cd,o tuuo libros rica,y hermofaminte enqua— 
dernadosi quien bu feo imágenes curhfas^y d i 
mucho precio? quien fe preció de hablar corte-
fanaments ? quien fe quexo de que le bumiUa -
uan} a quien le pareció mal la cruz^y defprc 
ció t quien eíiudió como guardar fu autoridad y 
ypunto'i quienfe preció de linage ? quiénfut^ 
amigo de conuerfaciones, vifitai 3prefentiüoH 
curiofidadesy regalos í quien dezia donayrss* 
quien cbiíles ? quien gracias í quien fe reia l$~ 
uianamente} quienfe burlaua ds manos, o pa-
labras? quien tenia cama blanda ? quien dezia 
170 es menefler tanta fantidad ? quien tenia en 
poco los confejos del Euangelio para ponerlos 
por obra f quien fe enojaua con la ríprehen -
p o n ^ c . 
Tengan pues los Hermanos en la recamara 
de fu memona(como en otra torre de Dauid) 
colgados todos los inftrumentos bélicos, con Cant,^ 
que los valerofoSjy fantos penitentes, ganan-
do visoria del mundo,diablo,y carne,eterni-
zaron fus nombres. El ayunos y cintapeloía _ 
de nueftro Padre Elias: las langoftas.y miel fil ^ 
udlre del Baptiíla: la contrición, y llanto de Aiat¿$ 
Pedro: los trabajos,y a90tes de Pablo: las vi« ^ 2¿ . 
gilias de Barcholome: los fufpiros, y peniten- 5. Cor, 
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cías de Magdalena: el filicio, y abftinencía de 
nueftro Hilarión: elfudano,y lagrimas de A r 
femo : lacoliina?y gufanosde Simeón: ladef-
iiude7„yraizes deyeruas de la pecadoraEgyp-
ciaca : la túnica, y abrojos de Benito: el pan, 
y piedra dará de Geronymo: el faco, y afpe— 
rezas de Francifco: los farmientosjy abíintio 
de nueftro Alberto: las cadenas de fama C a -
talina de fena: finalmente los clauos , y Cruz 
de leíu Chrifto, que atrauieíTan, y trafpaflan 
fus corazones, mouiendolos a verdadera pe-
mteneÍ3,y dolor de fus pecados:para que fien 
do confortes de fus pafsiones,y tormécos, me 
rezcan ferio de fu Refurreccion^ gloria. 
De la humildad. 
NO feria razón que a. nueílro vil habito, y pobre vida , acompañafe algún genero 
de fobemia joaltiuez, antes le es muy 
anexa} y proporcionada la heroyea virtud de 
la humildad; feguro camino del cielo: la qual 
no es otra CGf3,que vnbaxo conocimiento de 
fu mi feria, vn verdadero menofprecio de fi 
miímo^y vna hambre infaciable de oprobrios, 
y 
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y afrentas- teniendofe por merecedor ílellas, 
é indigno de los frutos que coníigo traen,De-
fteconocimiento,y defeftima propia, fe viene 
al conocimiéto, y eftima admirátiua de Dios, 
comoio íignificó Dauid por eftas palabras: 
CAÍ i rabil is facía efi feientia taa ex me: por P j l l S 
que eíta diuina vircud es el lecho de las d e -
más , y la zanja , y fündamenco íbbre que a-
fíencael edificio dellas : fegundize fan Aguí- ,. r 
tin en eíla manera : Cogitas magnamfabri- u £ J * 
cam conjlruere celjttuátms ? de fundammto 
prius cogita humílhatis ^ Chryfolio- - Luc- iS 
mo exponiendo lo que pafo en el Templo G¿fr//i 
al Fariíeo , y Pubücano , dize : S i mixta—* 
deliBís bumilitM t tamfaciíe currit y vt tu-
Jllü&m fuperhiá comun¿Íam tranfeat: fi iu~ 
fíitia caniungeris éam\ quonon ib i t iX verda-
deramente, íi la foberuía hizo de Angeles de-
monios, no es mucho dezir con fan Agu-^,¿írf//; 
ftin, quelahunuldad hará de hombres Á n - ^ 
geles. 
Acerca defta virtud, fe adoierta que es en 
dos maneras, vna de entendimiento , y otra 
de voluntad: la de entendimiento es, enten-
der vno lo que claramente en fi vee, y experi-
mmiz* Verbi gratia fñ foy tardo en leuan-
tarme a Maytines,tenerme por perezofo,y íi 
foy habladorjtenermeporparlerojeña ferá la 
humil-
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humildad de entendimiento: y por foio efte 
conocimiento, no nos dcuemos ya tener por 
humildes, pues también fe halla entre faltca-
dores, que viendo ellos que hurtan, conocen 
que fon ladrones.y viendo que matan fe tiene 
por homicidas,5¿c. N i tápoco le faltó a Cain, 
antes anegado en el conocímiéto infrufhiofo 
de fu maldad vino a dc2Ír,quedexaua atrás fu 
P pecado a la mifericordia de Dios : Maioreft 
me* * iniquttas mea, quam vt veniam manar, H u -
mildad de voluntad ferá quererfer tenido por 
lo que es^ como tal tratado.Tal era la de los 
Aportóles, que ( como fe cuenta en las haza-
4 ¿ Í ' $ . ñasdellos)boluiancon machog020,y alegría, 
quando auian recebido por el nombre de 
leías alguna afrenta, teniéndolo por gran dig 
nidad, y honra. Eftaes la fina, y preciofahu* 
Pro.2T ^ ü d a d : Trocul , ^de vltimü fimbui pre~ 
tiumám. 
Bien dirá vno de í¡,qiie es tibio, y relaxado 
&c.y lo fenciráafsi; pero líbrenos Dios, que 
otro fe lo díxefejfin duda, yaque no paíieíTc 
mano a la cfpada (como lo haría el otro quan-
do le dixefcn ladron)no dexarian de leuantar-
fe allá dentro humillos de impaciencia,turba-
cion, c ira, y vno como carcomerfe en fer te-
nido del otro en menos: a los qaales encuen • 
tros el que varonilmente reíiáierc , ganará 
la 
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la palma de la humildad,y fi(porelcontra-
ú o ) íe dexare venccr,ícrá cautiuo,y priíione-
rode lafoberuia. 
También es buen auifo el que acerca deíla 
materia da nueftra Madre fanta Terefa de 
lefus, que (hablando con fus hijas, ene! l i -
bro intitulado Camino de perfección) dizc 
afsi: monde el demonio puede dañar fin en-
tenderle i es baziendonos entender que tene-
mos virtudes y no las teniendo j quando Ja-
mos regalados de Dios; porque en ¡os guf-
tos y^ júbilos parece foloque recebimos^ y que 
quedamos obligados a feruir: mas quandopa 
deamos, parece que damos,y que ejta el He* 
ñor obligado a pagar . También os quiero 
dezir, que jí algún don nos parece nos ha da* 
do el Señor, entendamos que es bien receb}dot 
y que no file puede tornar a quitar t como 
la verdadacaecemuchas vezes ¡y no fin gran 
prouidencia de Dios. Nunca lo aueis vi fio 
por vojotras ? pues yop *vnas vezes me pare* 
cequeefioy muy dejafida, y enhecho de ver " 
dad ( venido a la prueua ) i o ejioy, Qtrtu ve-
zes me hallo tan afida (y de cofa* que por ven-
tura el dia antes burlaua yo deüas ) que ca-
fi no me conozco , Otras vezes me pareció» 
que tengo mucho animo ^ y que a coja que fue* 
J* /e ru i raDi9s no bo lutria el roftroy prtua' 
¿9 
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di es afsí que lo tengo para algunas cofas,Otró 
día-viene que no me hallo con el para matar 
vna hormiga por Dtoss f m ello hall a fe contra 
dkcion.uifsi vnas vszes me parece que de nin-
guna cofa que oltxejfm de mije me darla mda% 
y képrouado algunas vetesfer ajsi, que antes 
me da contento- Vienen días que fola vnapala-
bra me aflige y y querríayrme del mundo , por" 
que parece que todo me canfa.T en ejlo no foy fo 
l a yo.qlo he mirado en muchas per Junas mejo-
res que yo <yfe que pajfa afsi, Pues fi efio es afsi, 
quien podra deztr di ¡i que tiene virtud, ni que 
e f ia rico,pues al me]of tiempo que aya menej-
ter la virtud halla deUa pobre?? ahbT&s fon 
todas ellas de nueftra buena, y Santa Madre, 
que con gran verdad defengañan , y dan a en-
tender lo poco que el hombre deueíiardefu 
virtud, Efto fe compmeua, y antoriza con lo q 
dixo nueftro Señor a fu regalada Eípofa Tanta ( 
Angela de Fulgino , aquienauia engrandeci-
« , do con muchos dones:H¿>r tuum non eft: para 
de ' F l ^ue con ^e»ur^aí^y fin temor lo poicas : Sed 
U ' folum es mde grauanda ; antes por ello fe te 
ha de hazer mas c a r g o t / ^ i ^ ^ / i ^ í í / í node-
xado de cooperar en có ello elSeñor: iSí redde 
ei CUÍUS eíi:y no te al^es có la gloria dello, fino 
refiérela a Dios cuya es. 
Mas para ^ us tengan los Hermanos algu-
na-
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na lu2,y puedan raftrear lo qae les falta cícfta 
-virtud,fe pone aquí fiete grados de humildad, 
qué pone Tan Anfelmo. 
2 Contemptibilemte ejfe cogmjcen* T cílar 
muy per fuadido a ello. 
a 'De hoc doleré* N o por conozcrlo, fino 
porque es digno de vituperio, 
l Boa ¿wí^ím.Manifeñando a otros fu vi -
leza. 
4 Hocperfuadere» Perfuadir a otros que 1c 
tengan en poco. 
5 Vtpatienter Juftineat boedici. Sin efeu-
farfedello* 
6 V t patiaturcontemptihiliterfe traSiart* 
Con obras de injuria,y efearnio. 
7 V t boc 4«2^, Aborreziendo fer honrado,o 
eftimado. 
Aunque del bien que de la humildad queda 
dichojqueda bien humillada la foberuia : para 
mas excelencia de la vna , y vituperio de la o-
tra , dezimos también que es talla peftílcncia 
deile vicio, que noay pecado de que no fea 
principio: puesdixo delía el Eciefiafíico en-
íeñado por el Efpiritu Santo: \nitmm omnís 
peccatifuperhia.X es tan incurable eñe vicio, 
que vinoadezir fan Aguñin : ^4udeo dicen 
ftiperbis ejfe vtile cadere in aliquod pecca» 
tum apertumtvnds §b} d i /p íhca t / f í i iam fibi 
placcrído 
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placmdo ceciderunt \ Jalubrius mim Pstrut 
Jibtdifplicuit, quando JieuU, qu&mJibipU* 
mit> quando prajumpjit* 
Qmtro e/pedes de fobermafone 
San Gregorio, que fon las Ji~ 
guíente s. 
Grego, i p Enfar que tiene algo bueno deji, 
2 Creer que fi lo ba recebido es porfus mé-
ritos, 
3 laóiítrfe de que lo tiene. 
4 Defpreciar a otros .queriendo quefe parez 
ca algo bueno que el tiene* 
Para íalir v idor io íb contra efte vltimo ge 
ñero de íbberuia, que es el mas cofario, y el 
que comunmente fuele acometer a la gente 
que trata de efpiritu, aduierta el humilde que 
procure fiempre mirar las virtudes de fus her-
Fbil*2. fmnos,para imitarlas: Superioresfíhiinuicem 
arbitrantes. Y fi viere alguna falta en fas pró-
ximos , na le haga rigurofo cenfor dellos, an-
tes : Exifiimantes aliquos in ocultofuperio-
res%quíhus tñts in manifeflo meliores, y rebol 
# Hiendo íbbre fi, entré contigo en cuenta, y di-
m al $zhoT\DommeeDeusmeusfifeciijiud?Si 
eíi mi quitas in mmibus meis ? y li fp acorda* 
, -re 
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re auer cometido otro tanto, aunque fea en la 
vida pafada^ le parezca eftar yá libado, y lim 
pío della, pida a Dios le purifique aun mas,di-
Eiendo t Ampliáis taba meah mtquítaté mea, ^ P/í 
Pero fino fe le ofreciere auer caydo en femé-
jante cofa, no fe tenga por feguro, antes con 
vn lantotcmof,diga con él mífmoDauid : Ab 
oceultis meis mundo, Domine, pidiendo, le J ' 
libre de los pecados ocukos, que DO conoce» 
reconociendofépor tan miferable, que fin el 
auxilio diuino, no eíluuiera fu alma vo tumbo 
del iüñ.txí\o\1\UPtqma Domims ádiumt me-, P[, g 18 
paulominus h&b$taffet m inferno animdmea» 
Y aunque es verdad, que no eftá la humil-
dad en los ados es^sriores de la hurmliacion: 
pero nadie íiegaráque (como S,Bernardo d i ' 3 ^ 
2e)no fean camino, para ella : y afsi procurará 
los Hermanos^ efta virtud exercítandofe en 
befar los pies, pedir bofetones, ponerfe a que 
les pifen la boca a la entrada del refedorio, 
afsécarfe enel fuelo,fer fáciles en arrodinarfe9 
y poílrarfe enqualquicr ocaíion,efpecíalmé-
te con los Superiores,o Padres Sacerdotes, y 
otras ^ ofas femejantes,^ fe han vfado, y vían 
en nueftra Religión* 
N o feles ha de coníentir cofa,que de mil le* 
gyas huela a entremetimiento, bachilferia $ ú 
prefumpeion ; masandsnfiempreranyfuje-
lio Infírmciondenomeios 
tos,y rendidos fin brotar jamas libertad, ni 
de femboltura^por pequeña que (ea.Y va tan-
to en efto, que el que no fe aplicare a ello en 
ninguna manera cóuédra pará nueftra Reiigió 
Siempre que les dixeren algo de alábanla, 
o vituperio/e poftrarán3teniendore por indig 
nos de lo vno,y merecedores de íootro,no eN 
cufandofe jamas,ni replicando en cofa,Si fue-
re el Prior, o Maeftro de nouicios, el que les 
dio dcaííon para poftrarfe, no fe lenantarán 
haíla que Ies fea por ellos hecha feñal,y enton 
ees le befarán el Efcapulano : pero fi fue otro 
algún Religiofo particular, y fe tardare en de^ 
zirles que íe leuanten, podranlo ellos ha2er,y 
recogerfe a fus celdas con breuedad. 
Todas las vezes que el Prelado, o Máeüro 
hablare a los Heimanos, o ellos a e l , fe hinca-
ran de rodillas, y no íe leuantaráJ}haíla que fe 
lo manden. Y íiempi e que para falir de algún 
ado deComunidadjpidicré Bemátcite^ ló ha-
rán hincándole de rodillas, y befando el Eíca-
pulario al que preíide^fi fuere Sacerdote , y fi-
nólo fuere fignjfícandofu necefsidad fe faldrá. 
X o s Hermanos entrefi fe hablaran, y trataran 
cot mucho refpeá:o,yreuer encía (quando pa-
ra ello les dan licencia )pcro no de rodillas. 
Siempre que el Prelado,pj^aeí l roentraren 
en eí Kpuiciado, elpoiteto % hincará de ro-
dillas, 
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dillasi y Ies befará el Efcapulario, y lo mifrnof 
hará cada vno de losdemas,quandoqualquie-
ra de los fobre dichos entrare en fu eelda, aun 
que no le digan nada» 
Han de efcufar los Hermanos el e^terdcac 
oficios de honra5y que campean, y aníi nunca 
pedirán en el refedorio Henedkíte^zva. leer, 
ílno para feruir, o ir apreparar el fregado, &c . 
Es muy reprehenfible entre losHermanos tp¡^ 
á o entremetimiento , y bachillería, anfi en el 
Gorojcomo jc<aera deltafsi en materia deRubri 
cas,y Rezado,como en otras Gofas.NuHca ha-
tá feñal en el Con^o otra parte quando falta* 
re alli Sacerdote qüe preíida;, íino llegaran c5 
la mano al Hermano que entrare tarde, para 
que fe leuante. Nifaldran del Coro para ir al 
refe(5brio,ni empezaran las horas jfi no el mas 
antiguo ira a auifar alPrelado,o al Maeftro pa, 
ra que difpongan loque íe vuiere de hazer. 
Procuren moflirar Ja humildad, en ojos, f 
paUbras,tenÍendo por atreuimiento, y fob er* 
uiamiraral roftrOa ninguno t principalmen-
te al Prelado, o Maeftro, y afsi procur en no 
minar, fino a la tierra, huyendo de toc?,a pala-? 
braque hnelaa juyzio proprio , o que muef-
ítre eílimacion, o repuíacioíi de fi.Y por tan-
to abominé deibs,y otras feméjatesza mi mé 
patee?: a mi me QÍre.ce;yde todii palabra da 
jIJ Injlruccion demuicios 
Latín, y hablar por íuperlatiuos, exageracio-
nes,v encarecimientosjfino fimple,y llanamc-
te dézir lo que ay íin encarecer. 
Podra algún Hermano ( quando fintiere 
en íi particular moción para ello) pedir al Pa-
dre Maeftro , que mande a alguno , o a todos 
los demás Hermanos, que le digan las faltas, 
que del huuieren aduertido j lo qual concede-
rá el Maeftro a íolo aquel que viere que lo pi-
de de coraron, y en el nempo,y ocaíió que pa 
reciere mas conueniente ( con tal que no fea 
en recreación) y el cal aduertido fe pondrá có 
mucha humildad de rodillas ,en médio de co-
dos íin €fcapulano,m capilla, con vna foga al 
cuello, y el Padre Maeftro madará que leden 
algunos golpes en las efpaldas có las barillas, 
o algún bofetón, fin añadir otra cofa. Y he-
cho efto befará los pies á aquel,o aquellosquc 
i^ e hizieren efta caridad, en feñal de agradeci-
miento. Y al findefte a ñ o podra él Maeftro 
poviderar las faltas aduercidas, y dar a cerca 
delíá's, y delfujeto la dodrinaquele parecie-
re mas conueniente. 
Quando fe hade leer en recreación , en al-
gún libr o, no fe atreuera nadie a tomarlo, ni 
leer,finoTelo mandaren primero,y encóces el 
tal cítara ¿ t rodillas, y defeubierta la cabera 
haíla que el P.Maeílro mande otra cofa. 
Excr-
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Exercitaráel Maeftro a los Hermanos en 
ados exteriores de humildad,vfandp para c i -
to de las mortificaciones ordinarias, y cxtra-
ordinanas,que íeacoftübranen nucftra fa gra-
da Religión, como fon traer vna venda en los 
ojos,vna mordaza en la boca, andar fin capi-
lla,traer vn habito pobre,y remendado, efcu-
fando en efta parte todas aquellas cj no fon de 
prouecho.ni puede feruir de cdificació.Ypar-
ticularméte íe cuitará el entrar en el Coro co 
mortifícaci5,q fea menos decente para aql lu-
gar. E l oficio humilde del Nouiciadoi le dará 
el Maeftro cada mes, a el q mas de coracon le 
pretédicre,y mas mueftras de humildad huuie 
re dado:y anden ííéprc los Hermanos có gra-
de hypo,ydeííeo de que la obediencia los ocu-
pe^ ponga en los oficios, y lugares mas viles, 
y baxosdelacafa: y eftosamen, y pretendan, 
como en quien hallarán efeondidas grades r i -
quezas :porque como en la tierra (q es elemé-
to mas Ínfimo^fq halla la veta, y minero de la 
plata,y oro,y produce el cotidiano fuíléto del 
hombre:afsi en el humildejdefpreciadojy aba 
tido fe halla la plata fina de la caridad^ cl oro 
cendrado del amor de Dios, y fe cria el pan co 
tidiano de la obediencia fimple,y el vino puro 
de la caridad con el próximo, y las frutas dul-
ces de las fantas palabras. 
; H j Efet 
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Efta diaina virtud de la humildad,como di-
'Bern* zen fan Bernardojy fariBuénauencurat Estier 
Buena» rrtofurádel alma^bermanadelechedelaman-
fedumbre familiar- amiga de la diurnagraetai 
madr e de la paciemia)guarda de l a virgini-
dad fimdamtfto del a fabrica ej^iritual: ejiable 
firmamento de la¿ virtudes > conferuadora de 
los dones y y g rac ia : dimja de los buenos fuhdi 
tos: ornamento de excelentes varones: grata 
a l eterno 'Padre; perpetua compañera del 
Ifai.6 6 f i i jo : y JiUa de defcanfo del EJpiritu fanto. 
Deefta virtud tenemos en la vida de Chrí-
fto Señor nueftro tanros,y tan fingulares exé-
plos, que Cfi bien por ella diícurrimos) ape-
nas hallaremos obra alguna, donde admirable 
mente no fefplandeciefíejy aí*si dize fan Aguf 
tin: Tota vita dbrijliypér humanitatem qüa 
^ ^ J ' f u j c i p e r e dígnatus ejí^  difciplina morumfuit', 
Mat .w je¿ pracipue humilitatem fuam hnitandám 
propojuitdicens, difeitea me quia mitisfum9 
& humilis corde: La quál imitación no coníi-
íie en aélos; exteriores , Que muy fácil es ( di-
Hiero* ze Tan Geronymo ) Traer habitó depreciado} 
hablar con fumifsion,y encogimiento; i n d i ' 
nar lor ¿jos en I4 tferra;/uj?irar a menudd, & 
. adomne verhumpepcatorem^ miferum f u s 
acctaware.Ni tampoco en moílrarnos huriiih 
con ^lúen nos honra ((jue cíTo no es'müy 
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dificultofo, como dizefan Gregorio ) i\r£í?¡L_, Grego. 
grande ejl, m i tjjt bumihsyh qu'thuí honor a •> 
murinamt&hocfseularesquHibetfacímt- . 
fed iUis máxime bumiles ejp debsmus3aquibus 
aliquid patimur: fírio en lega ir el exeraplo de 
Qhúiio'.Qui cummaledicerettir^on maledi-1 Patn* 
cebatycumpatereturmn comminabatur, por- 2 
que como dize fan Geronymo: Verum bumi- Hiero, 
lem patientia oflmdit mhriie. 
De la CaJIidad. 
s VIL 
MVcha obligación tenemos de amar tier-namente la angélica virtud dclacaíb"— 
, dad;nofolo porel votoqueaDioshaxe 
mos dclla,ííno también pqr fer nofotros Reli-» 
gioíos de la inmaculada,)' purifsíma \;irgen,a 
quien nueftraReli«ion,como aProteftora.fe 
dedica: y cuyo EfcapulariOjpor particular re« 
galojy fauor traemos. Noay lirio éntrelas ef-
pinas mas hermóíb: noay a^u^enajazmin^ni 
clauellina que afsi traciendaal olfato dei Got 
dero íin mancilla,como la purifsima caftidad^ 
Y como en el cielo auia criado aquellos ma 
rauillofos ordenes de Angeles , que afsif-
tieíTcn a Tu Real prefencia :: afsi viniendo 
' H 4 al 
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Hiera» al mundo Clegun dize fan Geronymo) parece 
que no fe haUaua fin plantar en el (como en-
competenciadel otro) eíla nueua fíórefía, y 
jardinde virgines, que morando en cuerpos 
, corruptibles,}? terreítres,fueííen incorruptos, 
celeftiales,y cafidiuinos íin fu pureza: porque 
como el mifmo fanto d i ze , í n carne prater 
carnem viuere i magis angelicum eft qudm 
humanum, 
Supuefto pues,que en las cofas graues ha 
de auer la diligencia: neceíTarxajpara que no ha 
ga aíiento,ni detención penramientoalguno, 
no limpio,en nueftro cora^on,guardandoIe pa 
ra folo Dios (a quien íoloha de amar) tendrá 
grandifsimo recato los Hermanos, en no tra-
uarvnos con otros particuláres amiftadesipor 
buen color q tengan.No burlen,ni jueguen de 
manoSíni fe recuefté vnos fóbré otros én la re 
creación,ni den otra alguna feñaljO indicio de 
Buena Part'cl^ ar aficíon • Sea empero (tomando e l 
confejo de fan Buenauentura ) Benigno a ta-
ios ^ a nadiehlandoia focos familiar ^ e igual 
con todos: porque como dize fan Bernardo: 
"Berna, Tre* w f a particularmente deue guardar el 
ReligiofO) bablarpoco i tener pocos amigos f a -
miliares, y orar mucho ;] añade diziendo: Vbi 
multifamiliaref 0 i multa locut iones, &fi-
hilijingulans. 
No 
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N o aten, ni fujeten fu coraron con afición 
alguna terrena, demanera que les retarde, o 
resfrie en el arnor de Dios ( a quien tan fola-
mente han de entregar el omenage de fu vo-
Iuntad,y en quien han de emplear codo el ref-
to de fu amor) mas antes tengan vn fanto def-
pegamienco en todo: aunque fea íu propio pa 
drc,madr€,o parientes, vfandoa menudode 
afpiraciones aíworofas a fu dulceEfpofo lefqs 
diziendole dentro de fu pecho ( donde le ten-
«drá eftampa^do) Fáfcifculm myrrh* diletim 
mem mihi l inter vbera mea CQmmorabitur, 
Otras vezes aferrando con Dios ,y haziendo 
prefa en el, diga con la raifma Efpofa: Ten^ i Cant, 8 
eum nec dímttamyó con Daiyd: Quid mihlefi Tfaj* 
in cosió^ d te quidmlui/upefterram í ó o-
tros femejantes requiebros: y aguarde la ref-
pucfla,y retorno:que a buen fcguro que no fe 
quede corto: Quiprior iilexit nos. i^low» 
Tendrán los Hernianos por paríicular abo 
gada (afsi para eñe efeóto, como para todo lo 
demas)a la Virgen puriísima,porque es impo 
fible que a quien ella inclina fus piadofos ojos 
perezca, como fe lo dixo Anfclmo, por eñás 
deuotjfsimaspalabras: ^ i í a í ^ o j?^f//3/M/(i) 
mnh bte amrfm& dte dtjjíeümnmffi efi 
vt intereat: ha adte omnis comurjm, & á te 
rejjjeftusimpfibih efi vt pereat.Yiísi mifrno 
H 5 afu 
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a fu íanto £fpofo loíeph. íi quifieren^tam-
bién a las Onze mil Virgiaes,o a ocros íáncos 
de fu deuocion. Y aduiertan muchoq es Dios 
tan ¿elofo,y pide tanca pureza en el alma^ue 
aunque fu afición fea de la carne mas pura, y 
fanta que ei crió, impide (íi es en demaíia, pa 
tando en ella) para recebir con plenitud, y a-
buiidancia el don ineftimabíe del Efpiricu fan 
tojfegua que aefte propoíito fe explican aque 
lias palabras q Chrifto dixo a fus Difcipulos: 
Nijisgo abiero 'Paraclitusnonvemet ad vos* 
Si en algún cafo vuieren de eftar dos en v-
na celda, guardarán entre íi grande recato,y 
hoticlHdad, no quitandofe el vno, delante del 
ótroj el habito, hafta tener apagado el candil» 
Y fi eñuuiere vno folo no fe le quitará, haíla 
que eíle medio acortado en la tarima. Dormí 
rancon Efcapularios, ciñendolos conalguna 
>£;orrea pequeña,o trenzadera, (como fe acof-
tumbra en la Religión ) y pueftas las manos9 
cruzadas fobre el pechordonde podria(elque 
tuuieíredeuoció)tener abrazada algunaCruz, 
haziendo cuenca que fe tiende en la fepulíura, 
Y confidere quanta mejor, y mas ancha cama 
tiene el en fus tablas, que la que Chdíto tuno 
Ncn el maderode la Cruz,donde por nueílros 
pecados muí íó , dando nos con fus dolores^y 
; ííiuer te,defc^iifo?y bienaue nturada vida. 
K ' " " • Per-
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Perfuadanfe muy deueras los Hermanos a* 
huyr como del infierno, todas lasocafibnes 
por remotas que fean» de perder eíla precio-
ía joya: pues aun Democrito ( con íer bárba-
ro , aunque muy gentil Filofofo, como dize 
Tertuliano)fe í'acó los ojos Jorque no le fue-
fen ocaíiondeconcupffcencia carnal. Y para 
adelante Ies enfene el Maeñro quántóimpor 
ta y paira la guarda defte preeioíiísimo tefb-* < 
r o , eftaríe fíempre en cafa, y aborrecer viíi-* 
tas, y trato de fuera, eípeciílímente fi fue-
ren mugeres , guardando el documento de 
fan Buenauentura; M u l i e m fugimpeutfer- rQu(n¿ 
gentes , & fi vrgms neesfiitas te eompellaf 
ad loqumdum eum alhiua \ ad faciem eiui 
nunqtiam ajpicíi¡u \ verba iHius cítifsim^ 
ocdh-.Mám( te fie Prdpbeta)moUiti fmt fif-
moneseias fuper oleum , ipfi funt iacüld, / ' 
En conformidad deílo dize fan AguíHn; ^f- AuguJ» 
ferJermO) breuis» rígidas cum rrmlie— 
ribur babenduí eíl . Y porque nadie pienfe» 
que no corre eftc rigor con las mas fantas 
añade : Qgo enim fanBhres funt, ed magís 
aUidunt .Crede mihi x Epifcopus ¡um\ ve r i ' 
tatem loquor: inCbriflo non mentior > ee -
dros libamfuhhac^teieüorrmfPí-üidt^de^m 
u fümea/anon magis prsftmehamquAm Gre~ 
gor i jT^Jzmmenh^ ' ^Ambr'ojt).Fuge ergo 
iza Tnfíruccion de nomcios . 
laqueos mulierumyquia non es Dauidfanflior 
Sanfonefortiof ,/apíentíor Salomoné, 
Pero por fer comunmente combatidos los 
nouicio$ cíe penfamientos inmundos,y memo 
rias delpafado deleyte,y juntamente molefa 
tados de efcrupulos, pareciendoles a cada pa^ 
ib auer confentído con la tentación, y por el 
configuiete ofendido a Dios,y perdido fu gra-
cia tyfabiendo de quan grande impedimento 
fean los efcrupulos, afsi para la quietud de la 
Oración, como para el aprouechamiento ef-
píritual de fus almas, pareció poner aqui eftc 
cxemplojcolegido de las inftituciones de V i -
guerio, por el qual fácilmente puedan echai* 
deuer quando aya culpa en los penfamientos 
que el demonio ofrece, y la diferencia que ay 
entre fentir,y confentir en elJoSjque es el que 
fefígue. 
Supongamos que vn pleyteantc tiene pley 
to en aloun Tribunal; el qual han de fenten-
ciar cinco iyezes,y quiíieáe cohecharlos, pa-
ra que fenteocíaCen en fu fauor, embiandoles 
con efte mal fin prefent,es,y joyas de valor.El 
criado que las lleua había al primer lucz,dan-
dolé el recado, y prefentes 4e parte de fu fe-
ñor: pero el Juez (fin penfar mal J no hazien-
do cafo del criado, fe aparta del ,.y 1c dexa fin 
refpuefta. Eí teluez denota a los que tienen 
prime-
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primeros inouimientos,en losqualesnoay pe 
cado.El fegundo viédo los prefentes.y joyas, 
y oyendo el recado abomina dello, y deípide 
con rigorjy afpcreza al qué fe lo líeuaua. Eftc 
íignifíca a los que reíiflen los malos penfamic-
tos: enloqualay merecimiento. El tercero 
vec los dones que le embian , y huelgare,ma$ 
confiderandoq fe los embian paracohechar-
Je,no los quiere recebir,antes los defecha. Ef-
te declara a los que tienen malos penfámíen-S 
tos,y no los de fechan con preñeza, fino tibia-* 
mencejdeteniendofe algún tanto en ellos: los 
Squales pecan venialmente. El quarto mira las 
joyas que fe le embian, y agradanle mas por 
temer infamia,o otro daño temporal que fe le 
puede feguir,no las accpta,nilasquiere:com(j 
cfte fon los que huelgan en los malos peofa 
mientos, y vol«!ita^iamcnte, fe 'detienen' en 
cllosjaunq no quieren ponéríos por obrs po^ 
algunos refpectos humanos que en éllotíen^í 
y eftos pecan mtalmenteIporqns con'vola-
cad interpretatina coníienten. E l quieto cega 
do có las fíqiiexas de las joyas ¿las acepta,y ir-
cibc,y da fu voso enfauor del que le cohechó* 
Eftc es figura de los q ponen en execucion los 
malos pcnfamiencos,q pecan mas graueméte. 
Demanera que el primero no peccaseifcgíi 
do merece ? el gerceco pccá ^malhjente y ú 
quartn 
*%2 Jnjlrmcion denoukms 
quarto mortalmente: y el quinto de la tnifma 
iiianera,aunq con mas grauedad,y culpa. 
§. V I I L 
QVando no huuíera otra razón que nos md •'iñeraa elamor defta fagrada virtud 4 fina 
la bienauencuran^a, de que en fu manera goza 
los pobres en efta vida3Go !a poflefsionjy eípe 
ran9aq tienen del Rey no de los cielos,queen 
premio fe les proinete , bañara efto folo para 
aficionarnos mucho a ella. Por lo qnallos nue 
uos foldados de U milicia chriftiana , que en-
tran en la batalla con el demonio ,íi quiere cotí 
rer con ligereza fu carrera, y trauar con feguri 
dad lucha con fuc6trario,han de guardar el a-
uifo,que da aquel vaJerofo guerrero-Pablo, di 
x Cor o ^en^'^mn^s 0^naSons ^ ^ ^ ^ ab omní 
bus fe abfiinet* Mf 111 i qmdem vt cor nipt ihi l í 
coronam aacipiant^os auHmincórmpta,, Por 
que como los malignos efpiritus eften defnu-
dos de ías cofas defte mundojlos que con ellos 
vuieremos de -Juchar auetnos de ir defnudos, 
Creg • y pobrcsjcomo dize ían Gregorio * rJ^janfive 
JtttusquifquamfiS.máí)It^&ü'ryCHsm.iiá te? 
Lie
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Dcuefeadelante lafantacollumbre que 
nueftros Maeftros de nouicips han tenido,^-
ziendo que algunas vezes entre año:, traygan 
al Oratorio,o a fu celda loslibros,Breuianos, 
Cruzcs, diciplinas, y tinteros, con lo demás 
que los Hermanos a vfo tuuferemtodo lo qual 
les trocará,y remudará, dando a cada vno al-
gún libriro de los que el no tenia, y que mas le 
ayude a fu deuocion, y lo demás como faliere 
por fuertes , o como al Maeftrolc pareciere. 
Perodexandoloa eleccionde los Hermanos 
íiempre cfcogeran lo mas de fechado , y pp-
bre. patah 
Cada vez que los Hermanos falieren de la 
celda,o entraren en ella, hagan particular a-
«So de defnudarfe por Chriño de las cofas que 
en eila vuiere,yelmifmo ado harán quando 
de algunas dellas vfaren, deííeandoque fe las 
quiten,o cruequen.Y quando alguno fe íintic-
re muy aficionado a algo,pida muy de veras al 
P.Maeílro,q fe lo qiiÍLejylehagaverdadcrG>po 
brea imitación de Chriíto, Tengan tan fuerte 
amor a la pobreza ,que viendo a alguna perfo- IO 
na mas pobre que ellos.íiemanvna como natu 
ral, y muy pefada afrenta, que les efte z a h i -
riendo ei coraron, por ver que otro les lle-
ne ventaja en la priuan^a de la familiar , y 
muy amiga de Chriílo la f^ta po.b1e9a.Ei qual 
'§&4 ItiflfMCcion dé nouicm 
3. Coté Proptermsegmusfaftuíefí icumejfótdhes* 
capS, Dandofe los primeros abragos don ella eti el 
pefebre^endo fiempre para en vno^hafta que 
le dio los poftreros en la Cr uz : Vi tUíM in* 
Optanos di uit e s effemuS, 
Acoílumbrari también nueftros Herma-
nos, quando ay algún habito muy viejo, y re-
me ndado,o alguna celdilla mas obfcura, y ef-
trecha ( que por fu deuocion la llaman de fan 
Alexo)pedirla con gran defleo,ofreciédo me* 
recimictos,rorarios,diciplinas,ayunos,yotras 
buenas obras,porqueTe les concedaé A cerca 
de lo qual diípódra el Maeftro lo que mas pa-
reciere conueriir.Ymudenfe de dos a dos mc-
fes,porqiie fe renueue la deuocion, y feruor. 
La celda del Nouiciado,qiie cae mas cer-
ca del Altar mayor, donde eftá el Santirsímo 
Sacramentóos pretédida,como vna gran dig-
íiídadjcon mucha deuocion: como también lo 
ion las que eftan en el Oratorio, o cerca de la 
ventana, que cae al Sancifsimo Sacramentoí 
guardefc en el darlas el miímomodoya di-
cho,cargandoles alguna particular deuocion, 
cn queteauentajenalos dcmas , pues ion en 
la comodidad preferidos. 
Las celdas eílen muy pobres,no curíoías, 
pero aliñadas,y compueftas,y podran en ellas 
los Hermanos tener vna Cruz gcandc,v-na ca-
Uuc-
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lauera que les mueua a compunción, y algum 
dcuota Imagen cftampada en papel.o pincada 
enlarnírmaparedde la celda,y vnbanquillo 
donde»puedan tener doSjO tres libros,los que 
el Maeftro les diere.Y aura en todas cllasvnas 
pili!las}o cfcudillas con agua bendita. 
N o tengan los Hermanos B reñíanos ,regíf-
tros}ni diciplinas curiofas^iivfcn dé Diurnos, 
ni efenuanias. Traerán en el pecho vna Cruz, 
y en la cinta vn RofariOínode enano, fino quá 
do mucho de nogal. Finalmente t odas fus co . 
fas han de fer ilanas.pobres, y humildes : por-
que quanto mas defechadas fueren, menos fe 
les pegará nal coraron, y quanto menos aíido 
a ellas le tuuieren, poniéndolas'debajo de los 
pies, tanto tendrán mas verdadero feñorio, y 
poííeíion fobre ellas. 
Procurarán los Hermanos por el a-mordé 
la íanta pobreza, vfar eri el refectorio de la co 
mida mas pobre,y defechada de los demas,co 
mo fon los mendrugos del pan, &c.y ííempre 
que dexaren algo de la comida fea de lo me-
jor.Y quando íicuierén en refectorio, procu-
ren llenar las fobras de ío^ platos, demanera 
que no fe pierdan, y puedan fef uir para los po 
bres. Quando por faltarle a algan Hermanó 
capa, tunica,o pañuelo, dixere eí Padre Maef--
tro Ci ay alguno cjue k quiera dar aqueílo que 
I le 
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le faica , ha de auer entre los demás vna fanta 
1 emulación, y competencia fobre quien le ha 
de daraqaeílo deque el Hermano tiene ne-
cefsidad.guftandoquedarfe íin elIo,pQi:que el 
cero ib tenga. 
fin ninguna manera fe confentira entre los 
Hennanos curioíídad en el veftido, túnica, o 
tratamiento de fu cuerpo,o cuydado demaiia-
ido áz andar limpios, y bien pueílos, y aífea-
dos/mo que todo huela a pobreza : y al que le 
conocieren alguna curioíídad en el veíUdo, le 
mortificarán, dándole lo peor , eníeñandole 
fiempre aquicar el cuydado deí lo , y ponerlo 
en lo que importa. 
E l verdadaro pobre de efpiritiijtodo lo tic 
ne debaxo de fus pies,y aníí de todo tiene po-
fefió, cuya ethimologiaviene ¿t\l?t¿isje)im% 
dando a entender que folo aquello fe poífee, 
que fe tiene debaxo de los pies:encuya figm-
D m jj ficac^on»^^xo^0y^enen nombre de Dios a fu 
* pueblo; Omnts locus quem salcauerit p es vsf-
ter^vejíer ertt. Como íl dixera fino 1 e pifaras 
no fuera tuyo:porque fokmentees tuyoaque 
Hoque huellas,y tienes debaxo de lospies.Y 
afsi quando los Magos vinieron a entregar fe, 
yhazerfe de Reyes vafillos de le fu Chrifto, 
le adoraron: Procidm'es adorauerunt sum9 
Mat,2.arrojandofe a fas pies ,para que poniéndo-
los 
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josfobre fus perfonasjtomaííe poíTeíion de-
llas. Semejante fue el intento de la Madale-
na,que viniendo herida de ladiuina mano,dio 
configo a los pies del Señor: Secus'pedes T>o- ^uet 7* 
»Uf?/,para que la pifaíTe, y hollaíTe, tomando-
la por luya. Por donde el Pralmií'ta, para íigni-
ficarque auia Dios dado al hombre dominio, 
y pofefsion fobre todas las cofas dixo: Omnia P / S / . í . 
JabteciBi(ubpedibui eius: de donde fe fígue 
que fi fe puíieífe alguna cofa fobre el cora^ort, 
ya el tal no poíTeeria, antes feria poífeydo de-
íla,y con jufto titulo fe diria fuyo, cómo llama 
Dauida losricos ,qne tienen fobre fu cora-
ron el áxnzxoy i r id iui t iarum, dando en efío p r ^ 
a entender, que antes fon los tales de las mif- ' * 
mas riquezas , que las riquezas delios: pues 
quitándolas del lugar donde el criador las pu-
fo,,que fue debaxo de íuspies (comoarri-
ba es dicho, } y poniéndolas fobre fu cora-
9on , perdieron el feñorio , y pofefsion de 
ellas, y quedaron hechos efclauosfuyos. D e 
aqui también fe colige v que el que preten-
de fer feñor de fi miímo, ( lo qual es muy ne-
ceífario para la perfección aque citamos obli* 
gados a caminar,) ha de leuantarfe fobre 
íi, teniendofe debaxo de fus mifmos pies,co» 
mo aquel de quien dize Geremias: Leuaa/t t i í t r « $ 
(aper/e, N o haga pues elliornbre taivileza. 
iz8 Inflruccionde nouicíos 
ni dé tal baxa de í i , que auiendole Dios pucf-
to fobre todas las cofas , fe fajece,y ponga de 
baxodellas. 
Enfeñeles pues el Mae ftro, como fino re-
nuncian todo lo que pofleen: tAdbuc ,^ ani-
mam fuam, harta fu entendimiento, y volun-
t a d l o entendiendo, ni amando cofaf por bue 
na que parezca) fino en quanto fuere confor* 
me a la voluntad de Dios , no podra nfexdici-
pulos de Chriílo. Pero el que fe fupiere dcfa-
propiar de íi mifmo, y anihilarfe, y falir de fí, 
para tener en Dios mejor fer , podra dezir 
con fan Pablo: Viuo ego^Am non ego, v iu i t in 
me Chrifius. Porque efte tal ya no tiene pro-
piedad en cofa, ni obra afuero piopiojíinoa» 
fuero de Chrifto^y como el obrara en tal efta-
dojticmpo .yocaíion.Por lo qual íi alguno quie 
re que Dios entre^ viua en e l , ha de falir pri . 
mero de íi,y morir afsi.yfin efto no entrará,m 
viuira en el Dios : porque mal puede vno que 
dandofe en fu lugar entraren otro/V afsidize 
fan Agurtin: E ^ í m ^ w , v t Í 7/pIearis:exf, v t 
ingredi pofsis. Eñzvka. pobreza de cfpiritu, 
qaeesvft menofprecio propio voluntario de 
las cofas deíle figlo, y vn contentamiento con 
la fuerte qu e Dios nos dio ( y dizefe riqueza * 
porque: Qui non babenst baberenon appeti^M 
msifl) pone á l l r t f e f c en u i paz, y foficgoj 
* 4 que 
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quefeatreuioadezir Séneca :£ ' / que tiene cer 
rada la puerta a los déjeos de f u codicia, bien 
putde competir coníuptter enfelicidady bien-
auenturanza* Y no anduuo muy lexos de la 
verdad, porque efcrito efíá ; Heatipauperes 
Jp i r i tu , qttoniamip/orum el i Regnumccelo* 
mm* - • 
Deiaobediencio-j. 
S- / X / 
I" O Eííencíaldel Religiofo, y lo que princi* 
pálmente profeiTa, esla bienauenturadao-
bediencia, digna de perpetua memoria: en la-
qual hazemos facrificio aDios de la parte mas ' 
principal, y íeñoril del alma, aquien el Señoc 
concedió tal hidalguía , que no pudieííe pa-
decer violencia , ypuefto que los facrifícios 
del cuerpo , y, obras penitenciales agraden 
mucho al Señor, pero en comparación de efta 
oferta fon como nada, y no fe haze cafo dellas 
al parecer.Y afsi dixo bien Samuel a Saúl, que 
venia muy cargado de ofrendas, y vidiraas: 
yfjtnquid vult Dominus bolocAuíia , aut -
vif i imám, ^ nonpotiusyVt obediatar voci 
eiíu. 
I L a 
capti$< 
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L a obediencia ha d e fer íin examen,ni dif 
curfojfenciíla, y confiada) entendiendo que el 
Prelado es voz de Dios para e l : que el lieruo 
de Dios (como dize fan Geronymo ) no mira 
lo q le mandan , fino quien fe lo manda,que es 
D i o ^ c n cuyas manos fe ha de poner el alma, 
comovn pedazo de barro en las del alcaller, 
para q ei haga della el vaíb que le pareciere, y 
le dé la figura que mas le agradare, 
En vna de quatro maneras puede vno hazer 
la voluntad de otroio porque lo que le panda 
es conforme a razón ( y efta obediencia ruuie 
ró los Filofofos en fa punto) lo qual no es cau 
tluar el entendimiento: porque cautiuerio di-
ze en fi cierta manera de dificultad > y violen-, 
ciajinas rendirfe el entendimiento a vna bue-
na razón esle muy natural, y guílofo, como a 
los ojos ver cofas hermofas : o porque le man 
dan conforme a fu gufto, con modo apacible, 
y fuaue: efta es obediencia polirica, y huma-
na , porque-parece , que el buen termino con 
que fe pide, el fer en íi guílofo obliga a que fe 
haga ; o porque teme el caíligo que le ha de 
fobreaenir, y efta es obediencia de forjados, 
y remeros, muy agena del efpiritu, que dize 
w o fan Pablo de adopción , y allegada al que el 
% ?' *milmo Apoñol llama efpiritu de feruidum-
bre^y temor. Pero quando no ay razón que 
" con-
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comienza, o ( fi la ay ; no fe atiende a ella, y 
el qae manda es mal acondicionado, y afpe--
ro en fu m inera de mandar, o es poco riguro* 
foen caítigar, o lo que fe manda es diíguño-
fo, y defabrido: obedecer en tal cafo, erta es 
obediencia heroyca, y Religiofa,que es obe-
decer por obedecer, C aptiuando el entendi -
miento en obfequio d i l f fu C¿/7/?o, que es qua 
do , Ideo efpciwn , quia praceptum: ideo f a - ^ . , 
&um , quia mcindatum : porque como dize • * )0' 
Tanto Tortus: E l propio ob'jeffio, f motitio de 2 2 * 
l a perfrñz obediencia, es fer mandado : y afsi 1 0 ^ r * 
fi lo que fe' manda es apacible en ñ ( como fu- 3• ^ 
cede en las cofas profperas) ya la tal obedien 
cia, mis parece nacer de la propria voluntad, 
que del fer afsi mandada, Pero quando aque-
llo que fe manda, no folamente no es agrada-
ble,rms aun repugnante a la propia voluntad', 
como fuele acontecer en las cofas afperas, 
entonces cofa clara es,que no fe haze fino por * 
obedecer.Y por tanto dis^fan Gregorio:quc _ , 
la obediencia donde interuienc algún interé- ^•"r/'ff* 
fe propio es ninguna,© tiene menos valor: 
porq en tal cafo parece que la propia volucad 
nopone el ojo'principalmcnte en cúplir lo ma 
dado,fino en confeguir fu propio querer,ydef-
feo-.pero en lo aduerfo,ydifieultofo,es la obe.-
diécia mas eierta,y fubida de quilates,porqya 
I 4 ^ 
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el que obedece, no tiene otro fin a que míraiv 
íino cumplir lo que le es mandado. Verdad es 
que puede aconcecer,que en las cofas profpe-
ras ( aunque la obediencia tenga en (i alguna 
razón de interés) no por effo fea menos loa-
ble, fi la propia voluntad del que obedece, no 
menos deuora, y promptamente fe mueue a 
obedecer por obeaecer,qiie fi falcaran los de-
más motiuos. 
De aqui es^que el que por alguno de los ttes 
primeros refpeí5tos obedece,es fu obediencia 
incierta, y poco durable: porque es muy con-
tingente faltar razon,o güilo en lo que fe man 
<da,o blandura,y rigor e» el que lo manda. Pe-
ro el que corno buen Religiofo, puramente o-
bedeciere en fu Prelado, a Chrifto, ferá fu o-
bediencia firme: pues nunca dexará el Prela-
do de reprefencar a Chrifl:o,mientras tuuiere 
el oficio de fuperioridad, y no mandare cofa 
claramente mal?: porque como dize ían B e r 
mxáo:Quidqutd zmeDei pracipit bomo(quod 
nonfeis tamm certe dijplicere Deo )haud Je-
cus omninq accipiendum eft.quamjipracipiat 
^Deui'Tba/edeaduertirmucho (á \ iz elmif-
ino Doélor en otrolugar) vnas cofai 
puramente buenas^ y otras puramente malas t 
y ni aquellas fe han de dexar,m aquetlas Je ha 
de bañetiaunque el Prelado lo mande* Otras 
cofas 
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fofas ay que eíían en vn tñedtOsy por razoru* 
del modo Jugar ¿ i empo> o perfona^ pueden fef 
buenas,y malas ¡y en eftas tales corre la obe' 
diencía: tn las quales no eslicito^anteponer 
nuefiro parecer i y/'eni encía , a la de nueftmt 
mayores. 
Es la propia voluntad tan terrible, que ef-
pancado della fan Bernardo , viene a dezir: t_ 
Grande malumpropria voluntas. Pues aun a -"t**19** 
las colas que de fuyo fon buenas, por fer he-
chas con propia voluntad, y no por obedien-
cia , les quica el mér i to ; como fecoligedela 
refpueíla que dio el Señor a los que dezian: 
Quare ietunauimus^ & mn a fysx iñ i , por ef-
tas palabras: In die ieiunij vejiri inuenitur vo \fáU5 8 
luntas vefíra* 
Procuren pues los Hermanos hazerfe vnos 
jumenticos del Sen jr,como lo confieíia fera- -
que! humilde Rey,que de íi dize: Sicut turnen 
tum fAflús fum apud te: para que ais i merez-: 
canoyr la refpueítaque e l o y ó d e D i o s ^ ^ o 
fempertecum:$xomQÚznáo\Q que íiempre an 
daría en fu compañía , como crayendole , y 
guiandole de! cabeftro: que es lo que la Eípo-
fa pedia:T'^;É'»j/^(?^/if.Yarsien lo q elnoui^ Cant.t 
ció ha de poner todas fus fuer^asjyel Maertro • 
fu indaO:ria,feaenertaabnegación déla volu-
tad,crocádola por la de Dios,hafta la muerte: 
I 5 de 
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de cal manera <j le cohuéga aquella diíiníció ^ 
. da S.Iuá Clyniaco,diziédo: E l Mogefimphi 
^*yt7ia* es v(3 iuwsnto racional obediete^ no contradice 
el animal a qtiie loata^ni elalmarsBa A aql 
que la manda a l que le trae como el quie 
rif, y ha fia que te maten no fabe contradizir. 
Par loqual ausftros Hermanos nunca hará 
cofa por fu propio juyzio,y parecer:antes pe-
dirán íiempre Ucencia para qúalquier penitc-
cia extraordinaria, y para executar la que en 
la fuerte le? fliere feáalada,y la que en los con 
« . ciertos,y defafíos pulieren, porque tocio vaya 
* conCrntzbeadiciontOmniaquacumquevo-
bü agenda funt>m verbo Dñ i f í an t : y fi en ef' 
tas cofas((iendo tan aprouadas,y buenas) han 
de pedirla: bien fe dexa entender que todo lo 
demás,por menudo que fea, no fe ha de hazer 
finella,aunque fealeuatar vn alfiler del fuelo. 
Para exercícar con toda perfección efta vir 
tud de la obedienciajhan de procurar los Hec 
mino? mirar fiemp re aChrifto enfuPreladOj 
y.Maeítro,como lo m ida nucftraReglajC^W* 
Megla, fiumpotius cogitantes quhm ipfum.X en íigní 
fícacion defto quando los toparen , fe hinca-
rán de rodillas, y tomarán la bendición del E f 
capulario,hi¿ieado muchos aftos deolDediea 
da.con'iderando, que no fon Pedro, ni l uán , 
ÍÍÍV> Chriílo fu verdadero Maeftro. 
Dexa-
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Dexarán los Hermanos qualquiera coía q 
cfhiuieren haziendoen oyendo la campana, 
Tmo es que la Tanca obediencia los ocupe en 
algún exercicio particular; pero en tal cafo en 
oyéndola campana acudirá el masanciguoa 
íaber lo que han de hazer.Y aísi en eño,como 
en las demás cofas, no aura entre ellos repli-
cas , ni difcuríbsj Tolo quando por caufa de ne 
cefidad mandare la obediencia á alguno que 
tome algún aliuioparael cuerpo, que enton-
ces fin yr contra efta virtud,podrá con fenci-
Ilez,yreíignacion proponer vna íbla vez, qus 
podrá pafar íin el tal aliuio. 
Han de fer nucílros Hermanos tan puntua-
les en el exercicio deíla virtud, que no han de 
aguardar a que el Prelado,o Maeftro les made 
expreflamence la cofa, fino que en teniendo 
algún indicio por pequeño que fea del gufió, 
y voluntad del que los gouiernajhan de poner 
tanto cuydado en executarlo, comoíi clara* 
mente fe lo mandara . Y quando alguna vez 
les dieren razón de lo oue les mandan) uenoan 
vna fanta.verguen^a, y conmíion. Y no folo 
han de obedecer a los Prelados , y Maeftros, 
fino a qualquier Hermano que les mandare, o 
dixere alguna cofa, como no contradiga a lo 
que la Tanta obediencia les ha ordenado,te-
niendo íiempre vn entrañable defíeode ha-
i j (í Jnjiruccion de muidos 
zcr antes la voluntad agenajque la propia. 
En los defafíos particulares que losHerma 
nos fuelen hazcr, fe defaííarán en la prefteza, 
y puntualidad-de acudir al Coro , y coger las 
tablillasjparticularmente en las horas deMay 
tines, Oración, y vifperas. Ninguno faldrá 
del Nouiciado fin licencia del Padre Maeftro, 
la qual en fu aufencia pedirá al HermanoPor-
tero , y lo mifmo han de házer quando buel— 
uanjyendo a tomar la bendición del Maeftro, 
Entre los Hermanos, no ha de auer replicas, 
ni porfías, aun en cofas T a ^ s , y buenas, fino 
en todo obediencia, y renalmientode volun-
tad . Han de ferfídelifsimos endefcubriral 
Padre Mae ftro rodos fus penfamientos,y def-
feos,para fer mejor guiados, y darle mas en-r 
te-a obediencia de fi mifmos» 
Qiando fe mandan cofas de trabajo,y no fe 
nóbra alguno en particular q las haga, como íi 
el Pi'elado,o Maeílrodixefenjtraygá aquel le 
ño, barran alli, han de acudir cada vno có vna 
faníaporííajacúplir aquella vozdeDioSjhaíta 
q fe nóbre alguno feñaladamente para ello. 
H a fido fiempre efta virtud de la obedien-
cia muy celebrada de los Religiofos,como co 
roña, y alabanza dellos, y aunque ay muchos, 
y feiklados exemplosdella, folo pondré mas 
aqui vno admirable, que tenemos en el Pa-
: i triar-
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triarca Abrahan, quando mandándole Dios 
facrificar a fu hijo Ifaac (coía bien repugnan-
te a la ley de amor, que tienen los padres ef-
crita en las tablas del c o r a ^ n , para con fus 
hijos ) fin mas replica, ni dilación, le carga la 
leña, y le fube al monte, donde con gran d e -
terminación arrancó el alfanje para execu-» 
tar el mandamiento del Señor : mas al punto 
que yua a defcargarel golpe fobreel cuello 
del inocente mancebo,llegó vn Angel a d e -
tenerle el bra^o, para que no le hirieííe. Y es 
mucho de notar, que llamó Abrahan á aquel" 
lugar,'Dow/'»»/ vtdet U videhit: como íi di-
xera, Dios me manda que facrifíque a mi hi-
jo , de quien me dio palabra que auia de def-. 
cender el fuyo, fegun la carne • lo que a mi to 
ea es obedecer,y confiar ¡ en lo demás , como 
puedaeljhaziendoyoeñOjCumplir fu prome-
ía,quien me mete ? Domtnus videbíí, alia fe 
lo verá el. 
De donde colegimos los P^eligiofos, q mu-
chas vezes Dios en nfos Prelados,nos manda 
rá algunas cofasCai parecer) incompatibles, f 
fuera de razon,folo paraprouarla fimplicrdad 
y obediencia q tenemos. Y afsifera hkñdciM 
en femé jante ocaíionteílo me mandan;Con ha 
zello cumplo: paz del aima; fucedálo que.fu-
Final-
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. Finalmente nos remiremos en elexemplo 
JPbihZ' de aquel que í íendo Dios : Fatfus efi obediens 
v/que ad mortsm* N o queriendo efpirar en la 
toa-19. Cruz(aunque auianíido los tormentos baftan 
CvPfi» ces Para q11^ 31^ 6 ^ a vida) halla que : Inclmato 
capiíescomo áizc Tan Cypriano) E n f e ñ d d e 
que [u muerte era por obeáism'ía de fu eterno 
Tadre: Tradidi t ¡p i r i tum, 
Trojigue de la perfeéíífsima obe-
diencia , que es la refigna-
eion—*. 
P O R Ser la reíígnacíon vna obediencia perfedifsima, y refinada ( aunque parezca 
cftendernos a mas de lo que al principio 
prometimos)diremos fuccíntamente alguna 
cofli dclla.Eila virtud coníifte en tener el hom 
bre vn mifmo querer, y no querer con Dios, 
citando íicmpre colgado,y a la mira de fu fan-
¿lirsima voluntad,y es de faber'^ para confue-
lo de los que eftan fedientos de verla Cumpli-
da, y tienen laftimado el cora9on,por verla 
quebrantada tantas vezes) que la voluntad de 
]Jios,que llaman los Teólogos eficaz,o Volun 
&9m* 8 ta* beneplaciti. Siempre fe cumple , y Ime, 
porque comodize.fan Yablo iVolmíatjei®* 
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quh refijiet, Quié fera poderoío para impedir 
a Dios, que no haga lo que quiíiei e. 
Otra voluntad de Dios ay ineficaz (que 
\hm2LnvoluntasJÍ£ni)\& cpitáfe nos declara 
por preceptos, o confejos euangelicos, y por 
los mandatos de nucílros.Superiores, y en cf-
ta manera quiere Dios que le amemos,que 
no hagamos mal,&c,y que nofotros nos abíié-
gamos de comer carne ,que ayunemos fiete 
mefes, que eí lemos de dia, y de noche en las 
celdas,&:c. Él cumplimiento de loqual pende 
del libre aluedrio del hombre,quc puede cum 
plirfa,y dexarla de cumplir, y la tranfgrefsion 
dclla fera m á s a m e n o s graue , í c g u n q ü e el 
precepto.eftatutOiOconfejo obligare, y fuere 
¡a materia en que fe quebrantare. 
Mas porque fucede querer Dios cofas,STfo?, 
que íi nofotros las quifieífemos ,y nos holgaí- í . p qu. 
femos dellas, parecería en cierta manera ir j ^ . ^ . í ^ 
contra caridad: como fi quitaííen el habitoa 
vn Hermano nouicio , conforme a orden: 
aunque es voluntad de Dios , no feria buena 
caridad holgamos dello: para lo qnalfe 
aduiertan las Reglas íí-
guicntes. 
l^o Jnflracción de nomctús 
PrimeraRegla. 
QVan Jo lo que Dios quiere tiene razón de ^año,rerpe¿lo del próximo, podemos fe-
gun aquella particular razón , tornar trif-
te9adeno,y querer otra cofa : yafsidizefan 
Agúftin: Aliqumdo bonavalúntate homo <üult 
altquíd.quodT>sus nonvultitanquamf bonus 
filitú patrem velit viuere ,quem Deusvul t 
mófi.. Según lo qual podria pefarnos íin per' 
/uyziode la refignacion, de que le quicaííen el 
habito a nueftro HermaftOjpor el mal que de-
11o le viene. Y efle tal a£tó feria conforme-a la 
S. Tbo, voluntad de D i o s , que quiere , y manda que 
3 p»qa, nos compadezcamos de nueftro próximo,y 
i j .ar t* piadoramente nos entriftezcamos de fu daño, 
ÓiadZé y que no feamos eítoycos , que ni nos alegre-
mos en lo profpero, ni nos entriftezcamos en 
Jo aduerfo. 
Efto fe comprueua con el exemplo de Chri 
Üo:el qual aunque veia fer voluntad de Dios, 
que Lázaro fueífe muerto ; Lacbrimatus efit 
y nunca pudo fer fu voluntad contraria a la 
diuinatantes fegunelia pedia a fu PadrezTVáí-
featame Cal tx ifie. Y fe entriftecia por la 
n2uerte,coníiderandoIf preciíTamente, Como 
detrimenro, y pena de fu facracifsima huma-
nidad, 
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nielad , y ícguneíie relpcdo también era vo*-
Juntad de fu pádre i que no ttlurisíTeperfoná' ; 
tan indeériteiy juihípues ¡LuútÑonvuttmor-
tern peecatoris, mirádá como daño de la natu-
ralezá del , ni aün tás penas de los coderíadosi1 
tan folámente en quaiitd malas para ellos, , 
fpio por el bien de íu jufticiá que con ella S* Tba, 
juntáiy aníi porque ama Dios él cumplimieri- i .p.qu, 
tode íu jufticiá, quiere por él coníígüiente el ig ,d . f ¡ 
mal de lapena-.que en otra manera: Deus fkor Sáp* t i 
iem nonfecit j nei ¡étÁtuf inpérditioné viuo~ 
¥um, Pero para que áproueché él exerCicio de 
ella primera reglan és riíeneftér que vaya acó-í 
panado coñéí de la figúienre» ; ' .= 
Segunda Regí¿LJ. 
O D O Lo que Dios cjuieréjfegun qne \é * 
quiere, y por él fin que él 16 ordena,es grá 
difsimá perfeCcioh quererlo , y compla-
cernbs en élío, rhirándo todos lás cofas como 
bbrádas ^dt-Dios 5 fin aténdér al medio por 
donde vicnén:pués báfta que "Dios quiera vñ i 
cofájpárácjué tenga en ella alti ísimo, y perfe-
ftifsimojfin a glotia íuya,y bien dé nüeñras aí* 
mas-.y aníi conforme a eíía ré | lá i deípués.qué 
Chrifto vuo réhüfádd la itiierte añadid: Fiat ¿ ^ t ¿ | 
Voluntas /a^coníiderándo yáíu müérte , co-
tíio yoluntad df DÍQsry nec'éfftóapara la re* 
f 
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dépció^l genero humano. Defta manera pues 
hemos nofotros de hazer quádo nos viéremos 
tétadoSjOenfermos,o en algótrabajOjdiziedo* 
Señor, mirando efta tentaci6,comoocafió de 
ofenderos, y eíla eníermedadicomodefconue 
nicnte ala naturaleza, q vos me difí:es,entrif-
tczcbme.y pidoos me la quitéis: pero mirado 
mas en elIo,y echando de ver, q el fin q tenéis 
en q eObi tcntació,o enfermedad me venga,es 
juÜifsimo, y muy conueniéte a gloria vueftra, 
ybic miOyJPiat volutas í ^ , y ( c o m o no me de-
xeiscaer en la tentación, ni fer impaciente en 
la enfermedad) dure quanto vueftra diuina 
^ f ^ í , 11 Mageftad ordenare: Ita Pater quontAm fie 
placitumfmt ante te. 
En el cüplimiéto deftas dos reglas coníífte la 
fineza de la refignació: efto es en q el apetito, 
y parte inferior ( que natnralmente mira las 
cofas en orden a la comodidad particular , y 
propiaJfe entriftezca con lo aducríb ,.y fe ale-
gre con lo profpero,yque la parte fuperior jú-
tamente llene en paciencia la contradicion , y 
repugnada q el apenco le haze, gozadofe por 
clIo,fegu es voluntad de Dios ,q le dio tal pro 
piedad,y naturalezaq rehuíafle, y huyeíre,to-
do loq finticíTe fer nocmo,o deftrudiuo del fu 
puefto, o perfona en quien cftá: teniendo por 
otra parte grandifsima vigilancia de cót rade-
zirle. 
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zirle , y frenarle en la execucion de la obra, 
CGnformandore( afsi en ella, como en el con-
fentimiento interior ) con el beneplácito deí 
t)ios i y ordenación de fus diuitui s leyes. 
Eüenmi»y aduértidos íos I-jei tnanes , que 
no los engañe el demoruc^ccm la propia volun 
tad efpiritLial i poniéndoles tanto aiimiento 
con la penitencia, o con otra qitalquiera cof^ 
exterior de virtud^ que fe inquieten i y tomeri 
defabrimienro quando la obediencia no fe lo 
concediere jo les foere a la mano en ello-.antes 
proponiendo fus deíTeos con llaneza , fe reíig-
nen(quanto a la execucion exterior deiíos) en 
la voluntad de Dios en fu Prelado. De íla pro-
pia voluntad efpinrnal,y de quanto perjuyzíq 
fea a los fierutos de Dios, trata muy acertada-
mente fanta Catalina de Sena , cuya doch ina 
Ha fido íiemprede mucho prouecho.para nue-
ftros Hermanos nouicios, y afsi les encomen-
damos mucho fu letura. 
E l alma afsi rcfignada,fera para co fu Dios» 
como la imagen con aquel aquien reprefenra, 
que afsi como la imagé en el efpejo no fe mué 
ue,íino al pafo? y mouimiento de aquel que en 
el f¿ miraí afsi tambiéefta tal alma(que es co-
mo efpejo en quicn fe mira Dios,) no entiede, 
ni quiere coía, fino conforme a lo que ent icn* 
^ y quiere el mifmo Dios* 
i ... " - K a D t í l l 
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Deña réíignacion fe fígüe la paz,y tranquí* 
lidad del alrtía i porque como él réíignadó mi-
ra en lo intrinfecó, y fiiperior todas las cofas^ 
como voluntad de Dios , y en ordena! finque 
el las diípone , ninguna cofa que íüceda le rn-
quieca,por áduerfa, o próípera que fea. 
Para alcanzar eftá paz , adüiertan los Her-
manos eílos qua:ro documentóSj y breues aui 
fos.;; • ' ' ' ' 
1 Primeramente íiempre que ocitrrieren md 
chas cofas juntas,que parece qué embazan , y 
ponen perplexo al hón1bre:íino fe puédé acu-
dir a todasjeíigart la más obligatoria, y necef-
fana,como íí foía aquella vuieran de hazerj ad 
nertiendo ¿dn paz, y fin corigoxa, que fe aco-
moden cón el tiempo * y circunílancias del, 
2 Áduíertá cadavno etl rodo lo que pone má 
no : qué c|iueré Dios de mi ? y procure hazer 
a^Ilo fin rtieÉerfe jamas en cofa que no le to-
que:y tenga porauengU3do,q folo aqllaquie-
re Dios del alma, q eftá en fu tÜ3no,y querer. 
? En todo lo que fucediere tenga recurfo á 
Dios que lo ordena, o permite, no tomando 
trifteza, ni alegría defordenádaiíino de lo qué 
ios allega, o aparta de Dios. 
4 Qnando pufieren mano en alguna obra,n6 
pónganlos ojos príncipalmenté en el fruto, 
o buen fíiceííb de la obra j fino en hazer. en 
~ : ' clí» 
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«Ha h fantifsima voluntad de Dios; de tal ma 
ner3,que eftoíca lo formal, y como el blanco, 
y fin de nueítra intención. Porque de aqut es, 
que(conregui4o el fin) nunca perderán ia paz 
del alma, fuceda Jo que fucediere. Y el que a 
cfte punto llegare fer^ fij paz indefedible,por 
que corrsq fe funda en la voluntad de Dios^io 
puede faltar ? s 
Bien entendía efto Pauid,que auiendo he- 3. Reg* 
fho diligencias con Oracion,y aypno, poftra- / 2. 
do íbbre la tierra, pidiendo a nueftro Señor fa 
lud para fu pequeñuelo hijo, quando fupo que 
era muerto, conociendo fer aquella la volun-
tad de r)ÍQs,ceflo fu trifl:eza,vngiore,y labofe, 
tomando ropas de alegria, y hechas gracias al 
Señor, tomo |a refección, y comida, de que 
mientras el niño auia filado enfermo Te auia 
priuado.Bien afsi mifmo les auia enfeñado ef- ^ ^ í » * l 
ta dodrinaPaWó a fus dicípulos,de los qualcs 
cuenta fan Lucas,que como con grande enca-
recimiétpjylagriírias vuiefsé pedido a fuMae-
ftroque npfuefssa lerufalciij viéndole ya rc-
íuelco,y detcríiúnado a lo cotrario, fe quieta? 
ton dliienáoyDomnimlufttt ts fíat. 
Sin perjuyzio deila reíignacion hallaran 
¡algunos grandes fantos, y familiares amigos 
de Dios , que cncíerta manera ( con vna ca-
cica licencia que par^ ello tienen) fe ponen 
K 3 abrazos 
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a bracos con escomo refiíliendo, y eíloruan* 
do la exscucion de fü diuina voKintad,quené-' 
dolo a (si Dios , y holgandole dello por partí" 
ciliar priiiilegioj y gracia que a los tales concc 
d?,üeíl:os era aquel valerofo Capitán del pue 
blo de Ifrael Moyfen, que queriendo Dios a-
folar fu exercito porel pecado de la idolatría, 
fe puío depormedio j y con vn amorofo atre» 
líibiienüó, y ze!o le fue a la mano, para que no 
hizicííe ral cañigo,diziendo: O meis SeHordé 
perdonar eñepecado a vuefiro pueblo yO bor» 
raime del libro de vuejiros amigos.^o hizo 
menos atrcuido la amiílad a nf o Padre EliaSj, 
que ( como dize fan luán Chryíbílomo^ Pa-
rece que fe pufo a porfiar conidios¡fobre que 
no aula de ¡louer, ni embiar f u üuuiafobre la 
tierra de los pecadores^ 
Imicemospuesa efté'nueürobuen Caudillo 
yAdalid(decuyoshijos)y fequazesnos precia 
ir>os) y pidámosle nos alcance del Señor vn ef 
piritu excelére,principal,y de dura, y tan fuer 
téjcjue fea poderofo para hazer fuerza al om^ 
jiipatenre Dios,y facardel cielo fuego,y agua 
fi fuere menetter: finalmente el efpiritu do-
bla do, qual le fue concedido por fus ruegos a 
nueñro Padre Eiifeo, para que correfpondieñ 
d' > al abolorioj y cepa de donde decendeinos, 
89? b^digan D i o s ^ JosAngeles^y puedan de^ 
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zir con razón los hombres :bien aya quic a ío« 
fuyos parcce.Yno es mucho que tégan dobla-
do efpiritUjlosque tienen doblada obligación. 
Captulú IIIL De como fe han de 
txtrcitar los Hermanas en l * * virtudes,, 
para me']or,y mas fácilmente aU 
canearlas, 
DEfpues de auer tratado ene! capimlopaf fado de las virtudes mas conuenientesa 
nueflro ertado, ferá bien el declarar enef 
te breuemente, de que fuerte fe han de exer-
cicar losHermanoSjafsi en ellas como en otras 
de que tuuieren necefidad 5 que es el medio, 
no folo por donde mejor j y con mas facilidad 
fe alcanzan, fino también por donde necefTa» 
riamente fe han de alcanzar todas. 
Vna de las cofas que mas fuele impedir ef 
te exerdeio, es el no faber vno que virtudes 
fon aquellas en que f© ha de exerekar prime* 
ro . ni quant o tiempo fe ha de detener en el 
exercicio de vna,y pafar al da otra,Ni fínilmc 
te q modo ha de guardar en el: pues para que 
por erta caufa no dexe nueftros Hermanos de 
exercitarfeen las virtudes, y confeguir los a* 
bundantes bienes que en efte exercicio e íbn 
K 4 encerra* 
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encerrados, fe les enfeñara aqui con toda bre 
uedad el modo que en eíto han de guardar. 
De la regla que fe hade guardar. 
en el tomar dt l&s virtudes, 
¿ * u • $ I. 
A Vnqup el exercícío de qualquicra virtud 
4^-es bueno para todos,pero no fe puede nq 
gatjqueay vnas quefon masapropofito 
para vnosque para otros* Mas a prqpoíiío es 
para vn principiante la virtud dq la obedien-
cia, de laabftinencí4,de| filencio, de lahumil-
ciad,de la penirencia?y mortificación de la car 
4ie,&c.qiie no otras, aunque de Tuyo fean njas 
leqantadas: porque eftas preíuponen ya al al-
ma difpaefta con las primeras, y fino, ni eftá* 
rán bien fLindadas,ni ferán de dura. 
Dos cofas pues han de mirar los Herma-
nos , para efeoger la virtud en que f? hande 
exercitr^r. La primera que fea conforme al ef-
tado de cada vno; quiero dezir que íi es prin* 
cipianre, fea de las que fon mas propias para 
los tales,íi aprquechánte, o petfedo deja mif 
eia flierte.La diuiíion de las virtudes}acomo* 
dada& para el eílado de cada vno,fe bailará eQ 
el § j .ae l cap.2, defta inftrucciqn.La fegund^ 
• " """"" "' - • " - ^ue 
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q de aquellas virtudes que fueron conforme a 
íu eftado, e ícoj^n la que les ayudare mas a fu 
aprouechamiéco, que ferá aquella de que mas 
necelidad cuuicren. 
: Para mas claro conocimiento deílo,aduíer 
tan lo primero, que han de mirar con muy grá 
de atécion}que cbfa? fon acuellas en que mas 
<íe br4ÍnanQ feltaa,y mas 4^ño (íeptjep.c|ue -ha 
¿en a fus almas. Que esdeziisque cofas fon a-
quellas a que ja naturaleza fe íiente. mas incli-
nada, y menos fuerte para haberles reíifien ? 
cia, e ir contra ellas ¡¡que eífas fon las que mas 
dañoleshazen , las quelps fuelen poner en 
mayores peligros, y mas les impiden fu api o-
ucchamiento, 
' L o fegundo han de adt|ertir,que para llegar 
a conocer cofa en que tanto Ies va , como es 
la virtud de que ro^s qecefidad tienen, es me-
dio eiicaeifsimó el pedir a Dios, con inílancia 
en la Oración fu diuiria luz j.q.q e es el recurío 
principal que tenemos para falir de nueftras' 
dudas; comq;lQ:dixoJofa^aí'VÍeqidde.cema -; 
do de mukicucj de enemigos, u dpdofo de:lo 
queauiade hazer por eftas palabras:Cum-ig* i .P-aré 
poremm quid ágwedehamm* hoc folum k a h 'Íifi,29* 
mm r e ^ d u i ^ QCÍÍIJOS mjiroj di^igam9 aárte. 
Procurando también de camino hazer a. fu 
Mageftadalgunosíeruicios, porque les conce 
" K 5 da 
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da eíla merced, y con la luz que les diere acu-
dir a fu padre efpiritual, y darle cuenta muy 
por entero de todo, y con mucha claridad,de 
fu alma,de fus incUnaciones,pafsion€s, h á b i -
tos malos^y aficiones defordenadasry efto,no 
folo de lasque ai prefentc cuuicrcn,fino de las 
que en dernpos pafados>yen elfígIotuuieron, 
que por efte camino merecerán alcafar del 
Señor conocimiento del vicio, o pafsion que 
mas daño les haze, y mas les impide fu apro-
uechamiento,y tendrán hecho mucho para al-
canzar vidorja de fus epemigos. 
J)equeelexercício Jiadevnajb^ 
h virtudj y q u é aya de fer. 
§ 11. 
OCho vicios principale?,dÍ2e el gran Caíia no que ay, de los quales ningún hombre 
jJ 'e0m fe efcapa,que (o^Gula^Lu^unayAuan 
i a-5. ca c ¡ ^ Tyifleza pereza, propia ejlimaciony 
P* '1 * vanagloria^ Sobe ruta, Pero no a todos (fe-
. gundize elmifmo) hazen guerra igualmente; 
porque en vnos tiefie el principal lugar lafen-
Cap. U fad*^»en otros ¡apropia ¡Jtmacion,o var 
mglúría,Y enottosta Sabemia, ó-r. Por lo 
qual han de proearar nueftros Hermanos con 
- pac: 
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particular atencion ejcaininar(cürno queda di 
cho)que vicio es el que fe leuanta a mayores 
enrre los demas,y mas guerra les haze, y eft^ 
conocido, íu principal exercicio.Y contienda 
ha de fer contra el, no hazíendo cafo por e n -
tonces de los demás , ni diuirtiendore, ni em-
pleando fus fuerzas contra otro,fea grande, o 
pequeño,recogiendolas todas para pelear fo-
lo contra aquel Filifteo, fin boluer pie a tras, 
hafta cortarle la cabera: porque alcanzada vi^ 
doria deíle,ninguno de los demás fe atreuera 
3 hazerle roftro,y los vencerá fácilmente. En 
venciendo Dauid a Qoliad aquel fortifsimo 
Gigante de los Filiñeos; luego fe acouardaro 
los demas,yfe pufieró entiayán'.Videntes au» *• 
ismPbjlifiymiqmd mórtuus ejfetfortifsimm l l * 
eommifugerunt» A-fHltambicn*vencido el vir 
ciOjO la pafsion que a vno le Ime mas guer^ 
ra,q«edan vencidos^ rendidos ios demás. 
Si quieren pues npefíros Hermanos alcan-
zar fácilmente victoria de ílis pafsiones s han 
de guardar con gran euydado e ík regla , de 
armar fe con todas fus fuerzas contra la que 
mas guerra les hiziere, trauando a folas cot| 
ella la batalla , íin diuertirfe a otras cofas: 
porque demas,que la mifma razó natural nos 
lo e n fe ña ,p u e s, Pluribus intentusminor efi ad 
finguUfmfus, que el cjuemucho aba^a poco 
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ipricta,y por el contrario, Vírtm vnita^fof»-, 
tiorefi/e ipfa dífeerfa. Nos lo eníeñó tambié 
(como dize Cañáno ) el Efpiritu Tanto, en el 
cap.7. del Deuteronomio, inftruyendo a los 
eap.if* hijos de Ifrael, (Je como fe auian de aucr para 
Dtut.j vencer aquellas fíete gentes contrarias, por 
eftaspalabras: DomrmDem tüm (diz©el 
fagrado Texto) confurntt na f tone s has inconj* 
f>e5iutuapaula$m,atque perparteí.Non po-
terü dílere ptriter, poco a popo fe ha de 
ir p^gM^^^k%j^xt$tfvw}$k$&&$$ n:,cs» 
o efte año vencer y^i vicio, adquiriendo la vir-
tud contraria : el que fe íigue otro con otras; 
que vencer todos los vicios, y pafsioncs, y ad-
quirir todas las virtudes juntas es impoíiblc. 
• t i Y no como quiera es neceflaqo el pelear 
folp contra vn vicio, y tratar de adquirir vna 
fola virtud, mas aun efla no fe ha de tomar a íi 
a bulto,y en común, fino diuidiendola en par-
tes,ogrados,trayendo vnosdias exerci^io de 
vno, y alcanzado aquel traerlo otro: por-
que deíla fuerte fe alcanca la yirtud mas pref-
to,y con mas facilidad,y de otra manera no es 
de tanto prouech0» Pongamos excmplo en la 
virtud de la hutnüdadsy lo que della fe dixere, 
fe ha de aplicar cqri proporción a todas las de 
mas virtudes. N o fe ha de tomar el exercicio 
deita virtud afíi en comun,y por mayor,dizié-
do 
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do tengo-de fer humilde en todas las ocafio« 
nes que fe me ofrecieren: porque eílo compre 
hendemucho, finodiüidirlacn partes,©gra-
dosjtomando vna femana pór exercicio della, 
el no dezir palabras que puedan redundar en1 
propia aiában^a.Yalcan^adá efta parte tomar 
otraj qaal es el pefarle dé que otros fe lásidí • 
gan, y facár delld ctíriíülión, vié tido cjüé M es 
para con Dios lo q los otros pieii fán. Üeípuef 
executarláén no efeufarfeinteriü^ni exterioc 
hienté,áünque le culpen fin culpa. Deípues e# 
llenar bié las ocafiones que fe le oÍTeciéf en de 
defpreciOjparticuíarizando algunas, qtié titias 
dé ordinario fe le ofrecen, o |)uéd!en ofrecer. 
L o primero, no indignádoíe contra quie le da 
la ócaíiondo fegundojholgandofe de que le fu-
cedan cofas femejantesde defpreció: lo terce 
tOjdeííeando éftas ocafiones entrañablemen-
te, y a éílé rHodo fe exertiíártn en las demás 
virtudesjdiuidíendolás en partes^ 
Vflá.4uda fe puedeofrecéracéfcáde íddi-
chó, y eé cjué fucéderá algíliias vezeís fer lá vir-
tud de qüe vno tiene mas neccíidad la humil* 
dad ^ o la obediencia, &c. y tener juncamen -
te otras faltas exteriores ,qucha2en daño a 
íu aprouechatiiientd,y ofenden támbieri,y de-
fcdiíican a fus Hermanos > y no fabe deter— 
minarfe a qualacucjir primero , al exercicio 
de 
j f I n j l r u c c i o ñ de ñóuicioi 
de fa virtuaprincipa^o a la enmienda de aqué 
lias faltas exteriores. 
A cfta duda fe refporide lo .primero, que 
^unqne lo ordinario ha de fer exereitarfe vnp 
en la virtüd principal que efeogierej fin diuer-
tirfe a otra coía, por buena que fea, yporne-
ceíj^ria que parezca > no quita eílo que en ea-
fos femejantes al que queda tocado, tome por 
algunos días por principal exereicio la enmié 
da de aquellas faltas exteriores, anees es ne-
ceíTario por lo» mucho que importa dar buen 
C3Ééplo,enví1iaComLinidadéPeroen eílo no ha 
de gaftar mucho tiempo: porque efías falcas 
exteriores j como eftan mas en nueftra ma-
no , mas fácilmente fe enmiendan que las in* 
teriores. 
L o fegundo fe refponde, qüe níinca dexe 
tno el exereicio de la virtud principal, por to-
mar el de la enmienda délas faltas extet iores^ 
fino que exercitandofe principalmente en la 
partejG grado de la virtud, de que mas necef-
ndad tiene , tome por medio para alcanzarla, 
la enmienda de aquellas faltas exteriores* X 
eílo es mucho mejor s porque por eñe cami-
no fe hazen tres cofas* L a primera j que nué'» 
íliro exereicio es de vna cofa fola* L a fegun-
da, que no dexamos el exereicio déla virtud^ 
deque mas necefsidad tenemos. La terce-
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ra ,que las faltas exteriores fe enimenda mu-
cho mejor, porque defía fuerte i m c la cn* 
mienda dellas de la reformación interioriPoti 
gamos vn exemplo. L a virtud de que vno mas 
neceísidad tieoe es la humildad j efeogio para 
cxercitarla,no efeufarfe interior, ni exterior-
mente. Sientefe por otra parte falto en el íí-
lencío exterior, exercitafe en la parte de hu-
mildad de no efeufarfe» principalmente, y to-
ma por medio para que Dios fe la conceda, el 
guardar oy muy eftrechoíilencio,como podía 
tomar vna diciplina ,o ayunar , o hazer al-
gún otro feruicio a nueftro Señor por aquel 
Del tiempo que fe han de exerci-
t á r envnaviftud, 
t IIL 
" ^ f O Se puede dar regla cierta a nneílfos 
Hermanos a cerca del tiempo qiiccon-
uiene exercitarfe en vna virtud , por-
que hemos de prefuponer lo primero , que 
han degaílar todo aquel que tuuieren nece-
fídad para alcanzarla, y que no han de paf-
far al exercicio de otra , haíia hauer falido 
con visoria de Ja priaiera. Y como no todos 
i • fe 
i¿6 Inflrmciondenmicm 
fe exercitan con igual cuydado en las virtudes,' 
y vnos hallen mas dificultad queotros* N o fe 
puede feñalar vntniímo tiempo para todos, 
pero podrenlos' darles vna regla general , aníí 
para alcanzarla, como párá quáildó ayan de 
pafar a exercitaríe en otra; 
Para jo priríietd han de afenrar en vn prin'i 
cipíd, y es que no han de fcñalár tiempo limi-
tado dé vna fe mana , de vn mes, o de vn año/ 
¿¿cSinódetérminarfede ve-asa etercitarfe 
én ella i todo el que fuere neceííario hafta al-
cán^arlaé Y no enciendan que pórettodexa-
rán de áprouechar en otrás vírtude s,0ue tam-
bieríleé faltéri, qué fí áprouéchan. Porque co-
f mo ¿ize S. Tomas. Toias ¡as virtudes ef im 
S, Tbo* kmrefim lazadas. De tai loerEe,que tras vna 
1 .3 .^ , ll^^ei-, i^s (Jemas. Y ían Grégoriodíxo ; Vnd 
Gf.a» / . virtusjtne a iys , automnmúnuÜa eB.dutim, 
Qre, 22 perfeáídiVirmá q no eííá acompañada con cd 
mo.c* i , d^s,' ó no es virtüd,o es ímpef feái:a,y anfi mas 
vale vna bien exercitada,y adquirida, aunque 
no fea mas que en vn grado , que muchas mal 
exercitadas, y no tener nada dellas. Es pues 
fneneíler perféuerancia.y no caiifarre,aunque 
gafte mucho tiempo en vna íblá: porqúe del 
caníarfe en ello,}'de pafar de corrida por el 
exerciciode las víftudes}y efta femana tomat 
vna, y la que viene otra, picando ya aquí, ya 
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allí naze s:! no alcanzar ninguna,coffio fe vec 
por experiencia ¿n los que van \ov eíle ca-
mino. ^ 
Alotcguhcíó digbi (qiic fe han de exercitát 
contra vn vicio, halla que vaya tan de caída, 
qtfe ertaflbmándo,y r^uéiahdofejpüédan lue-
go fácilmente reprimirlo , y fugetárlo con la 
razón; De fuerte que no es menefler efperar a 
no fentir la pafsion^ni la repugnack»que eíftí 
es impofsibkj por mas aprouechado que vno' 
eíle $ Quamtu mlibet in hoccerpúré maftms Ber f t f 
fecem(d\z€ ían Bernardo ) erras,Jtvít tá f u* rim *% 
tas emcrttiaí&' non magh Jupre¡fa,PreI¡ís) nol^ tn Cafí* 
¡'ís,int ra fines tms habitat gébüfeíis.SíihmgáH 
gotefi/ed non extérmmúrh Hazef que del to 
do eíle#n muertas nueftras pafsionéSjes impof 
fíblejeífoes mas de Angelesiqucdc hombres^' 
bd ía qiic las fu jetemos , y que las tengamot 
tan a raya, que con facilidad venzamos quaP 
quier mouimiento que fe leñante en el alma* 
contra la virtud que pretendemos. Yenton* 
ees fe podra paliar al exercicio de otra, hazié 
do el examen que queda dicho i pára conocee 
qualfeala que mas nos cdouienejy qual el 
yizio que mas guerra nos haze para 
pelear contra eU 
D e l 
$f S Inftrmdon (lemmcw£ 
D d modo como ha dejar txtrcitd* 
da ¡artirtud» 
r . . , r j $. M i l * . 1 oik 
a Vnque lo que haña áquí eHá dicí io, e i 
J \ ác tatíta importancia para alcanzar v i -
tofiá de nueftras paísiones^adquiricndo 
vlrtudeSj como fácilmente fe puede echar de 
ver: pero lo mas íubftancial de todo para cüe 
efedOjes lo que en eílc fe hadedezir: porq 
i n ci fe cnícñá a exercitar^ poner en pratica 
j las virtudeSé 
L o primero, que nucflrOs hermanos han dé 
feazér^nefeogiendo la virtud de que nías ne-
cersidad íiuüercn, es poner gran cuydado en 
^xcrcitarfe en ella con yeras,Juziendo.cuen-
ta que, fuera de fü raíüaci6íCs,aquel e ínego-
ciode mas impercancia que tienen. 
Diuidifan pues la virtud que tomaré en par 
tes, y cícogeran vna para exeícitarfe enella 
de fia fuerte. Fortganios el exemploen la vir-
tud déla humildad.Qy acerca deíía virtud me 
rctpgo de exei'citar,en que ño ringo de hablac 
palabra de propia alabanza,Esto lleno preue-
nido a ia Oración menrai^omo fruto princi-
pal que tengo de facar ddla-.y -a elle fin orde-
no en fegundo lugar ia meditación, porque 
en 
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rn primero,íiempre ha defer la gloria,y hon-
ra de Dios . X digo oys porque es de grande 
importancia , e! no hazer los propofitos por 
largo tiempo. L o vnd,porqüe la voluntad los 
abraza afsi mejor: y lo otro,porque tambicti 
fe cumplen mas facilmence. Si veo que la vo-
luntad fe aficiona en la oración á íacar aquel 
frutoiprócuro aficionarla mucfio a el, y hago 
própoíi tos en particular,de que tégo de giiac 
dar y cumplir aqueilo,en tal ¿y tal ocafion,' 
qué mas de ordinario íe me ofrece, y en que 
fuelo mas vezes caer.Si la voluntad eílá Tecai 
y no íe mueue ¡ no importa haga los mifmos 
pr<ípoíicos,aunqüe fea con fequedad/y procu 
re hazeríos entonces con mas ésfuer^o , para 
que con eflo fcipla ía faltade moción, que en 
nuéíírá mano ei íá , y cumplirlos también con 
el ayuda de Dios.Efto han de hazer en la Ora 
cion de la manana,y lo mifmo en la de la tar-
de. No quitamos por efto que no ayan deifi-
car otro fruto de laÓracion, quefi han; fino 
que es lo pri ncipal que han de procurar facar 
della vy aqui han de ordenar todo lo demás 
queíacaren , ha dexar aquello particular que 
lleuauan prenenido de la virtud. 
Defpues de cíio,procuraran que fu exerci-
cio principal, en lo reftante del dia, íea tam-
bién el de la viecud: y afsi renouaran muchas 
L a Veaes 
í tnflruccion de mukm 
vezés los propofiros particulares,qacercó (1« 
lia en la Oración hizicron, y Ofiienaróal cü-* 
plimrcnco dellos,todo quanto hizieren otdí-
na rio,y extraordinario. De jume que auque 
íe han de ejercitar en otras de muchas virtu-
des j han Je hazeraétos dcllas, como fon de 
obíeruancia regular,de obediencia , de Re l i -
gíon,&c, iodos ellos los han de ordenar, y co ' 
inar.cotr.o por medios pava alcanzar la vir-
tud principal que exei citan 5 y para cumplir 
lo que Tacaron cíe la Oración: como íi van al 
Coro a rezar el Oficio díi»ino,dirigiran lo pri 
mero t nueftro Señor, aquella obra que va n a 
hazer.Lo fegundo la leuantaran cíe punto jilo 
tercero pedirán a Dios fauor para ñazer l l 
muy conforme a fu diufno guíío : lo quarro la 
vniran con las de Chrifto nueRro Señor,y con 
las de la Virgen nucílra Señora, y demás fan-
tos del Cic lo .Y lo qu5nto}y vlrimo la endere-
zaran a ía virtud , diziendo vocal , o mental-
menre eftss, o femejanres palabras . A q u i 
vengo Señor por honra* y gloria vueílra a be-
deciros,y alabaros, porque vos guñais dellos 
Quifiera Dios mió hazer eñe a á o có Ja pure-
za,atención,deuocion, reuerencia, y feruor, 
conque los Serafines del Ciclóla hizieran; 
y íi como gnfiais agora deíío , gu íbrades de 
cue hiziera otra cois; dsíeo tanto darosgní-
tOj 
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tOiqus la hizicra de muy buena gana, por mas 
dificulcofa, y penoía q me fuera. Ayudadme 
vos para que afsi lo haga,y para mas agrada-
ros con c!la:y porque me concedáis cita vir-
tud que pretendo, y meayydeis para que yo 
no luble oy palabra de propia alabanza,o$ íá 
ofrezco, vnida, y acompañada con todas las 
que mi Señor íeíu Cbrillo fantifsima M a -
dre, y todos los Sitos hicieron en i'fta vidajy 
hazenagoraenel Cielo. V e n aquí emjereza-
fioala virrud de la humildad ¿ el ado de ob-
f^r^anciaregularíy de Religión ; y acfte mo-
do fepueden, y fian de enderezar todos los 
demás que hizieren • Iqs ayunos , las dic ipl i -
«as,!os filiciosjla abÜíneíicia, las v ig i l ias , la 
obediencia,cí barrer, el fregar , y finalmente 
todo. D d l a fiícrte aunque fe ocypcn en obras 
de muchas virtudes, y hagan a á o s dellas, fe 
verifica que fu ejercicio es de vna fe lá , pues 
todas ellas las ordenan a vna. Demás de lo d i 
cho algunos raros enere día fe ocuparán en ha-
aerados déla virtud q exercitade los quaks 
fe pondrá aqui vn brea? modo, paca que cada 
vno efeoja losque mejor le armaren, fc-
gun Us diferencias de tiempQs, C 
y ocafionei. 
L 3 
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nABoS) o Oraciones jdcula 
l *DdA elecdti. 
% 15e refígm-
cion, y hjeo df 
¡0 virtud. 
3 *I)eamor* 
4 D e rejprehen~ 
J íon , 
5 ^Ds confujíd* 
6 D e dolor, 
7 D e confiaba. 
tortas, 
i Elijo por yaeílro amor, el 
?3fcrcirarme en no hablar 
palabra de propia alaban 
s Porque guftaís Dios mío, 
y como guílais que yo no 
hable palabra de propia 
eflimacion, defeo de ha-
berlo, ^'-¡É/Ú 
j Amo por daros guftc, ^! 
• no hablar palabra de pro» 
pía alaban9a, 
^ Oque mal que lo he he-
cho hafta agora, en aaer 
hablado en cofas de mi 
propia eftimacion. 
5 Confundome de aucr ha-
biado^c , 
€ Peíame Diosmiocne la l 
made auer habladoj&c. 
y Confio en vos que ao he 
de hablar pala bra de pro -
pia,&c.y que tengo de al* 
caoctréfta virtud, 
8 Yo 
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t DepropoJÍ* % Yo propongo firmemente 
tos de no hablar o y , & c . por 
" * I? bupiicüos Señor mío me 
. ayudéis para que yo lo cu 
pla^yqucya no hable,&c. 
jó*Dt€onfe£ so Confieffo Señor que por 
fon* van que yo hagajfivos no 
me fauorcceis, faltaré en 
mis propofitos,y deícos q 
t i implora t e n g o A c -
/ . 11 A vos vcneo Señor a que 
jronyrefrgíoA me concedáis eftebie^ y 
virtud de no hablar , & c . 
pues vos falo fois e l todd 
poderofo. 
l%*DMmuM iZ Agora eneftáocafió que 
fe me ofrecía de hablar en 
mi propia alabangá,callo 
por daros gufto. 
13 fjD(? defeos, ^  110 bien de mi alma, fi yo 
qmndos afefti« eftuaicfe tan íobre mi fié-
prc , que no hablafe pala-
bra de propÍa,&c. Qaan* 
do mi bien ferá cüe dia> 
quando lo alcanzare?&c, 
14.1}* agradecí ^ Gracias os doySeñor poc 
mienta, los buenos defeos que 
L 4 me 
i i i ínfír melón demuicios^ 
rne days cnefta parte, y 
por lo mucho qnc me a-
yudais papa cuixjplirlüj, 
%t<%)sgoZ9l ?5Go2omccnctalmadeca 
llar, &c. porque vos guf-
taisdelio, 4 
AeftemoJo fepaeJenhazer at9:3?cn t q -
dis las virtudes , en los quaics fe han de ocu-
par algunos ratos entre dia: y particular -
menee quando hazen algunos oíkio? exterio-
res, como quando friegan, barren, §¿c. Y no 
íe ponen porque fcayan dehazer todos , ni 
ran breucs como eílan aquí \ íino para que fe-
pan como fe pueden hazeraclos diferentes de 
y na virtuJ.Hanlosde hazse muy de coraron: 
y en los que mas fe han de exercirar fon los 
^feóliuos qaeeiiteraezenemma ,y ladifpo* 
nen mucho para la Oración: y fe hazen de 
^fU manera a tratar con Dios, como con va 
áínigc? en qaícn mucho confían : y es eíle mo-
do de ocupación muy fácil para el cumpli-
«liento de la Oración continua, a que nueftra 
|legla nos oUfg3,Toda !a dodrinade eíle §» 
es tomada de Juan Cafiano , en el lugar ar-
riba citado : y cornodoéhina de vntan gran 
^adre, y Maeílrg de eCpirltu, es bien qac, 
CarméiüsTjcfcdcot. i ó f 
cfííme,y qpe fe haga deila muy grande pende 
ración. 
A rodo Jo dicho fe hade añadir otra co-
fa, y no es la de tptnos importancia para al* 
cancar la$ virtudes,y es, que rengan gran 
tuydado los hermanos , de hazer examen 
paiticular, dos yezes al dia , de como íe han 
éxerdtadp cnel la ,e lqual harán quando Ic 
haze ia Comunidad , a medio dia, y a la no-
che. Yíl hallaren en c! demedio dia auec 
fakado en algunas cofiis délas que fe han 
dicho, que han de guardar en efte exerci» 
c ío , miren en que) y pefeies mucho de el lo, 
y propongan firmemente de enmendarlo, 
hiña, el tiempo del examen de la tarde ; y 
ñ en eíle hallaren tambicnauer faltado,pro-
ponga o la enmienda para el dia figuieme; 
y para cumplirlo mejor , ronganfe alguna 
penitencia , y ayafe en tcmarfe efia cuen-
ta , y en reparar, ó mejorar lo pallado, co-
mo íe fucle auer en el reparo, y acrecen» 
tamiento de fu haziendaj vn cuydadofo, y 
codiciofp mercader , € l qual hazíendo co* 
tejo, y experiencia, de la perdida , ó ganan-
cia que ha tenido c y , con la que runo ayer, 
procura reparar las perdidas', © menores ga-* 
nancias , con los mayores acrecentaniiL-n-
tos venideros, medio que nos lo en fe ño 
L 5 t a 
l iS InJlruccicndemumQu 
encÓamercaduríaerpiricual,elgíorioíb fan 
Bert m Bernardo por e íhs p&hbv&siCompafaitela efe 
jp icul . d*es infíam disipraterttaivt tx eorum coila" 
m, n i , donefuum iepvehméeripofsit Monaíhus&íí 
Ma/tJn profifium¿Vel defs&um. Y Tan Biíílio dixo lo 
J t r J é m Wiimo ?Qt 9&as* í Q i l * qmiídiefeceris oper^, 
monne* vejptre tecum commmQtA^ cini bísfquafi* 
sd ma- Mrüprtdje c o n a t o . Y aunq«e ellos Sancos 
3MSé&, iiibianen los lugares dicho$,cn común de ta 
das las obras del Rd ig io fo ; no fe Ies pide 
aqui canta a nuertros Hermanostííno que ha-
gan efte cotejo, folamence en particular, cti 
lo tocante a la virtud principal que excrcita^ 
reo, Aunque bi5 cierto csjque ít có ella tuuic* 
rea eile cuydado,tQdo lo demás andaabu^* 
noBy bien concertado. 
De lo que en eüe capítulo queda dicho fe 
vce claramente , quanproporcionado medio 
fea el excrcicio de las virtudes para alcanzar 
las,y exercitadas de la manera que aqui fe ha 
enfeñado, quan eficaz para vencer los afeéto* 
defordenados-y paísiones viciofas delalmag 
porarraygadas que eflenenella. Porque íi, 
Gutsicomo d)zen)cauat la¡>*dtm, m n bts ¡fed 
fiept czdtndoSi vna gota de agua por caer CQ 
tinuamente fobre vna piedra dura la agujera; 
que pafsion aura tan dura,y tan rebelde, que 
no fe ablande y rinda con elle tan continuo 
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cxcrcicipi por mas vano que vno lea en fus pá 
labras?íi a la ínañana propone que aquel dia 
nt* hade hablar ninguna de propia eflimaciói 
y llena cílo a la Oracipn, preuenido para fa« 
cario por fruto principa!,ylo faca,y todas iai 
demás obras que enere dia bazc,las endereza, 
a efie fin,y gaita ai gunos ratos en hazc r ados 
de defear cumplir lo que propuíb , y renueuá 
efíos miímos propcíitosty examina vna vez a 
medio dia las faltas que acerca del cumplí* 
ínientoen efto ha tenido, y pefandole dello, 
propone la enmienda hafla la noche,y a la raf 
de hazc lo mifmo,y mañana haze lo propio;/ 
cíotro dia otro tanto; como es poísible por 
mas arraygada que «fté la pafsion, que no fe 
arranque de quajo en mu ; brcue tiempcíY ñ 
con el miTmo cuydado fe exercita vno en vna 
virtud,como puede fer que no la alcance muy 
prefto, y que no halle en fu exercicio, no íolo 
facilidad,fino también gufto, y deleyee , por 
masdifícuitoío.y defabrido que anres le fue* 
íe?no parece que es pofsible. Porque lacof-
lumbre hablando della en común , refpero de 
qualquierexercicio,tiene tan poderofa fuer-
9a,que por dificultofo y defabrido que fea, lo 
facilita,y hazeguftofojy como connatural. Y 
ais i los Fílofofos defertuiendo la c o (lumbre, 
dixeron deiia,que cri,aJt:ra natura. EÜo es, 
lo 
l é I fnjtmcchndt nmims* 
l o q i a Filoiofía nos enfeñaj loq la expcriécis 
nos mueftrajy lo q los Sacos nos dizf,? pode 
Btrn* thy en particular lo pódera S. Bernardo por 
i t k i M cílas palabras: Qmáno inueftAt emjuetudoí 
tonfií. quid n$ a/siduiiate dureíurfquid mn p ¡ m ce» 
m p a . dmt Que cofa ay 6 la coftübrc no craftoriie, y 
nmde?Qae cofa q có la cotinuacion no íc en-
durczca?<|na) io q con el vío y excrcieio no fe 
vega a vézer.* A quantos aquello mi fino,q de 
puro amargo, y penoío les hazia a los princi" 
píos dar arcadas,y no lo podiá arroftrar;vino 
defpucs có elvfo a hazerfcles dulcc^ fa&roío? 
Y luego proligue el Sarito»declarádodc la na 
ñera q por fus pafos cócados fe va hazicdoef 
to.diziédo: A los principios párecerce ha vn* 
cofa ta pefads, q no han de poder tus fuerzas 
có el la/pero andando vn poco el ticmpojvcn-» 
dras ya con el exercicio a juzgar, q no es taco 
como ce pareciaty fi todavía la continuas , U 
feñeiras ya menos;/ fi pafas algo mas adeláte 
vendrás a no fcnrirlo en ninguna manera; y íi 
vn poco maSjte ícraira de recrcacÍG,y d^le/^ 
te.Todo efto es de S.Bcrnardo.Bcropara q Te 
vea mejoría fuerza., y eficacia q tiene la coda 
bre,y v ío^c ípedó del exercicio de la virtud, 
para caufar en los q fe cxcrcitarc en ella % loa 
afedos dichos/y para q fe aficione mucho ios 
hermanos a poner d on>bro al trabajo,y a no 
rcpa: 
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reparar en las dificultades que a! principio je 
les ofrecerá:podremos aqui vnas palabrasdel 
gloriofo S * luá C hry foftomoyen las qualcs ni a 
rauilloíamcntc nos defeubre, los muchos y 
grades b5eoes,de q vna alma q llega a alcScar 
cfta preciof i fóma joya goza , y fon eílas.: '^! 
enim in vfum fcmel bona ifitm phiiofo^híd f r i 
Jeas+iñ tamtjicdtpeterh borZ qurppia, qua 
práv'epia furtt trafgrtdt, hnéi f i i lue t efifutiu -
dinsiam immtakte natura» Qj¿amtm fucHs 
efl dormíre)€omeder'tibfhere>re/p¡rarg: t a ñ o ' 
b is fac íhat rh t opera virtutis, ex qtmetia c¿ . 
piemus honefitfsima Vúiuptát?, quitfífsíme i n 
portufedentes.Qüc fí vna vez liegsfe a alcázar 
vna alma efta diuina filofofía , lo que obra en 
ella efte cxerciciovirtuoíb es,^ cafí eftá impof 
fibilítada para hazer faltasyy q le fea tan fácil 
el obrar bie y virtuofamete, como lo es el co 
mer^el dormír,y el beuer,'y lo q mas es,el ref-
pirar,norqcon la buena coOübre vieaca imi 
tar la cftabilidad y firmeza de la mifma nacu" 
raíeza:queesdezirsqobra táíndeFedible3peC 
fcucráte,y faeilmence las obras de virtudjco-
mo la naturaleza las q le fon connaturales , y 
propias.Yno (olo fe le hazéya faeiles.íino ta 
bié en gran manera deleytables.y goza de fus 
dcleyceSjCon vna abudap.tlfsima paz,'/ feguri 
dad, Siéds eOeaníiCcoacliiys eQc S. Doctor J 
• ' ' 1 . * : ' prdcij' 
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procuremos yr náuengátido con la ñaué de 
nudfca alma cargada de muchas ,y diueplas 
vírcudes,qne fon !as verdaderas riquezas, no 
parando haíía romár puerto feguro en aque 
lía gran Ciud&d de Dios¿donde íeremoscoro 
nados con coronas perpetuas de gloria. Amé. 
Siguenfe algunos auifos> qmayti" 
faran. ¿i müieio defpuesde profeffj y para l a 
quietud deju vida,f hieri e/piritmí 
dé fu alma i 
PV E S Que ya fea tratado de la Óracron; y exercisios efpirituales , y corpórales eii 
que fe han dé exercitar los nouiciosíreftá que 
fe les den algunos aüifos, como fe aurarí coa 
Jos Préladosjcoríla Cdmiinidad, y con íu pro 
fenon, que adelante deípues de prófeíoá Jes 
ayüdenjpara quietud de íu vida,y bieivefpiri-
tual de fu sima. En las qúales el Maellro les 
Inrtrryra, dsclarandüles lo que aqui brenemé 
te fe dí^eiporque guiendode tratar có varias 
coíidicjoncs de hombres, importante rerate-
ner alguna luz en eÜo. 
i Primeramente procure Í!euar íiemprc de-
lante de los ojos de fu alma,a lo qucvmo,qií« 
es adedicarfeai feraicio de Dios en Religió, 
y en 
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y c n orden a e l la ,y que cíccgio cHadode pe-
»jccnciajhiiinildad,obedienciá , & c . para ca-
minar con eflo a la perfección. Y deftierre de 
(u alma toda razoni y deífeo, que con efto no 
fe conipadezca,auivqüc no fea peccado: por-
que el l lel igiofo no Tolo vinoá la Religión 
aprocurár no pecar jfirio a feruir al Señor,y ca 
minar a la peí fccciOn* 
a L o que las Conñitucioncs.y Prelados or« 
íienan,oygalo,coir¡5 voz de DifeSjy ebedez a 
a Dios en el hombrejque haüará eneíle excr-
cicio mucha luz,)7 le lera rodo nu y {uaue. 
3 Gon los Perlados > y Capitules de la C r -
den,ayaíe con mucha llaneza, y quando liuuie 
re obligación a ellOj o por oficie le conuinje-
rc, ü fuere dello preguntado, fegun orden lo 
q fe le ofreciere tocárc afsí propio, o a otros, 
ó a ía Religion^igalo^y auife de lo que fíete, 
y lo que pafa» con las razones que tiene para 
t i feruiciode Dios. 'yqüietefecGlUOjrindkn-
dofe a lo que ellos determinarén , aunque fea 
diuerfo de fu voluntad, y parecer; que eíie es 
el oficio del Keligiofo , y a cOe rendmmmo 
k obliga fu profefíon,y obediencia, y roda ra 
20n,y a eÜo vino,a feguir volunfad^y parecer 
agenotlo qual como primer principio ha de 
alentar en fu alma, porque imporra mucho 
para fu quietud.! l o comraiio ( demás de la 
altmez 
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aiciücz.y ohadv) de fu proíefion, y eiladó qne» 
traeeaníígojie poiri;í cavifar hartas inq .uecu 
de'Sjy afi i«: cienes. 
4 Gone) PriordelConucnrodondevíufcrc» 
y Re!igioíüsde;(qiie es con quien mas ha de 
trara?)procure tener amor de hijo c6 el Prior, 
y de hí i mano con los Religiofosrq eÜo le da-
rá mucha luz , y paz en el modo que. aura ds 
tener con ellos. Obedezca ai Prior ^ como a 
voz de Dios para el i y({:i huuiere diípoíícioa 
paraeiío^cracecone! íualma, y fus defleo¿,y 
y réngale por fu Confeííor , que eíto obligara 
inucho al Prior a mirar pore i : y como a Pre^ 
Jadojy Cófeííor le dará el Señor mayor luz pa 
ra guiarle: Ayúdele en lo que pudiere fin cul-
pa , dueiafc de fus imprudencias , é ignoran-
ci;is(qae al (in es hofnbrc)y f en lo queícguiv 
Dios pudiere) fifculpe'e.que todo erto es ofi-
cio de hijos, y muy grato a Dios , y guardefe 
^e yr murmurando del, echándole en la plaza 
fus filias, que fe nfende el Señor del lo. Con 
los Religiofos haga el mifmo ofició de herma 
i)o,ayudandolos,y fufricíidolos (feguo Dios) 
como hermsnos^y quando algo íc huuiere de 
declarara ios Superiores «hágate fegün las 
ConfHtuciones con caridadí 
5 £ n l o que vierehazera ios Prelados de 
caía,dc que no fab^ la caufa, ai cieñe relación 
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¿c lo que en ello pafa¿ AprueuciOíO no lo juz-
gue>ni le parezca malíque afsi como feria te-
merario el que fin fcr j uez ^ ni ver vn proceíTo 
lo fentenciaflejafsi lo es ctReligiofo,quc efla 
ha¿e: y fi fabe lo que en eílo paíía rindaíTe a l 
parecer de los Preladoss quc a eíío vino, y co 
cíío frenara la mireria de nueftra naturaleza 
¿orriipca^qne gdftáde r ep róua r lo que losPre 
lados hazen,y Haílará en ello gran quietud. 
Ó Tengaíe por parte de fu Heligion', en or-
den a la qaal ha de viuir , y ha de fcr guiado 
por fus Supenoré^conió parte ál todo,yre ha 
de aconlodar con el bien de fii Comunidad, y 
defte principió le rcfultará gran quietud,quá« 
do no le concedieren lo que deífeare , y le pa-
reciere que lé conuiene.'porqueíO fe engaña;» 
el Prelado es de parecer, y voluntad diuerjfa 
(al qtial eftá obligado arendirfe) o en orden 
aí bien común no fe deue hazer eílo ; que en 
muchas cofas aun (ingular fe p o d í a conceder 
algo i que auiendofe de concercar con el bien 
comurtj no fe fuíre , y el pr inc ipa l íntenno del 
Prelado al bien coinnn ha de o l í ra r , en orden 
alquaihadeguiar al fíngular en la obferuan-
cia regular, y en !a corrección regiilar 5y en 
las acciones de fu vi Ja, concediéndole , o ne*» 
gandole lo que ¿n orden a eífo cDnuiene;y de 
aqui frenara fus ílefleos de m u d a r í c de vna 
ívl cafa. 
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cafa, ó Prouuicia a ocra, ó Je vn cxcrcicio i 
ocro,y no 1c afligirá qualquicra otra cofa que 
dercare,y no fe la concedieren, 
7 No tenga amiílades particulares, fino nma 
& todos en el Señor, y al Prelado mas que a 
los crios.-y nunca por particulares perfonas, 
6 canias pierda cík mayor amor , y obedien-
cia al Pre lado,ó haga cofa contra e l . 
§ En lo exterior íiga vida coman, como los 
dcmas,y en lo interior fe fíngularize en las vír 
tudes,quanto pudiere, 
p N o fe admire viendo que en las Religio-
nes ay vnos obferuantes» otros amigos de an-
chura, y regalo: porque fer todos buenos, es 
del Cielojfcr todos malos,cs del inílerno; cfta 
vida es red que va mezclada de malos, y buc-
nos:y en las Religiones hade auereíla diucr* 
fidad tambieXleguefe a la parte mejor,y de» 
xefe licuara Dios. 
i o N o mire fí en la Comunidaday algunos q 
tienen mas comodidad,y regalos que el, ni fe 
duela por el lo/antes téngales laftima, y mire 
por fijque cada vno ha de llenar el premio de 
10 que hiziere; y quanto mas obferuante fue-
re,tanto mejor es para el . 
11 L a obediécia que exercicarc,fea por obe 
decerjy con eílo apartara mil inconuenientes 
de fu alma; que el qae bufea que Ja obedien-
• M cía 
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da fe'*pruderire 5 y í u a a e , no bufea obedienr 
cia , íino jmickncia ,* y fu gufto ca fér góuer-
nado j Cjae es defeado también de los Gen-
tiles* La obediendaReí giofa^nas altotirat 
ta barra,Y Dios noeftro Señorf por medio de 
eíbjguia al íubdito a fu bien, y perfecciortj 
quando la obediencia es prudente ,y qüando 
es imprudent€,qnando es fuatie, y quando es; 
riguroía* que como no mande cofa de culpa, 
voz de Dios es para el Íubdíto, con la quaí e l 
Señera fu bien eípiritualle guia. Y a í s i e l t c -
ner efte habito de obedecer, por obed,ccer,cs 
importantirsimo para el Keíigiofo , y 1c hazc-
la obediencia fuauc,porque íiemprc, y en to» 
do halle eíío que el quiercé 
í 2 En la pobreza < afiente en fu coraron l a 
que la Religión co tanta confideracion ha or-
denado, que fe viua en vida común , é igual^ 
entre todos, por huir los trabajos, é incon-. 
uenientes que t raeconfígoeJpoder t e ñ e r a 
vfoparticular,y como cofa muy importan-
tc.lo ob{cfue,que con eíío viuira muy defear-
gado de cuydados. 
i $ En la caftidad^aufa íós ojos que to ha coa 
vn cruel enemigo intrinfeco, q pelea, y hiere 
de muerte muchas vezes, có folo el ado inre-* 
rior del deleytCjy a íolas,y mucho mas en las 
cópañias,y ocafiones/y posf eíío pide la v i g i -
M a iaacijt 
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lanciaajyunoSjafperezade vida, y clauíura, ^ 
fantos cxcrcicios q en nueítra Religió fe guar 
d á . YclRel ig io ío con eíle enemigo no tiene 
medio, ni trcgua,m paz alguna,rino q hade vé 
ccr , o fer vencido : por eílb ame mucho eíío* 
cxcrc idoSj y pelee con ellos, que(a la virtud j 
fer amigo de regalos, y fer cafto tío viene b i é , 
y el alma q tiene tan pocas fuerzas cfpiritua-
les,quc tiene rendido el defleo a la tentación 
de comidas, y regalos que es menor , menos 
refiftiraa la teníacion de la ícnfualidad leuan 
tadaque es mayor, Máxime quado de mas de 
la naturaleza corrupca,y aguijones del demo-
niojes ayudada con coniidas,y regalos,y me-
tida en lasocaíiones,que rompiédo con nuef-
tra claüíura,a cadá paío íe halla en las íalidas. 
14 Pues que vino a la Religión a ferobedié-
te,pobre,y esfio , acuerdtfe dello quando al-
go contra fu voluntad le mandareiijy le falta-
re algo. Y en el efíar en caía , y penitencias de 
la Orden ¡ que fon aétos deftas virtudes que 
|5rofeffó,y procure alegrarfeconello , y guar-
deíe de bufear obedienciaguOofa,pobrezarc 
galada,y cafi;idadErta,y de meteríe enocaíio-
nes que caeraen ellas. 
15 Aduierta que renunció los afeaos del 
mundo en coías mundanas , quando ent! ó en 
Ileligioi^quc íofi libertades, y hazer fu volim 
tad, 
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tád,tener abundancia,y regalos, íer eñimado 
mandar.y valert&c. Y veíe que no felá buel-
pan a entrar efto? afedps del mundo, en ma-
teria de Rel igión, que feran quiza peores en 
ü ,y peores de carar. 
16 Todo peníamiento»y cofa que noledixe 
re, y mouiereaque cumpla con la o b í e n u n -
cia defu prpfefion, que fea humilde , que fe 
moriifique,que no deffee fer conocidorm cfti-
mado.&c.defeche como tentación contrari* 
al citado que efeogiojy profeíló. 
17 Si cayere como miferable en alguna cal 
pa,apetezca la corrección regular, y ame a 
quien fe la da,puesque ambos fon medios pue 
ftos por Dios nueftro Señor , y por fu Igleíia 
para bien íuyo,que corrigen lo pafado, y fre-
nan en lo venidero , que no vaya adelante en 
fu perdición, como han ydo muchos, porque 
al principio no tuuieron cfta medicina efpi-
ritual.Y fiel fer corregido con culpa, es gran 
bien, y remedio , e l fer corregido fin ella , c» 
giá merced del Señor,y coronatpor cífo fi tal 
cofa le acaeciere alegrefe en elSeñor por ello* 
18 De todos los exerciciosenquelc ocupa 
ren, procure facar primero prouecho efpiri-
tual para fí>fegundo, para fu Religión, terce-
ro para los otros en lo que a fs i , ni a fu Re l i* 
gíon repugna,quc cfte es el ordé deia candad, 
M i y el 
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y el zclo bien ordenado de las almas. 
15^  En tiempo que fe Icuancan en fu alma t ñ 
íkziSíO fequedadesi o pafsionss no determi-
ne nada, aunq le parezca cofa euidence: qae 
paliadaefla pafsion.quiza le parecerá iodo 16 
contrario.y lo juzgará mejor, 
a o N o mida la virtud de íu alma con guílo í, 
aunque parezcan cfpiritualcs,qiie no lo feran 
por ventura, y aunque lo fueíTeíi, la medi i t 
no ha de fer cííb,iino la humildad, y deíeo dt 
mortificaciónj y híbico de virtudes. 
21 Frene losimpetus de feruores, y defeos 
de fu almajal principio delios; porq muchas 
vezes turban la razón, y caufan inconuenien-
tss; y fifaeren de cofa conuenicnreíin e0o$ 
con razón, fegunDios lo procurara defpue* 
mejor, 
%% Todo lo que fucedíere (fuera del pecado 
propio)recibalo del Señor, y nada le e n m í b -
cera;obreco ello íegun que el Señor le pide, 
y hará en todo lo que deue ; rindafe eti el h\* 
ceíToa la voluntad del Señor, y todo léale» 
grará/cuelgue del Señor en codoyy íea la obs 
dieacia guia de íu v ida j Gaminará cfta car 
reráparae l Cieloconmii-
cha paz. 
Carta 
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[arta emhiada por los muy Ueue* 
randas Tadres Vicario general, y ConJU 
¡i ¿trios f a losConuentos de nue_flr<t 
Congregación. 
FR A Y Nicolás de Icfus María t Vicar io general de la Congregación de Carmeli-
tas Defcal90s.Fr. Antonio de 12ib 1:Fray 
l u á n de la Cruz : Fray Luys de fan Gerony-
mo: Fray luán Baucifta : Fray Gregorio de 
fan Angelo, Confiliartosde la confuirá de la 
dicha Congregación. A los Religíofo5,y Re-
ligiofas della falud en el Señor. La obligació 
de nueftro oficio, y el defleo del bien cfpiri-
taalde V s . Rs. como continuo dcfpertador, 
nos incitajydefpierta a que auifemosalgunas 
vezesj lo que paca ello conaiene, y que pues 
es cótinua la miíeriadel hombrejaya íi quie-
ra alguna ayuda, que nos acuerde loque el 
ApoUoi tato nos rucga,y encarece: que dig-
namente víaamos fegú oueílra vocaciSs pára 
q fe animé los fuertes a la perfeccíó,fe esfucr 
¡zé ios flacos a la virtud,y fe enírené en todos 
losafedosypaís ioncs , y q i é fin difeulpa loa 
q.errarea-.Ycontjo en las Religiones el mayor 
n'-imera es, de los q íígaé por dód-s los gaiau 
. obiigició>y aísor, cune TÍOS p^rt i calar nidirc 
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nos íwuciie,para auiíallos,y animailos,qiie en 
fu vocación tomen el camino de la perféceio^ 
a que elevado del Relígipíb obliga a cami-
nar. Y con el Apoftol rogamos al Señor jes dé 
prpiritu de rapiencia,y luz clara, para que fer 
pan la excelencia de la eíperan^a de fu yoca-
cion,y la gran corona que por ella fe íes apa-
reja ; y la poderofa mano del Scñqr para con 
ellos,que los ayudara,y esforzará en tqdo.Su 
pía el mifmo Señor por incercefsion del fant^ 
Apoftoí,y de |a Virgen nueííra 3eñora , nuef-
tro deff á o , para que fe cpnfiga el fin que 
pretende, que es c! conocimiento de nqeftra 
^ocacion^y eftado de Religiofos, y bien efpi-
ritual de fus almas,a gloria de Dj-os. 
E l fin con que y.Eeuerencias fe mouieron 
a enerar en ReHg!on,fin duda fue vn defeo gra 
de de fcruiral Señor con penitencia , y excr-
cicios fsntos?que los ayudafen a caminar a la 
perfecci5,qiie efto fuele obrar en nueftras al-
mas ía Vocación de Dios:y para ello efeogie 
ron el modo de viuir de nueáraReligipn^por 
fer conforme a eíTos fantos defeos de Dios: y 
con eftc intento profeflarpn la vidaRel igio-
fa de nuertra Orden,y fe obligaron a caminar 
por medio della a la perfección Chriíliana, 
dcíeada.y pretendida tanto en fus almas,que 
por cííb dexaran el arando, fus haziendas, y 
• v ' • f i a 
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fumiíma iibercad ; y con mucha razón , para 
llegar mas pfefto(íiendo tan defeargados )al 
dichofo eñado defta perfección Chrsrtiana; y 
afsi encendemosTerá de fu confuelo,fal)cr en 
que confífta , y con que medios 1c han de a l -
canzar. 
La perfección ChriftianajConfífle en la per 
feccipn de la caridad, que es el fin de toda U 
ley,y d^ la Igleria,y cftadosdelfa: Fmispra-
teptliharitas. Di^e el Apoñol.' Y como eñe 
fin fea yniuerfal para codos los fancos exerci 
cios»y eftados que en la Iglefía ay, por infpi-
raciob del Sefior U miíma Iglefía ordenó que 
huuiefe Religiones , en las» quales fe camina-
fe a la perfeccioojcon particulares exercicios 
cícogídos para ello.q encierran en íi los pre-
ceptos de DÍQs,y de iu Igleíiajy mas nueftras 
conílitucionesjy manera de viuiny fe efeogie 
ron para efte finias eres virtudes de obedien-
cia,pobreza, y caftidad,en que eftá el fer He" 
ligiofo.Y afsi fe profefa como camino cíer-
to.y fcgiiro,yentre todos efeogido por la Tgle 
fia3para alcázar la perfección de la caridad (\ 
es fufín^Ypara alcázareflas virtudesReligio 
/as, feáaló la Iglefia va medio muy cóuenie-
te,y eficaz para eífo, al q !e C'bferuare*. y cite 
es la vida regular de cada Religión. Y ais i en 
nueftra Religión fe profeílan, Obediencia, 
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Pobreza, y Caftidadj fegú la Regla pn'mítiua 
del Carmen : que es dczir, que tomamos por 
medio la obíeruancia de nucííra Regla , que 
laíglefia nos ha feñalado, para alcanzar \t 
perfección de eíTas eres virtade» que profe-
famos. 
Demancra, que ay aquí voas como eTcalc-
rasdíninafCn es licito dezírfearsi)qi?e lavru 
llama a la otra, y la poílrera nos junta con 
Dios : la primera es la obíeruancia regular de 
üiicHra Regla, y Confrituciones, y modo de 
vkj ir . Y de allí fe llega a la fegunda efea-
lera, que es al íer s y excelencia Rcligiofa, 
que en la perfección de las tres virtudes 
eonfifte, que profeííamos . Dífde dende fe 
akanca a fuhir la tercera c(calera, que es 
la perfección de la candad , y de allí no ref' 
ta mas que llegar a Dios nueüro Señar» qus 
e s c o m o vido lacob, arrimado a lo alto de 
eQa diuina efcalera. Y cierto di ulna fe pue-
de llamar toda ella , infpirada de Dios, orde-
nada de la fanca Iglelia,efcogida, yprofef-
fada por cada v no de nofocros , para yr por 
cftos grados a la dicha perfección de l aca ' 
ridad. 
N o les parezca que la primera efcalera de 
vida rcgular,es de poco momento (y por efio 
trataremos algo della,) que aunque k llama 
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ánfi para mas fácil inteJigencia, es ella en fí 
virtud exceknriísima de jufticia lega!,que da 
a las leyes laobfcruancía que fe les deue,y 
tiene por ojebto ei bien común ( que es lo 
que con cftaobferuanciafeprecendejytnella 
efliá encerrado. Y defpues de la prudencia,es 
tñíi virtud la mayor de las virtudes morales, 
y tan cdebradajno folo entre Teólogos , íino 
entre Filofofos tambien^q llaman preclarifsi 
ina virtud5que ni el iuzero de la noche , ni el 
de la mañana es tan reíplandecicnte como 
cila,có otras mil alabangas que le dan.Y por 
eííb vn Filofofo no quifo falir de h cárcel,do 
deefiauafentenciado a muerce ,pudícndo . y 
teniendo cáufa jufta para el lo , y efeogío mo-
rir por no quebranrar las leyes de fu tierra 
que prohibían eífo.Y por ío contrario reprc 
henden mucho el defedo de injufíicia, en la 
poca obferuancia de fus leyes, por fer cotra-
r ioatanto bien. Los Teólogos afsi miímo 
dizen de i ta virtud marauillas, fbío coníidc-
randola en quanto es obferuancia de ley , de-
baxola qua! fe viue , que fvfe juntan con ella 
las otras virtudes, que trae coníigc efta vida 
regular, y obferaancía de fus leyes, es cada f/V. 5.8. 
a do del la vn ramillete de flores olorofas S . T b . i , 
de diuerfas vinudeííjy por eííb dizenlosSan- p-q^W* 
tQSjtjuejnas agrada a Dios nueílro Señor, art, II# 
lo 1 
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lo que el Rcligiofo haze por obcdiencia,aun? 
que fea menos , que no ¡o que haze por otras 
vircudes fin obedicncia,aúque fean mayores. 
Y cíla obediencia fe deue al Prelado e n l o q 
es de íu Oíício,y mucho mas a la ley en que vt-
.uimosjy profefamos , que es fupenor al mif-
ino Prelado. 
L a razón de lo fufodicho es bíen clara, poe 
que los ados de otras virtudes,fon folamen-
t c u á o s de aquella virtud que fe exercíta , y 
tienen ¡a voluntad del Señor en ynmerfal.Pe-
ro el a$o de la vida regular, por mínimo que 
fca,trac coníigo vn ramillete de muchas,y ex 
ceícntirsimas virtudes , plorofiísimas, para 
Dios,- y tiene la voluntad de Dios particular 
en fi. Porque en quanto a la profefsion Re}|» 
gtofa, el a á o regular, es a£to de aquella vir-
tud que fe exercíta; yes tambié virtud de juf 
ticia por la ley que fe guarda ,y de obedien-
C!a,y Religion,por el voto que fe hizo: quan-
to a Diosnuftro Señor , es reíignacion en fu 
íantifsima vo:luntad,que en aquello en parti-
cular, me eftá declara la,y gozo de Dios en q 
fe cúpla.Qoanto a! Religiofo mífmo.es moer 
tíficacion de defeos en el apeticOjde elección 
en la voluncad,y de difeurfo en ei entendimie 
to: que el que por ley, y por voluntad agen! 
viucjíi a ello fe rindc,codo cílo haze,y moni' 
áca. 
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ñci*Y en cada ado de vida rcgular,y o lcd ié -
ciajtodas eítas virtudes exercica, y gana coro 
na por ellas. Y en fuma eíla es la cuenca que 
ha de dar a Dios nucítro Señor, el Rcligiofo, 
(y como fe dizc)el que eíto guardare, le pue-
den canonizarjtanta es fu excelencia - Por cf-
io fepan V". RcuercnciaS|Conoccr,y cftimar U 
dignidad de fu ciiado,y vocación ; y dar gra-
cias al Señor por ello, que a mefa tan opulen-
t a ^ rica los ha conibidado:y fepan clHmar ta 
bien cada cofa defta vida regular que profef-
ían,y efmerarfé en ella. 
D é lo dicho elafamente fe cnciende,queau 
que cjuando fe hazen las leyes, fe deuc mirar 
mucho,que con fuauídad en la Comunidad fe 
puedan lleüar por codos( que en fío fomos ho 
bres flacos)pero defpucsde hechas,vanos mu 
cho en fer obferuantes en la guarda de ellas, 
pues que encierran canto bien en íi,como cftá 
dicho:y lo contrario trahe configo los males 
contrarios a eílos bienes. 
E l demonio como tá fagaz en procurar nucf 
tro mal,pone todas fus fuerzas liempre en ef-
temar nueftro bien en fu principio , y en qui-
tar la fruta de nuefíras almas.en la fior: y afsi 
como la vida regulares la primera efcalera 
para ci Heligioío , y pr incipio y puerta para 
Us o tus j en clla^oae todas fus ,artcs> para 
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eftoruar que no vayan por ella, que como es 
puerta para los demás , y como es flor del ár-
bol q i^e ha de dar fruta de perfecdooteiloriaa 
do cño,y cerrada efia puerra,noíc ínbira a lo 
alto de la eícalera:y ñ fe yela efta fiordo dará 
la fruca de perfección que fe defeaua;y c on 
impedir eíío , difpone alReligiofo a mil caí-
das, y relaxa toda la Religión . Efto nos aui-
fa el F/pintu Santo, mandando que tomemos 
las zorrillas que derruyen la viñ3,quando fio 
rece, porque como fe comen los pámpanos 
quando fon cernezicos(que fon el medio por 
donde la viña da vbas^deAruyen con eífo to-
do el fruto venidero. Anfi el demonio con ra* 
zoníilias aparentes, y conformes a nueftro 
apct i to ,có malicia a fuero de zorrilla, deftm 
ye el principio de todo aprouechamicnto del 
Kcligioío, quando en fu vida regular, le a fio-
xa , y con eífo le quita toda la fruca venide-
ra t y relaxa la Religión : y efto haze» no con 
vna caída , o otra por mi feria , ó ignorancia, 
C que eíío ñ dueíejno haze mucho daño )pcro 
ñazelo, y íale con ello, quando pone poca cf-
tima en el alma, dcíia vida regular que pro fe-
f ó . Y con quitalle el fentidoj y doior,quan-
docacen culpas contra ella : y por aquí lle-
ualc a que de propofiro, y fin darfele nada 
cayga, porque no ¡a cílima . Con cfto fe def-
truyria 
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trnyria (fi íucedicfe) todo io que es vida re-
gular , y obftruanciaKeligiofa. De aqui na» 
ceria no cíiimar la claufura , la penitencia, y 
arpereza en el vido,veftjdo,y cama, y lo ác -
mas de nueO ra Religión : la quaí con ello fe 
yria deshaziendo, por efiaren eflo fundada 
Ja vida regular, que la Iglefia nos ha dado , y 
con )a qual fe diftinguc de todas las otras 
Bcligiones: y en fuma fe defíruye el alcan-
^ar el finque a la Religión los truxo , de la 
perfección, pues deftvuye el medio que Dios 
nueítro Señor , y fu I g k í i a , le tienen para 
ejlofeñalado ,• y ofendefe mucho el Scñoc 
en ello : y en feñal de efto, en cafo femé jan-
te, mató el Señor, con muerte fubita a Ana-
nias, y Zaf i ra , porque folo impedían efle 
principio, y feruor de la primitiua Iglefia, 
por encubrir lo que paííaua, en el dar to-
do en común , como lo hazian todos los de-
mas. 
Entendida pues la excelencia de nucílrá 
profefsíon, y eftima,' que fe deuc tener al v i -
uir feguu el la ; claroeflá que no fe deuen de-
xarlos excrcicios, que fon propios nueftros, 
por otros, quandocon ellos no fe compa-
dece la obferuancia que profeííamos , y fe 
rompe algo de ella , pues que los ejercicios 
de losReiigiofos citan dados,y efeogides por 
la ían* 
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la íanta Ig!eíia,por los mejores de todos,pa-
ra alcanzar la perfección de la caridad, y rraé 
coníigo tantas virtudes , y bienes ¡i como eílá 
d ichoXada vnoCdizeel Aportoí)perm?.nez-
_ ca en fu vocación feguo Dios,el fiemo,, y el q 
1 no lo eSjSiCwY perfuade á cada vno que fegun 
fu citado fe exercice.Á nofotros nos díaDios* 
y fu Iglcíia,y nueftra profefsion eílos exerci-1 
cios de nuelira vida regular, y afsi en ellos 
cftamos obligados a exercitarnos. 
S,Tb9, Y dexado aparte va aéto dé caridad de ex-i 
2 , 2 . £ « . trema neceísidad^ue obligue (que eílo raras 
vó^rt . vezesfucede,y nueftras ConllitUciones orde-
é.<^ 7. nan lo que en eílo fe fia de hazer/dexando t i -
bien aparte que el oluidar los exercicios de 
fu vocación, y eftado, por feguir otros de fii 
voluntad,íuele nazer de huyr la mortífícacio 
de vida religiofa,y bufear libertades, y rega-
l o s ^ cftimas de íi mifmb, y guiar fe por íü vo-
luntad , pues que todo ado de virtud fe pue-
de en fu Reíigion,y ConUento exercitar* 
Dexaudo todo eño aparte, y hablando en 
rigor de las virtudes en (i9 aunque vna virtud 
SéTha. f€a mayor que otra,toda vía para el R c l i g i o ' 
i.z.qu, fo,el a do virtuofo de fu obligación, y eftado 
94'a-3* que profeflo, es mayor, y mejor, aunque ka. 
de virtud inferior, que no el ado de otra vir-
tud mayor, que no le obliga. Porque lo que 
es 
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ts de obligación í'e deue Hempire prefértr a 16 
que es volüncafio, y no obligácorioi Y fi por 
lo que es vo'ímcarío rdrtipe con lo que prdfe-
fó?y con fu obedicnciajaünque el ado ,yobrá 
que háze fea en materia de virtud, y parez* 
ca que es caridad; ni uiríudini caridad pa-
ra e! íleiigioíb, porque no puede auer Virtud 
con defobedieheia. Y Saúl fue cañigadd de 
Dios , porque le facrifico, nb por cílf^criíí-
ficarCqucde fuyo era fanto)rino por la déíó-
bedienciaj porque facrifico loé ánima íes qué 
le auia Dios mandado qüe mátaífe , y afsi le 
dixo el Profeta que eta pecado de A l iólo , y 
de Idolámajno obedecer, porque la obedié-
cia deue ácompafiar coda virtud, y íeñaláda-
mente en el Reiigiofo. 
Yfiendolosexercicios Religioíós efeogi-
dos por los mejdrés para nueftro bien, dexar 
efiosjpor otrosfaunque parezca que fé pt ¿té-
de bié del próximo) es contra el ordé de lá ca 
ridadq obliga a q mire primero por i i , y por 
la obligació de fu efíado q por otros. Acéded 
a vofotros{dizecl Apoftoljy al ganado fobre 
el quai el Señor os a puefto por Obifpos. t)o 
de primero pone afsi ¿5 alganádojy el órdé de 
la caridad obliga a c i to .Deüo naze la ddtrínít 
de la Igiefia q afsi lo manda^q fe prefiera,fó Q 
es de obligació de íü efíado alo q es de píópia 
H vo-
le , 
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vuinnrad fin obligacíO!),que íi por íeguir excr 
cicios de viraidcsmayores , voluntarias que 
no ion de obligación, fe huuiefen de dexar las 
obligaciones, de((tj ciiado, y vocación , cada 
Religiofo, iría por donde le parecicíe,y todo 
fe confundiría, y deftruyría. 
Y aníi como el q dixeííe mal deftos fantos 
exef cicios de las Religiones (demás de q fé« 
ría mal cafo ^lodefiruyria ¿odo}qiiaoto es en 
fiaísi en fu tanto(íi bien fe mira) eí que per-» 
fuadiefe á d.cxarlos , por otros exercicios 
de fu propia voluntad , los defti uye con titu-
lo mas hondlo, y deshaze toda obediencia 
conellOjdádo libertad a cada ReligíofojQue 
dexe lo que ptúfcíó por feguir fu voluntad., 
No1 fe tomen pues exer.cicíós contrarios 
a nueftra profeílon , qoe no fe compadezcan 
con e l l a . Y les que k fon contrarios fe c(\ 
timen en menes, que los que fon propios mis 
fíros.y i raen con ítgo vn rain i Hete de tantas, 
virtod^ s, tan oloroías para D i o s , como eiiá. 
dicho. 
Auifa ios ya deík inconueníc'tlte,refta.qop. 
adüir tamos dos .cofas /que en general nos . 
ayudek para no caer en femejátes barrancos. 
L a primera es ce la relaxacionjlelaxacio, 
no eSíperá cofa íínO' ley , o modo de viuir de 
vn citado que 1.0 íe obíerua, y en aquello que 
no 
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no fe obferua , en aquello ay rei.ixacion eo fu 
.tanto.Midan pues qualqiiiér obrá , y exerci-
cto que fe les ofreciere coa ella regia, y íi ha-
llaren que coaelláfe rompe cotí .algo tiefus 
Gon'tt aciones^ y vida reguUr, ténganla íia 
dudi por relavacion. 
La ocra es,que viniendo el Religiofoen H 
Cornuoidiclf y como parte delia , fe a de aco-
m ídar con los demás-en.orden a fli Gomuní-
dad3como miébros de vn cuerpo^ Miren pues 
fi aquel modo de viuir, o obra q«e fe les ofre* 
ce,e> tal,que fi coda la Comunidad de los que 
fon en aquel igual gradó viuiefe de aquella 
nuaeraji la obferuancia íe rclaxaria,/ qlian-
do io haihren fer aísi , tengan por cierto que 
aquel modo de, v iu i r , y obra q fe ofrece ha-
rá daña a la Comunidad , y lá relaxara. Y de 
áqai íc ligue que íi toda la Comunidad no lo 
puede hazer fin daño de U obferuanc iá, q tan" 
poco lo podra hazer vri Religiofo particuíarí 
íin daño de ¡a Comunidad, qae(quanto es eti 
l i jeóobra , y mal exemplo le relaxa, la obíer* 
m n i H f í con eño^aunque fe k s pinten las có 
ias con ticuio?,y nombres exceíenresde fuá-
uidad,de vicia efpiritual,degouternopater-
nal,y ocros nombies ícrnejances.yconformes 
a nueiifo deifeo laá eiirenderán,y verán luego 
a que pacte eaertjy podran con eíto guaedaríé 
N a de 
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de ¡os barrancos^ puede eneíUvida fucedef^ 
y es b k n q tengamos lüx concra clios jpara co 
Docef la mjferia á t \ hombre,y cotno íe buíca 
a fimifmo en todo, y ahezido a fu propia vo-
luntadjdefecha la obferuancía, en la qual cftá 
la voluntad de D i o s , y la morttHcacion pro-
pia.y es caufa de todos eílos tropiezos, y bar-
ratícoSjCon títulos juftos malcarado?* 
Reíiikará de loTuíodicho vna armonía ad-
mirable en la vida del Religíoíb. L o primero 
refuUará eíhma fobre Codo de los cxercicios 
de fu profefsion.Lo fegundo refultará, que fe-
guiri cííos exercicios eongrandeanimo4yhe» 
cho habito eü etío>cón ayuda del Señor halla-
rá gran güito »y íuauídad en e l lo , con el qual 
viuira coda fu vida: y efla es la verdadera fuá-
nidaddela vida Relígioía obrar por habito 
de vmudsque haze guítoíos los aéfcos deíla. Y 
de aqui naze queel almaqtuuiere deííeo de 
hazer la voluntad dcDios,ycuuicrc eftaexce-
lentifsima vircudjtendra inclinacionjy dedeo 
de la obferuancia de fus Confíicucioncs y y de 
obedecer,y có gallo lo haráj pues es de Fe fsr 
cíTo voluntad deDios»Y por lo contrario quic 
no ama eífa obedienciaj y obferuanciaíno tic* 
lie el habito de eífa virtud en fu alma , aura-
^ue la tenga en las palabras, y lo miímo pue-
áe»Vusi las lieuerencias difeurrir ds las de-
mas 
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mt% virrades. L o tercero i fuccdcra , que íc 
guardará cí orden de la caridad que obliga a 
niirar primero por íí , y por fu perfección, y 
dcfpaes por (u Religión, y Comunidad» Y vH 
tunamente (con obediencia ) ayudar^ a los 
de fuera fin perjuyzio fuyo.ni de fu Religión, 
Y lo q aai to deiU n.anera acomodará fu vida 
con 14 Comunidad dondeeftuuiere,viuievidQ, 
no a li foIo,íino en orden a fu Conmmidad, firi 
Jiazer cofa que laofeqda.'que a la verdad eíla 
hade feria vida del RcligiofOjviuir en orden 
a fu Comunidad, para que fea todos lo que el 
©ombre fuena, y como vnidad ; que es, dezir» 
como fi todos fueran vno;yque el prudente í s 
acomode con el imprudente» y le íufraseí fuc^ 
rte con el flaco» y el viejo con el mogo; y af$i 
los demás de naturales contrarios,y 'diuerfua 
fe acomoden, coma fi fueran vnojy ayudado* 
fe, y fin hazer daña , ni efcandalixar los vof a 
alosoEtos jq^e es grande cxcelencja de las 
Religiones.y eá lo q d zs el Profeta,que aula / A . j i J 
de obrar Chrifto nueílro Señor en la Iglefia*, " ' 
Habitaráf dUs ) el lobo gon el corderQ > y el 
leonconel fatcxeTQ,Hct vn niño p.eqiKÜa 
las guiara,que fon las virtudes naturakSjquc 
fe conformaran en vno con fugrada , y va 
mm íimple podra fer fu PaOor, y Pialado, y 
con«íl9 viiíiran enmuvhapa? nofchar l 
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loque no íe detie, ni fe daw tropiezojni cfcáQ' 
dalo a los flacos. 
De auer abierto los ojos á eí^o^ha naziclo la 
vigilancia de algunos Hcligipros,qqe viendo 
tanca excelencia en la yida regu)ar,y obedie-
cia : fe efmeran en fu obfeñiancia, y no Tolo 
no hazct) cofa comerá ella, ni fin ella : pero ni 
aun curan mucho (fino es cofa de necefsidad) 
de pedir cofa alguna. Y con íoío proponer al 
Prelado lo que pafa fe contenían, y en rodo 
yiuenpor obediencia , aguardando que ella, 
como voz de Dios íes diga lo que han de ha-
jter, que eíío es fer guiados por voluntad de 
Dios en codOfy tener elía fantirsimavoluntad 
por regla de fu vida: y eaufará cfto mil vircu-
de^y mucha perfcccióen fu alma. Coefiderc 
Joen fu Oracipiij y procuren imitallos en las 
obras; y no por eñp dexen de dezir fus necef-
íidades al Prelado j porque es neceííario que 
las lepa para remediarlas, y que vaya codo co 
fuauidad. Y guardenfe de traer e! Prelado a 
que les conceda fu peciejon,y deíreos,c5 m t ¿ 
^08,0 flúores, o con mofli ar mqcha flaqueza 
cfpiritual, o con otros femé jantes medios, 
porque eílb es guiarfe afsi mifmo, y traer al 
r r e h d o , y la obediencia a fu yoluntad,y per-
der la excelencia de fer guiado por la fantiísi 
ma voluntad" de D i o s , que es la cofa mejor 
que 
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¡que las Religiones cieñen , y c í mas excelen-
te eftado, y vida que ía criatura puede viuir, 
teniendo por fu regla la miíma regla que 
Dios nueftro Señor tiene para fus obras, que 
«s eíla íantifsirna voluntad fuya. 
Y porque enrendemos que vu'sftras Reue-
rencias có Oración, y confidcracion fupliran 
Jo que aqui fe faica, no nos alargamos mas. 
E l Señor les dé luz,y abundancia de dones en 
lus almasypára que en todo acierten con fa 
fantifsima voluntad,y lleguen a la perfección 
defeáda, y pretendida. 
* 
Efít ofrecimiento >y generalpeti~ 
sion a nueftro Señor, pareció de mucha deuo* 
eion, y apropofito. Ta /U fe pone aquiypara 
fue cada v m vfeyfeaproueche del 
fepun me]orle ejiu-
uiere~ 
O F R E C I M I E N T 0 . 
EN Vucrtras manos Señor Icfu Chrifto en-comendamos nueftras almas, y cuerpos re 
dimidos por vueAra precioíifsima fangre , c q 
todos nueílros penfamiencos, palabras , y o-
bras : fuplicandoos que todas ellas fean he. 
chas en cumplimiento de vueftrafancifsíma 
N 4 voluii-
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voluntad- Afsi ipiímo ofrecernos todos IOÍÍ 
penía mientps, palabras , y obras que fe han 
hecho deíde el principio del iTmndo,ha?en,y 
(larancn vueftra gracia .-principalmente to-
das las que hizicrc n , y tuuipron los Sanco? 
Aportólas, Euangeliftas^artyrcs, Confelío» 
res?Virgins!í Matronas,Piofecas, y Batriar-
cas vvipííro? , y las alabangas con queperper 
tuamcnre os glorifican en el Cielo . Anfí mif-
rnoStñor os ofrecemos rodos los adps con 
^ue perpetuamente os glorifican los Tantos 
Ángeles,Archageles.CherubineSj Serafines, 
Tronos , Dominaciones , Poreftades, Prin-
cipados , y Virrudcs del C i e l o . LoscjuaFfes 
quifieratnos noíotros tener tan feruiente, 
é inceíabííemcnte como ellos, y mas , íi mas 
pudiéramos de vueñroamor , y feruicip, A a -
í imilmo Señor os ofrecemos todos los tra-
bajos , y aflicciones que voeftra pteciofif-? 
sima Madre la Virgen María nuefíra Seño-
ra padeció por vueího fantifsimo amor eti 
cftemundo, y las alabac9as con que para 
(ípmpre ps glorifica en el C i e l o , k i ú mif-
ino SeñorjOs ofrecemos todos los Sacramen-
%o% denucílra Jgleíía, con toda la jufticia, y 
gracia que por clips aueys comunicado, y 
en particular el íamiísimo Sacramento del 
A l t a r , con todos ios a ¿tos meritorios, y $ 
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V". Mageftad agr:ulabies,que íc h m hecho,/ 
harán por virrud del . Y codas las MiíTas 
que fe han dicho, y dirán, deíde vueftra v k i -
nia cena,donde f.ie inAituydo , harta que el 
mundo fe acabe. Aísi mirmo Señpr os ofrece 
mos tqdas afiieciones, y trabajos » q vuc-
Ara ¡diuina Magertad padeció en eílc fíglo, 
defdc el principio de vueftra fancirsima con-
cepción, hafta dar el anima a vueftro Eterno 
Padrea principalmcnre aquel aflo de refigna-
cion.y obediencia en fu fancifsima volnntad, 
Laqualos Tuplicamos Señor tengáis po rb ié 
de fixac en nuertras almas, y cpragones, para 
que nunca falgamos vn punto delta, ni de U 
de nuertros Superiores puefios en vueftro \ú~ 
gar.^fsi í$i(üf\q os ofrecemos el ado con que 
infini tamente os amays,deleyta is,y compla-í 
ceys en vos mifmoiel qual quifieramos nofo-
tfos(quantpfuera pofsible) tenerjuntaméce, 
con tpdq lo demás para infinitamente ama* 
ros,quereros,y feruiros, pues foys tan dign/J 
de infinita gloria,honra^ íeruicio, Aísi mif-
inoquificramos tener el fer , y voluntad de» 
quantas criaturas ha anido, y ay , y a vuef-
tra dmina Mageftad es pofsible cr iar , pa-
t a c ó n todas, y cada vnadellas hazeros ef-
te particular íeruicio , y qulíieramos de l i 
manera que lo dezimos con la couíideracion, 
JN 5 y p a -
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y palabra,poncrIo por obra, y dezirlo con in-
finito íentjmiento. Y quiíieramos aísi mifmq 
auer padecido quantas penalidades, y traba-
jos fe han padecidocnefte (ig)o,ycnelotrp 
fe padecerán para fiépre,antes q ningún peca 
do fuera cometido contra vueílra í u a u bon-
dad. ATsi mifrno Señores ofrecemos rodas 
cftas cüfas,y merecimiétos, en particular por 
ei perdón de niieftrasculpas , augmeto de gfá 
cia, perfección,y virtudes, y cumplímiéto de 
nueílros votos,y obligaciones. 
Afsi mifma Señor os lo ofrecemos, en par-
ticuia^ja honra,y gloria de toda ia Sárirsimal 
' jÜJnid3d,Pidre,H!j 3,y Efpiritii San^o, tres 
pponas , y vnfoip Dios verdadero ; de vueP 
tra fand.ifsima hunianidad,dc la gloriorifsiina 
Virgen Mar ia vueílra fan Piísima Madre , de 
nueílro padre S. Elias,y del gloriofirsimo Tan 
loíeoh , y de nueftra madre Tanta Te re í ade 
I E S V S, y todos los demás Satos, y Santas, 
y cípiricus foberanos ; y a cada vno delíos en 
particular. A(ú mi ímolo ofrecemos por to-
das las animas de purgatorio; y por cada vna 
del i as en particular, para que mas prefto lean 
perdonidas.'principalmente por aquellas que 
tenemos mas obligacion,y a V . M . mas agrá* 
d ¡ . A*st miTmo Señor lo ofrecemos por to-
do el e í k d a EccisíiAÜico, Saíumo Poncifícc, 
Carde-
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Cardinales» Ar9obirpos,Obi)pos,Curas,ücA 
ncsjProaifores, Vicarios.y codos los demás; 
y acada vnodellos:en parcicuiar cl eí iadode 
larantalnqüiíicíon» y los que la rigen, y go-
uicrnan, el citado de codas las Religiones, y 
pnncipainjenre el de nurilra fagrada Religióí 
el qual os plega de prorpcrar en codo genero 
de perfección , y poner ^quelía? períoaas , y 
cabe9ásJque mas couenga para feruicio vusf-
tro,yde vueftra fanciísinu Madre la Virgen 
María nueítra Señora,y a todos los demás,po 
¡nelíos en aquellos lugares, y oficios que cum 
pia para vueftro guflo, y remedio nueftro , y 
confuíio de nueñros enemigos.y os plega de 
mirar con ojos de particular, y cierno amor, 
todos nueftros nouiciados^y regalar cóek iu l 
ce paftode vucíira dodrina los nouiciosde-
llos, dado UiEjy eípiritn a fus Maeílros, para 
que fe la adminiftrea, enderezando acodos 
por el camino acercado déla verdadera per-
feccion. Afsí mtfmo os lo ofrecemos por el ef 
tado feglar, Emperador, nueftro G atol ico 
ReyjPríncipes^ Itiaic¡as',.y codos los demás, 
y cada vnodellos. Principalmence por rm_cf-
tros padres,parientes, amigos, hermanos, y 
biéhechores, afligido .^encarcelado^ípQbrcs', 
nauegantes, peregrinos,cauciuos,y encon-.cn-
¿adoscu nucíiras Otaciones,y codos ios de-
mas 
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Kias, principalmente por los queeí iancnpe» 
cado morca!,ó en peligro de muerte; os pkga 
á e losfacar del conui dorio de fus enemigos ^  
los dempmos. Afsí mirmo por todos los B M -
|jaro3,Gená!es, é Infieles,qn6 no han venida 
en verd adero conocimiemo vneñro, os pkga 
ác fe le ilafjpara que conociéndoos por A» ver 
dadero Diosjos íiruaB, y gozsn para ííemprc» 
Afú mifmo lo ofrecemos para parcicalar co-
fbíion, aogaília, y debslíracíon de fuerzas, y 
ofadia de todos los enemigos de vueftrá fan* 
ta ígleíiajafsi vííibles,como inuifibles, Afs i 
miímo os ofrecemos todas las cofas que pue-
den reíulrar en contenió nucftrOiComoes ca« 
rocr,bcaer,recreadone8, y dormir, y todo lo 
€Jema»:de todo lo qual os fuplicamos tengáis 
por bien de darnos gracia, que folotomerao» 
aquello que ha de fer para mayor guflo vueft 
tro,y perfección nueííra, y coníufion de nucr^ 
tros enemigos,)- os plegadc tomarlo por tan 
aleo facrificio, qual fuera el mayor, que 
en cite figlo fe pudiera hazer. 
Amen, 
D Í S 
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D I S C V íl S O 
D E L O Q V E P R O F E S A M O S 
los ReligioíbsPeícal^os de Nüeíira 
Seno¡adel Carmen: Para los N o u ^ 
ciados^y Profeífados de la mifíBíi 
Orden:Por Fr* Alonfo de 
1 E S VT S Maria 
General. 
Ó R Ser tari néccfiTario que í m 
Nouicios,y recién profefíos, Í€pa 
enteramente lo que profcílan; tu-
uc por acertado eferiuir a fus 
Maeíltos,/ aellosjcfte brcue difairfo, para q 
fe pudiefe juntar con la inüruccion que la Re« 
ligion tiene dada en orden a fu buen endere-
í;amiento,y crianga. porque afsi quedafe mai 
cabal y cumplida,fín que le faítafe algo de la 
que en los Nouícíados, y Profefados haa , 
aienefter faber nueíltos 
Religiofos* \ 
20% Injlrmchn denomcios, 
V Sí Ifr ' í : 
ÍD^ /tí obligación que los IX^efigiofos tienen A 
Jabsr quaífea fu propio iy^itutol 
D Erpues de la ley de D i o?, y preceptos de íu Igleíiá^o pnmefof principal que eíU 
obUg^'A^ a íaber vn Religioró, es, qua! fea íu 
propio enadojp iniíiruro; porque fip cíla no-
ticia , ni poiirá cnrnplií' las obligaciones 
que del naaen^ní por caueoícritcs tíiediós en-
derecar fus acciones afu^topiofin, antes er* 
rara fácilmente,como quien nauega fin ver el 
norte, ó camina, fin faber a donde , ó tita íin 
mirar al blanca^! quaresfuer^á que con ni n 
guna defias cofas acierte. Y aísi có m icha ra-
zón díxoSéneca : Q^e todos nuefiros confe-
ios vañ errados,q^ando no fabenios a donde 
los enderezamos: E r r á n t confiltA mj i r a , ritfi 
fctdmus qud dtfigatotur*X él Abad Movfcsa 
quien refiere CatianOjCti íá colación pt ímeia , 
pruciia largániénte que quien trabaja en Fa 
Reífgíon^inentender bien qual fe á íu iníbcti 
tOjy"éí propio fin a que fe ordena, pierde tic-
|)0,y fe canfa {ioprouecho. Ella verdad ta ciec 
ta obligo a efcrciHr eile diícurfo, para que 
entienda el Ma€Íl;ro,qoe defpues de bien in-
itt uidos los NOUÍCIÜS , en las obiígaciones de 
Chrif-
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ChriftiatiüS jles ha de eofeñár lo que encierra 
el citado que ha ie proferir,tío fulo pira qae 
fepanlo queercogen, fino cambien pira que 
comienzen á conformar con el fus dckoa , y 
obrasjpues el hade fer c{ norte, por quien las 
han de enderezar codo lo re íhnte de la vida: 
encendiendo por aquí jantameme la propor-
ción que tienen las coníiicuciones , en orden 
al cumplimiento de fu Rtgl. i , y de los tres va 
tos;y todo eílo en orden al íin propio de fu ef-
tado. 
§. II. 
Í)É la diferencid que ay dé ejiador* y en partí" 
eulaf dé i ejlado 'B^jíigiofo, 
P Or efíado fe entiende,como enfeña Tañed Tomas,vn modo de vida eftable, y fijo có 
alguna manera de obligación perpecua» De 
donde fe colige» queay en la Iglefia de Dio?, 
tres principales maneras de efUJos, el de los 
cafados,el de los Religiofos, y el de los Obi f 
posjporque cada vno de eílos eres modos de 
vidajencierra eaii algún genero de obhgacio 
firme,y perpetua,pji la qual fe coniticuye en 
razón de cftado. 
E l eílado Rcliqiofo ( que es del que aquí 
tratamos} no es otra cofa C como dízc Santo 
Tornas^ 
Zo^ Injlruccton denomciosl 
S. Tbo* Tom4s)íino vna m inera de vida firme,y efU-
2.2,^». ble, ton que vno toíalmente fe dedica ál fer-
j(é6- a» üicio de Diosen orden á alcanzar laperfec-
cion de ia caridad. La firmeza , y perfocioti 
Ids q* defteertadosdizeel Santo Docíor,que confí-
i 84. a. íle en los tres votos ,de Obediencia j Caíli» 
4 . ^ ^ . dad, y Pobrera , á losquales inoiediaraméce 
i8p .4 . íe ordenan las otras obíerüailcías j V e?cercí-
2*^1. cios que en el ay . Ello prueua con tres ra-
qu. zones fundadas entres cofas qüe fe bailan eti 
at el eíladoReligiofoiPorqae lo primero fe pus 
y, de conüderar en quanro es vn exercicio or-
denadojpara caminar a la perfección de la ca 
ridad, y para eík) fe requiere que aparte el 
hombre dé Ci lo que le puede íer de eftorüo, 
p i ra no emplearfe de! todo cií amar, y feruir 
á Dids .qaé es énio que conííftcía perfeccio 
de la caridad. Efto que e) hombre ha de qui-
tar íe reduze a tres caberas* La primera es í í 
co JÍSÍA de la hazictida,^ rique¿a,y elieimpe-
dimenta fe quita por el voto de la Pobreza. 
L a fegundj es e! defeo de los deícytes fsníi-
bles entre los qtiales los principales ion Ids 
llfciuíosjy ellos f¿ efeluyeh con el voto de la 
GaftidaíLLa reícera es c l defoVden de niiéf* 
tra voluntad , y parecer, y elle fe quita por el 
votó de la Obediencia. 
JLoíegimdoíe puede coafíderar cí eñado 
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Religíofo, en quanto quieca ei co ra^n del 
hombreJibrandolode lá folicicud deíUs co-
fas exteriores, conforme a lo que el Ápoílol 
nos dsfeaua qaando dixo* Folo autem vos fi-
ne pAuitudim e(¡e, Y efto fe alcanza por me-
dio de los eres votos: porque la inquietud , y 
/blicKiidjiiaze pri ncípaimenre de tres cofas^ 
del amoryyádminiíiracvott de la hazíenda pro 
pia, la qual fe quita por el voto de la Pobre-
za. De lá godernacion de los hijos , y fa-
m i l i i , y eíTi no tiene lugar en ío squep rd -
feílan Caítidad . De Ja difpoíícion de fus 
propias acciones , y eíla celia con e! voto de 
la Obediencia , con ei qaalfe íugetá el Re-
íigioío eri todojai gouierno , y d i lpoíkionde 
fuPrclado. 
: Lotercero fe puede coníiderar , el eftado 
de la Religión» en quanto es vn holocauílo, 
porel qual tocalmente fe ofrece vno a í s i , y 
a todas fus cofas a D i o s , y efto íe haze tam-
bién con ios tres votos» Porque tres mane-
ras de bienes tiene el hombre , vnos exterio-
res de hazienda , y eflos ofrece a Dios por el 
voto de la Pobreza voluntaria: Otros fon 
bienes propios del cuerpo, y eftos ofrece poc 
el voto de la Caftidad , con que renuncia los 
principales deleytes dé la carne. Otros fon, 
bienes interiores del a lma, y ellos le ofrece 
O por 
í IñJIrucckn de muicioíl 
por el voto de la Obediencia en que renun-
cia fu propia voluntad , que es con la que el 
hombre vía de las demás potencias, y habí-* 
tos del alma. Demanera que por qralquiera 
parte que lo miremos hallaremos que deftos 
tres votos fe compone el t i l a do Reiigioío ,y 
que dcllos recibe ib firmeza»y perfección en 
orden al fin común de todas las Religiones, 
y al propio de cada vna. 
De lo dicho nazs, que no puede aucr cfta-
do Rcligiofoq no encierre en fila obligación 
tíeílostres votos, com&niedioneceílario pa-
raalcancar la perfección de la caridad,que es 
el fin común a que fe ordenan todas las R e l i -
giones: las quaies aunque conuienenen efto, 
S Tho» íc ^'ferencíanJ como eníeña Santo Tomasen 
2*2 ' dos cofas. L a primera en el fin propio,y par-
j ! 6 % á , t 'cl]'ár aclue c^da vna mira : porque como la 
j * * caridad para con Dios,y el próximo tenga di 
J á t t i uer^os a^os» y ^  cauía , y rayz de todas las 
i g / otras virtudes , y de fus aftos, los qualespor 
a i ad a^ diferencia de medios que piden , muchas 
i J ' vezes no puede abrazar vn mifmo eftado jun-
tamente.De aquí refulta que cada vna ponga 
los ojos en algano,o algunos,como en fin pro 
pÍo,y cífos procura exereitar, para alcanzar 
con ellos, la perfección de la caridad , fegun 
que espo í s ibk en efta vida.Y afsi vemos que 
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vnas tienen por fin propio la C ó t e m p l a d o n , 
otras la acción, y otras fe componen de entra 
bas cofas. Entrelas que fe ordenan a la C o n -
templado,vnas íbn heremitícasj y folitarias, 
otras zenobiticas, cuyos profeítores viuen 
juntos en Cotaünidad ,y entre las que tienen 
por fin la acción * vnas fe ordenan aprocurac 
la falud, y bien efpiritual de los p róx imos , y 
otras a la falud,o bien corporal,como acurar 
enfermos,b redemir cautines. La fegunda co 
fa en que los eüados Religiofos fe diferen-
cian es, en los exercieios particulares que ca* 
da vno efceje, para ayudar á fus profeílbrei 
ál cumplimiento deftos tres votos, y coníc-
cucionde fu propio fin, como coníla de las 
diuerfas Reglas, o Conrtituci ones que cada 
Religión tiene en que fe ordenan» y dilpo-
nen eftos exercieios* 
$* I1L 
En que declara cómo la Contemplación es el 
fin propio de nuefiro ejiado i 
A L inftituidor devnaReligio,pertenece el ponerle por fio propio elq cóforme a íudi 
áamé,goucrnado delEfpirttu SátOs juzga,por 
c6tícméte,con6rmadoloel Sumo Pctiíice7 co 
mo Vicanodc Chrií loN.S.y cabera fuprcma 
' O a que 
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que es de lu Igleíla,/ de fus Religiones>cn or 
den a fu enderezamiento pfudente. 
Conforme á efta verdad, por dos caminos 
podemos conocer el fin propio de qualquíer 
cftadoReligiofo , o por hallar enalguna par-
te exprefada la voluntad de fu Fundador, o 
por lacondició de la mi fina Regla que dexó 
eícritas,y pueílas en pradica, por las quales 
fe conoce el fin a que loenderezó: y es la ra-
zón, porque en eftas no fe contiene otra co-
fa fino los medios mas principales ,7 mas 
proporcionados para coníeguir el fin propio 
aque ordenó fo inftituto. 
Defcendiendo a tratar del fín propio de 
nueílro c íbdo , fe ha de íuponer, que pues no 
haauido Sumo Poncifice algunoaquien fe le 
aya pedidor que io ordene á otro fín del que 
el fe tiene de (uyo.y fíempre ha tenido,ni que 
fín pedir/elo e i lo aya hecho, etlá claro que 
nueíiro propio fin,es el que confia del contex 
to de todos los capítulos de la Regla primi-
tiua que profeííamos fin mifigacion» 
Supuefto lo dicho fe dcue aíícntar por cofa 
cierta, que el fin propio de mieftro eftado de 
Religioíos Deíeái^os de nueílra Señora del 
Carmen,es la contemplación de las cofas d i -
uinas. Ei^oeSique nueitra alma (quinto le es 
pofsible a ia humana fragilidad) elle íiempre 
vnidá 
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Vtiida con D i o s , y empleada concinuamence 
en Tantas meditaciones, Afsieftádetermina* 
do en nueftras Conílituciones : y vera ciara-
mente e íh verdad quien difeurriere por to-
dos los capítulos de nueftra Regla , y porel 
modo de vida que nueíkos Sancos Padres 
Elias, y Elifeo, los hijos de los Profetas fas 
fucceflores , y los demás Padres antiguos de 
nueftra Religión guardaron.En los quales no 
hal lará , fino medios muy proporcionados 
para la conremplacion , y muy fingulares 
exemplos de vida contemplaciua , como lo 
aduierten las mifmas Conílituciones , en el 
capitulo primero de la primera parre , pot 
eftas palabras; Para alomear efie fin ia Re» 
gl<t>y nmftros Padres antiguos, nospropujie-
romntre otros medios ^ dos fComo hs mas pr in -
cipales.El vno es la foledad, y encerramiento 
en la celda ¡porque la contemplaron de ¡as 
psrdaies diurnas t en ningún lugar fe puede 
a l cancar mejor que enlafoledai ¡filencto yy 
perpetuo retira de U celda, Pero porque entre 
el cafif^J^sl cuerpo , y la mortificación, y el 
eJiudÍQnayrgrade hermandad^ y recíproca cor-
refpondenc/a nos feñala nmftra Regla, otro 
medio para alcancar la purera de la 0 raáont 
que es la mortificación, y afperei^a de vtda, 
son que el alma cobra alas para lenontarfe 4 
O i h 
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h a ¡ to$ contemplarlas cofas diurnas.Pav ejlv 
nos oráenm%y mandan nut/ira Regla, y Conf 
titucionesjos aymQSy la dafnudez del cuerpo^ 
l a abfíinenda de carne ¡y las demás afpereyis 
corporales^ y mortificación de losfentidos que 
en ellas eflan determinadas,Tafst toda e/la f a 
brica efpiritual de nueftra profefshn,fefu/l$-
td,ffunda^enla ContémplaciónMaufura^mor 
tificacit^ adereza de vida^úmo en tresprin* 
fipiles columnas. 
Aquí fe deuen aduertir dos cofas,la prime 
ra es, que aunque atendiendo al modo de v i -
da de aueftros Padres ancigiios,ya nueílra Re 
gla, en cuyo prologo fe di2e que fe da á Ermi-
tañosjy a lo que enel cap.2.y j . fe Ies manda: 
conuiene faber que viuanen deíiercos, y eq 
celdas apartadas, nueftra Regla fea de E rmi -
ranos coacemplaciuosjcuyos profeííores por 
muchos tiempos viuieron defta manera, pero 
aora de ordinario no viuimos^ folo en dcíier-
tos,ni en celdas apartadas como cncóces.íino 
cerca de los puebloSjy su comuaidad,aünq ca 
da vnoenfu celda, cóferuandoempero fieprc 
el eílado de contéplariuos, y por cóííguíente, 
teniendo por fin propio la Cckcplaeiosi, ayu-
dada de la continua O r a c i ó n , y Meditación» 
L a fegnnda cofa q fe ha de aduertir es,q aú 
que niisíira O Í dé tenga por fia propio, la Co 
tem-' I 
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tempiacion en ia farma dicha , pero por fcc 
vnade Sas Mendicantes, conforme a ios pri-
UÍlegios5y comceísiones de los Somos PQIIEÍ-
ficesjpuede admitir,y admite algunaparte de 
acción, y aísi cenemos medios enderezados a 
ella por nueftras Conítituciones,a la qual l U ' 
ma la mifma Conílitiicion, hablando con to-
¿ a propiedad, cofa como anexa, y allegada a 
nueftro propio fin;y nos ordena q acudamos a 
cllajCÓ ta! moderación q fea íolo como ella lo 
<lifpone;y como lo ordenaré los Prelados en 
íii cúplimiécojparaqafsi no reciba detrimen-
to el propio fin de IaReligion,el qual fedeuq 
fiempre anteponer a todo lo demás. Las pala 
bras con q determina efto nueftra iey en el la 
gar citado,fon cfías.Cmo nmJirafágra&aOv 
den,a quit la S.Iglf/ia Ihmd para cul t iuar lá 
vtña del Semf,J¡gmHo las pifadas di nueftros 
SS. Padres Elias ¡y E Ufe o,y otros'.no [oí o atif ' 
i t A la diutm cdternplactu.fino tamhiS mira a l 
aprouecfaami&O) yJalud de las almas» De aquí 
e s a b r a z a la Coteplacioy acetti ']utamstetAüq 
no entgualgvadQtporq » l a QíttplACwmira co 
WC afínprin€ípd>ya la accíon,como cofa a ella 
tnexa-.entrelas qudishxi^mos efta diferscia* 
c¡ al fin principal ¡y a los madios q a d nosguiS 
J impre dsuerpos atender confmno sfiudi$ , f 
qualqafareeq/aque del nos dtfmaxpQrgr$nif. 
i i z Infiruccton de muidos, 
qut parez>ca(aunque fea ei zeio de las alwai)/t 
no fuere tom.idopor ohed'enaa ds los fupé*ÍQ* 
res) y guardando h dif^oficion denueflras le. 
yss fe hit de dejca r . 
Por io dicho fe entiende bien U manera de 
mixrjon que admite nucllro ettado,vlando l i -
bremente de los priuilegios de Mendicante 
y agradeziendo c6 !a milma libercad las bue-
nas obras,que como tales recebimos del pus 
blo,con acudir fegun U taifa dicha afuenfe-
ñahgaíaunque fe pagan también eftas buenas 
obras,/ limofnascbn la Oración,y con otros 
medios que nueíka Religión abraza.JLo quaí 
confirma, no íolo ei modo de hablar denuef* 
tras Gonílítuciones,fino también el délas ac-
tas, inítrucciones, y declaraciones que en U 
Religión fe han ido haziendo para fij mayor 
obferuancia , quecs donde los Capítulos, y 
Preladas expreíían fus rentirnien!:os:y afsi es 
efta la dotrina que fe ha de tener,y feguir. 
L i qnc acabamos de dezir, es lo que dize 
nueíira Cotiitucion, en las palabras arriba re 
feridas,quádoaduierte,que nueftruellado no 
abraza igualmente la conterríplacion.y ía ac-
cionj que es dezir.que teniendo por íin pro-
pio la contemplación, íe eftíende también l i -
b 'eméte a la acción,como a efeéto que fuele 
fer íuyOjy cofa que fe junta bíeacon ella. Lo : 
qual 
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qnal declaró luegOjdizieruío^jüc mírd a laac 
ció,como a cofa anexa a fu propio fin:y la pa-
labra anexa fignifíca lo mirmo que trabada al 
fin propio,ycxcriufecaael. 
§. l i l i . 
*De lo que añade fobre el tnjlituto de vna 
liguriyelfer ¿Mendicante )f como por ferio 
no efía obligada a enfeñar alos 
próximos, 
N O Es otra cofa fcr Mendicante vna R e -ligión,fino fer pobre en común, no poflc 
yendo bienes,rayses,ni ccníos>aoi atcn 
ga eílo por Regla^ora per í cnílirucion, con 
aprobación del Sumo Pontífice.EÜa es la ra-
?on queconflituye a vna Religión en ítr de 
Mendicante, íegun la común íentenciá de to-
dos los Teolog >s,y Canoniihs. Y en efta ra-
zón ya íevec que no entra obligación alguna 
ce acudir a ios próximo'?,y por coníigniente, 
ppr fer Mendicante vna Religión, preciíame 
te no fe ordena a la acció,como a propio fio, 
pues el fer Mendicante fe puede faluac en los 
folicarios, y contempla:iuos, íí por raz:>n de 
fu Rfglajó ConÜitucion/oo pobres en ía foc 
ma d ic la .Y afsi a i úXohiz t jtntídanfa alguna 
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en íu eQado,ni en fu fin, ni en íu Regla , ni po 
ne nueua obligación de acudirá los proxi-
mosiporque nb es otra cofa, fino vn eíUtuto 
del mifmo eftado aprobado por el Sumo Pon 
tifice enq fe le prohibe el tener hazieda en co 
mü fufíentádoíe co las liraornas de ios fieles, 
y pudiéndolas pedir con autoridad publica* 
Y autique los Medicantes fon coadjutores 
de los Obifpos, pero eílo no es por obliga-
ción que de ayudarles tenganaíino priuilegio 
que los Sumos Foncifíces les dieron para que 
libremente lo puedan hazer quando quifieré, 
como lo dize la GloíTa en el cipi tulo; Graut 
nims^e offim lui icis^ y en ia extrauaganes: 
Sufs* cathsdrSiÁefepulturis.'S. femejáces pri-
uilegio» no caufan mudanza en las obligacio-
nes propias dé los eílados Religiofos : por-
que no fe conecáen en fu per juyeio, íínq pa-
l a que falúa la obferuancia de fu fin p rop io^ 
de fu Regla puedan ayudar a los Obifpos.De 
manera que los Pontífices en darnos efle pri-
uilegio, no pretendieron mudarnos el eftado, 
ni ordenarnos a otro fin, antes de ordinario 
en todas las concefsiones de breues,y priuilé 
gios que nos conceden im&cn-.Dummodo re» 
g u l á non admffsntur* Y afsi lo que pteten-
¿ieronen eftofue, que conferuando nutftro 
«l iado, fin, y Regla pudi^femos libremente 
ayu» 
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ayudar a los Obifpos, predicando, y coiifei-
fanpojíinque fe nos padieíe impcdir,Dcma'-
ñera, que quedamos libres para acudir, o no 
acudirá femej^nteminifterio, comolocnfc-
ñafati Buenauentura,y lo dizelamiTma ra- 0 , B 0 ; 
zonde prinilegio, que no obliga a vfar d d , ñauen. 
Cmo que dexa al .que lo cieñe en fu libertad opujeu* 
para hazer lo que quiíicre. lo qUa 
De lo dicho fe colige que los Medicantes r t f r a * 
preciramentc por ferlOíiio eílan obligados de tres m i 
juflicia a acudir a la falud efpiritual de los ñores 
próximos , fino por íbla ley de candad, la pr^dit 
qual no obliga , íino en cafo de neccfsidad, ceiit* i 
Todo cfto dixo fan Buenauentura en el o-
puículo citado por eftas palabras : Quia veré 
adhoc non tenemur ex debito adfiringentufed 
ex (baritatis libertateúdeo Jimil i ter iü inon 
tenentur nobis m corear d i prouijiom^nifi ex 
libera pietate. Pojfunt enim no/iris pradica-
tionibus intendere fí voluerint , ¿y* nobis 
confiteri, & ehemojtnas largiri»poffunt* & 
dmitere:&' contra$oJJumus ms íftáfpfritua 
lia beneficia impenderé pradkationis, iíofefsh 
ms ,& orationtsjket a i ea ex debitó nt> obli~ 
gemu r , nifi ex debito cbarttatts. De manera q 
el acudir al prouecho de las almas es obra de 
fuperogacip en sqilo^ q por razo de fu Regla 
uoeíia obligados aeíb^quales fomosnofotros 
j pues 
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pues en toda nueftraRegla no ay palabra que 
nos obligue,© combide al trato, y cnfcnan^a, 
del pueblo,de que vamos tratando. 
Aquí fe deue aduertir, que aunque fe quie-
ra fundar el enfeñac a los próximos en el agrá 
decimiento,a las limofnasqae nos hazen,pe-
ro eíio no es oblígatoriotpaes en agradecerfc 
las por efte medio,© por otro fomos libres: y , 
Ja razan sSjporqae los pobres E'ungclieos, 
qualcs fon los Religiofos,pueden pedir limof 
na,y recebirla,aunq no prediquen, ni confie-
JD Th ^en'Pues Por otros ciculos tienen accio derta, 
opüfc ' coma 0^ eafsna Tanto Tornas , tratando efte 
{o.c.i PatK0 ene^ ópuículo i^.cap.y. por cftas pala-
*' ' bras: Sunt & alia caaf* propter quas,& Reí i 
giojietiam nonpradkanies.neceffhría viBstsa 
fidelibus accipers pojfuntiputa^uin ommafua 
propter Qbrifítum yeliquerunt-. vel quia mini 
J i rant a l tari cuius facrificium vbicumqt aga* 
tur cammune eft toftpopulofiisUumjvel qui* 
va can t fiudio Sacra Scriptura contempU-
tfonit&Orattoni, & alijs fpiritualibus exer-
citijs ad commítnem vtUkatem totiusEccUJia, 
De donde confta.que el confeífar, y predicar 
entre nofotros ( fuera de vn cafo de necefsi-
dadjCn q a todos obliga la candadles obra de 
fupererogació, y como cal ordenada de nuef-
tra Coafticucion:pues aun no eftamos obliga-
dos 
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¿los por via de agradecimiento , a exerckac 
con los próximos eftos minirterios, aunque 
recebimós deilos 1jmorna,por fer muy baftl-
tcscaufas para pedirla, y recebiria, el auet 
dexado todas las cofas por Chrifto , el feruíc 
al alcar,el vacar a la Orac ión , y Conccmpla-
cíón,y aceros exereicios cfpiritualcsjque 
ceden erí común veilidad de coda la ígleíia, 
conforme alo que acabamos de referir del 
Angélico Doétor, 
Tambié fe colige de lo dicho,cómp fe en-
tienden aquellas palabras, que ért ei párrafo 
paííado reíerimos de la GófticUcion,que nuef-
tra Religión fué llamada de la fanta Igleíia, 
para cultiuar Ja viña del Señor, las qualcs íe 
fundan en el priuilegio que los Sumos Pont í -
fices nos dieron, para que fueílemos coadju-
tores de los Obifposjpero libres: y afsi de la 
manera que nos toca el ayudarios- de la mif-
ma fe ha de entender, y declarar eííe acudir a 
culciuar la viña del Señor, pudiendo nueftros 
Religiofos predicar, y confeflar a los Fíele» 
librementc,quando fus Prelados fe lo or-
denaren,fegun lo difpuefío en 
nueítrás Conftitu-
ciones» 
¿iS Injífuccion de muidos» 
Conclujton de ío tocado en ejli 
L O t r í m e r o eftamos obligados a confeti uar nucñto edado, y fu propio fin, que es 
la Contemplación; fin confentir que eílc 
pádezca qiüebra,ó mudanza, en manera algu 
na. Porq el fin de qualquiera Religión, ó elca 
do ha de fer fijo, como lo es el norte, reípeáio 
del mundo,puesen variandolo es fuerza que 
íe varié,y traftornetoda laReIigi6:fu Regla, 
fus Conltituciones, y collumbres* pues todas 
cíías cofas penden del fin , y fon medios para 
confcguirlo. Y trocarlo,© mudarlo por otro, 
w % feria pecado morral , como aduierte el padrs 
B m e z Maeftfo Bañcz por chas púábtzs .Dmiqmí d i 
t.-i,qu* c0 . qubdjiqua Relictodimitteretfuumpnem 
¿ p a r t . propterfinsm al'mm , etiam dfgniorem ¡J t id 
fíatjSne difptnjatione Paparepeceatum mor 
jf^/í. Porque fi aun ei Capitulo general no pue 
deaáadir j ni quicar,ni mudar cofa alguna de 
la Reg(a,mucho menos puede bazer mudan, 
^a en el fin. 
L o fegundo, fuera de lo dicho ños corre 
obligación a entender cuydadofameme a l a 
Concemplacioní como a propio fin, qué es de 
iiueftro 
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nucfiro c í lado, y a los medios por conde íe 
camina a ella,que fon los que fe contienen en 
la Regla, y en lasConfiicuciones, f firuen pa-
ra íu mayor obferuanciary cñ el cumplimien-
to defto coníiíle el caminar nofotros a la per-
feccion,» que todos los Bcligíofos eílá ob l i -
gados. 
L o tercero , no cftamos obligados a eny-
dar de las almas agenas^no en quanto fe có-
padece con nueftro propio fin , con la taifa, y 
moderación, que atendiedo a efto nueílras le 
yes,)' fuperiores ordenan.Y afsi dixd muy bic 
janto Tomas,aan hablando generalmence de 
todas las Ordenes Mendicantes, que los Re-
ligiofos dellas cieñen necefsidad para predi* 
car de dos licencias,vna delOrdínario,y otea 
dslos Prelados de fu Orden , fin la qual no 
les es licito hazer nada. Rdigiofi indmnt 
dupUci liceniia adpradicandum, fci lkct l i a n 
tia eotü qulbus phbis cura commhitm, & / / -
centtA Prahtorum Ordinisfui ¡fine qti»ús n h 
biíagere ¡icet? 
De lo dicho fe coligen con toda la cer-
tidumbre pofsible, las cofas figuicntes: U 
primera que los Capiculos generales, libre-
mente aífentaron por conftitucion.la parre de 
acción para acudir a los próximos quef vfan-
do de Qucítros priuilegios de Mendicantes,) 
nos 
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nos ordenaron! y de b milita manera podran 
libremente qa indo lo juzgaren por ccnue« 
nien:e,mocarlo que aora ay , y quirar de lio 
lo q quiíieren. Demancra que la obligacio.a 
qnea los fubditos les corre de acudir a eíU 
ímnerá de obras,es por Tola laCunftitucion» 
Y eílo fe confirmaron quede la mifma mane 
ra.y con ta miítna autoridad que íe hizieton 
los Conuentos ordinarios fe hizieron losDe 
íiertos,para que con ellos fe cumpliefe nuef« 
tra Regla a la ietra.comoeilaíuena, y pudie-
ran los Capitulos hazer todos ios que quifie-i 
ranjcomo quien en cfto es libre: y aísi las fie-
rc,o ocho cafas primeras que fe hjzieron en 
BueftraReforma, fueron t o en grandes íoie-
dades^o muy aparcadas de poblado. 
L a fegunda cola que fe calige,es,ía apreta-
da obligación que ios profesores denueüra 
Regia, y hijos de nucítra fagrada Religión te 
nemos de eítimar,como deuda propia de nuef 
tro eftado, el exercicio , y trato continuo.de 
Oración, y de vida conremplatiua , ayudada 
del recogirnienro en cafa , y en las celdas, y 
del continuo , y cu y dado fo ídencio , pues es 
eílo lo que propiamente profe{íamos,quando 
nos obligamos a guardar la Regla pnmidua, 
fin micigacioíihaUa la muerte . Lo qoal con-
firma todo el concsxco dé nucílras CouÜiru-
cionts. 
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ciones , y el concorde coníennrmento de tb* 
dos los Capítulos generales que ha áuído. Y 
íi alguna palabra fe hallare en qdáltjuierá par 
te que efté, que pueda tener dudofo íentido¿ 
fe háde encender en conformidad detta ver-
dad í pues todo loque fuera deño abra^a-
iDOs , no es obligatorio por razón de Regia* 
íino cofa fundada en libre agradezimicnco, y 
obra en que nos podemos emplear copfornnc 
a los priuikgiós que gozamos de Mendican-
tes é'Y de tal condición, que quando fe cti* 
eoncrare con lo que ptopiaraence profeíía-
mos por nuefíra Regla jfe detir porponci* a 
e l lo , coiíio las mifíiias Cdnílitiiciones, con 
ponderación grande nos lo encargan, Y af-
i l io cierto es, que fiempre qué nueñra R e l i -
gión cnydare mucho de cumplir lo primeroj 
aunque Falte en lo í eguado ,po r no poderfa 
abrazar todo junto fe conferuará con mas ayu 
das de Dios nueílro Señor i y con mas per-
fección confuelo de fus profeflores, y edifí* 
cacion de la Repúbl ica: por fer efto lopro^ 
pió para que fue llamada ala Iglefia del Se-* 
ñor. 
Bíla doctrina ha de tence cOmprchendi-
dt el Maeíkó para cníeñarla a los Herma-
EOS , y darfda muy bien a entender, pari 
que los que fueren profeíTando la faquen 
P muy 
2.2.2. Infirmmn demukm 
muy eotrafuda en el coraron, y fija en lá me* 
mor ía , pues Ies ha de feruir de regla % y 
uiuelea fusaccioncs.codoel 
difcurfodefu vida. 
1 . r # v , 
V E S -
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V E S P E K AE 
S A N C T I S S Í M I H O M I N I S 
lESVT, qua2 fingulis ferijs fextis á 
nouitijs Ordinis Carraelitaruin 
Difcalceatorum deuote, 6c 
folemniter di-* 
¿untur. 
Ú N T I P H O N A, 
^ ^ 1 ^ * 9 cordis iucundícas, incomprehen-
^ bonicas, tua tne ádüringac cha 
S ^ v V ricas. 
Pjalmíité 
DixicDommas Domino meoi \ 
Anriphona, 
Bonumminldiligere I £ S V M i n i t o vltrá 
cjüacreré, mihi peor us deficere, ve i l l i qácaat 
viuere. , PjalmtiS, 
Laudace pueri Dominum* 
Antipbona. 
I E S V S mihidulciísirnc, ípes forpirántís 
áriimac, te p i ^ quxrunc iachrymae, & clalnoc 
mentís ifttimíc. 
P a Ff i l -
%t¿f 1njírucchnde mttictos. 
í fdlmui-
Esetatu* Tum In his quas d i ^a funt mihí, ¿ 
Antiphoneit 
I E S V S nomcn Angeiicum.in ante dulce 
cantkum ,inore niclmirificum,cordis pig« 
mentam csclicum. 
Niíi Domínus scáiíicancrit dortium. 
Jniipbona. 
Ó R e x fupcrna; gioriaej totíus fpes lartitíap; 
dulzor!s fons,& gracia?, veré cordis delitisc. 
Pfalmuí. 
Laúdate Domínum omne^  gentes. 
CapHulum, 
In nomine I e s v omne genu fle^átur Coa 
|cftium,tcrreftrium, S¿ Infernorumt 
Uymnuí , 
I E S V S dulcís memoria 
Dans vera cordisgaudía, 
Sed fuper mel,&omnia 
Eius dulcís prafencia. 
Nil canicurfuauius, 
Auditur nihil iucundíiisf, 
Nihilcogitaturdulcius, -
Q a á m l e s vsDeifilius* 
1 E S V S fpes pceniremibut 
Solatneíi paticntibus. 
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Suauis te qusereritibus, , 
Sed plus inucnientibui, 
yiec Üngiia potelldicerc, 
Nec litera exprimerc; 
Expertas poteí^ credere, 
Qfiid fie I E S V M diligcreÜ 
1 E S / S duicedo cordium, 
Fons vitse,lumen mentium, 
Excedcns omne gaudium. 
£c omne deíidcrium. 
I E S V" M quxrsim diluculo 
CUufo cordis cubículo 
Priuatim,& in publica 
Q^^ram amorc fedulo» 
Sis i E S V noftrum gaudium,' 
Qni es futuras prxmium, 
Sic n o í k a i n t c gloría, 
Per cun^a femper f«cula« 
Amen. 
V . A floree Domino gloriam, & 
honorem. Alleluia, 
Rf Afterte Domino gloFiamno* 
mini eius» Alleluia . 
Nomen I E S V íemper tibí ílt ifl cordel 
fempss: ín ors/empei: iaTrnti/eniperm mana, 
? j , m 
Inftruccion de nouicios. 
qúo omnes tui in I E S V M íenfus dirigan' 
tur ,&adus, 
Oratio. 
Deus qpj glpripio, atquc admirabili nomi-
pe dileáiim vnigenitum ruum Redempcorem 
noftrum I ^ S V M appellari voluilti, conce-
de propitiuSjVC quieiufdem Saluacoris no me 
celebritervcnerantur in cerrisjeiusfalici co-
íblatione perenniter pcifruác«r in ccelis. 02,1 
tecuán viuit, & rcgnat in ynicate Spiritus San 
d i Deus per omniaTíecula frculprurru 
Finitis Vejpsris á u u n t u r commemerationes 
%>e finfla M a ñ a Ttirgine,hum$ ^ e l ig ionis 
¿ M a t r e . 
S Anda María fucurre miferis, inuá puíiíani mes,refouc flebiles.orapro populo, incer-
ueni pro clero, intercede pro deboco foe« 
mineo fexu , fentianc omnes cuum iuuamen, 
quí„umque celebranttuam fandam commc-
morationem. 
V . Orapro nobis Tanda Dei Genetri*:. 
Y t digni efaciamur proimfsioaibusChri-
. " Orath* 
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Omtio, 
Concédenos fámulos cuos , qu f^umus Do-
|nine Deus,perpctua ment!S,& corporis fani-
tate gaudcre;&: gloriofa Beata: Mariaí fempec 
Virgínis imercersione á prefenti liberari tri-
ftitia,& «tarna perfrui i*ecicia. 
2)^ fanfio fofepb totius nofíra congregath* 
nis proteBore. 
O Fcelix cuftos t & Sponfae Regina? Vírgi-num, qui Icfum educafíí omnis creatura 
Dominum, iam]a?tus rcgnans in choro 
agniinum,ora pro nobis afsídue Patrcm lumi 
num ; vt «terna luce perfruamnr in pcrpetuü, 
V . Conftituit te Pominus cuttodem matns 
fusc. 
R. Ec Principem omnis poífefsionís fu». 
Oratio. 
SanQifsimseGenitricis tuae Sponíi, quscfa-
mus Domine merítis adiuucmur,vt quod pof 
fibilitas noítra non obtinet, eius no-
bis intercefoooc done-
tur. 
P 4 Í D I 
*Ps f m f l a ¿ f e i t r e mJiraT'bereJi^&fanBis 
m f t r & f i c r s % j l í g i Q n u , 
CHrifH pía gracia rublimaijlt f ináos^quo? Bsaca:Virginis Ordopropagauif, noseo 
rum meritis pecimus adiatiatiiatqaefuis, 
praecibus coliimenciari Dco. 
V . San^í tui Domine benediccnt te. 
Gloriam regni tui dicent, & potentiam 
tuam loqucncur. 
Qratiú. 
Omnipotens fempiternac Deas, qui raontis 
Carmeli OrdinemjgloriofíB Virginis Matris 
í^anae facrato c i culo infignitum Sandorum 
tiiorum Patr isnoí ln E\iXf$c ElifeiPrQpheta* 
rum, Angelí» Anañafij rnarcyrum.Cirilij, A l * 
berci confefíbrum,E,iphraíiae,fí,uphroíinóe vic 
gintiin : at^ue aliorum piurimprum Saoélo-
rum meritis decoraíH : & per Bearam virginé 
Thereíiaui matrefn npftram mirabiücer in-
ftauraltiuribue aobis qu^fumus , vt per eorq 
inerica,^ íañragia ad teperueaire yalearfius, 
per Domioi!|it),é¿c. 
Jpftáio in Choro c8ple$&rh s &> finito in Me-
w í h t i i Pfiilrm ¡Miferere m ú a c c e n f i s i n 
dta/ i Oratorij emdcliSiPraJfdens incipit An 
típbti* 
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tiphomm% & dtcitOrattoms foquentiH 
T r o Santfifsima Virgine. 
SV b tuum prícíídium confugimus San^á PesGenitrix:nDftras deprecationé nedef 
picias in necefsicacibDS, fed á periculis cu 
6is libera nos ípniper,Virgo gloríofa , & bc-
ncdidai. 
Y . Ora pro nobis fán^a Dei penitrix' 
K. Vtdigni efficiamur promirsiouibus Chri* 
ftí. Grafio, 
Qraciam tuam qu f^umus Domine mentid 
bus noftris infunde, vt qui Angelo nuncíancc, 
Chriílí filíj tui incarnationem cognouimus, 
per psfsionemeius, & criicem ad refurtedio* 
i?is glpriaiii pcrdncamur, 
Orath, 
Sanfhísiníie Genicricis tux ípoaíi qu^fu-
rtms Domine meritis adiuuemur, ye quod pof 
fibi litas noftra non obtinet, eius nobis inter-
cefsione doneiur. 
Oratio, 
Omnipoccns fempiterne Dcus,quifacis mi 
tabilia magna folus, pretende fuper fámulos 
tu9s,& fuper congregaticnes illis commifías, 
fpiritumgratis falutansa & vt in vericaie tibí 
F 5 com-
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complaceant, perpecuum cis rorcmtuac bcne<» 
didionis infunde, 
Omnipocens fempiterní Peus, qui montis 
Carmeli ordiné,gloriofae yirginis g a r r í s M a -
r ix facratQ título iníígnitum. Sanéioram tuo-
rumPatris noftdElix 43¿ ElifeiProphctarú, 
AngeU,Anartaííj martyrum, Cyrílij , Albert í 
confeíforum^^phrafi^, Euphtoíin^ virgioüs 
acqqe aliorum plurimorum fan^orum mcri-
tis decorafti, ¿ per Beatam virginetn There-
fiam tmtrcm noftram mirabiUcer inftaurafti; 
trihue nobis quaefumus, ve per corum merita¿ 
Se fuftVagia ad te peruenire valearnuss per Do 
mioum noftruni,8cc, 
infefttsfokmnkrtbm ponatur mfecundo 
UmoPAtio d ie ípropr ia , occmrente aliqua 
gram vrgentiqm necejsiute ( ad arbitrium 
m&giflri) M \ potefl altera oratio in v h m $ 
loco t ita tamen quód non 1plures% 
fuamqmnque dican* 
tur. 
ES 
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E S C A L A E N 
O V E S E T O C A L O S V f t A N -
C l A L D E L A S V I R T V D E S , 
con que fe alc^nca ja perfección Chrif^ 
tiana, reducida apericiones, y proppí i -
tos CD 13. regid ros, es de prouecho para 
íaber pedir, proponer,y hazerfus 
R o s c ó n perfección , y paraaferuo-
fi^arnos con ellos, 
J^oBriniprimerapara tapeticíony aSío de U 
contrición pe r f i l a , 
FVcscñais Dios^ Señor m-o ilamado a los pecadores para perdonarles fus culpas» 
perdonadme las mias; dándome entraña" 
ble aborrecimiento, y dolor de mis pecados, 
y luz para conocer los bicnesque he perdido* 
priuandomepor íu caufa de la paz verdadera 
del alma,y de la alegria,y facisfacció incerioc 
(queen el teñimonio de la buena conciencia 
eftá encerrada,) de vucííra comunicación i y 
amiílad,y de la participaciódc vueftras diui 
ñas propiedadeSjq por medio de la gracia,de 
las virrudcs,y de los dones de vueííro íanto 
eípicita^íeks comunicaba las almas juilas, 
tro-
i j t 1 nftrucckn di nomcm 
trccando la hcréc a do | . i bienaulturan^ pot 
Uspcaas cremas del infierno . Y (aplicóos, 
que fea eílc dolor,no tantopor cftas perdidas 
miasCaunque tan grandes jquanto pof auer 
faltado en el agradetimicnto qaedeuis ami 
Dios,y Señor, fuente de todos los bienes, y 
remedio de todos los males; dador de todo 
qnanto uuie3 tengo, y puedo tener cnefta v i -
da,y f o la otra. Y fí fuera dable q no os tuuic 
ta cfta tan grande deuda de agradecimier t : , 
por el intríníeco, y fumo deíconcierto,y ma-
liciaque efiá encerrada en ofender a la prime 
ra verdad,y a íafuma é infinita bondadjCria» 
dor,Rcdcncür,yglorifícador mio,y como tal , 
infinitamente amable: por elfo folo me deuic 
r* pefar,y dolcr,y me pefa, y me duelOífobre 
todo quanto me puedo do)er>y pefar^y lo de« 
certo,y aborrezco fobre todo quanto puedo 
dcteftar.y aborrecer, proponiendo la emicn-
da,deíconfíado de mi(por mi ignorancia,fía-
queza,y malicia) como fi eftuuiere ya faltan-
do, y confiado en vos, (que fabeis,queréis, y 
podéis hazer de efclauos del demonio , fieles 
hijos vaeftro8)con la confianza que pudie-
ra tener íi lo viera ya cu(n<* 
pUdo? 
Carme!i tas Befcalcos, 94) 
tDoSlrim %.para la petición, y ai'io de ¡a mo* 
deflí^if mortificasion necefarta , p ¿ r a t i 
buen vfo de ¡os fentidos del cuerpo, 
«Jú interior es,como extt* 
riorsté 
POJcrofo nrtoderaddr de túh Ubres, y mal inclinados fcntidos, yo os ¡os ofrezco^ (x 
crificojCon todos fus mouimientos, y obras, 
determinado de procurar, con vncftro fauor 
que no aya en ellos adol ibre, ni leaantarde 
ojos,ni mouer de manos,ni de lengua, &c.ni 
en la Ím3ginació,yfantaíia>aáoq no vayato» 
do guiado por la razón , y ajuftado mediante 
ella,con vueílra ordcnacion}y guílí),y que no 
llene entrañado el aborrecimiento propio,y 
la mortifícacion de fu inclidacion natural 
defeoncertada que vos pedís a vueílros íegui 
dores; y de todas las femejan^as de cofas 
feriales, y viíibles que entraren por ellos ca 
mi alma,me feruirepara fubir alas fobrcfia-' 
rurales, y inuifibles, a que vos quififtes qtre 
fubíeííemos por ellas, como por efcala,y me-
dio connatural , y proporcionado coa 
mieftra manera de obrar en 
eíla vida» 
Do* 
ínflrucchndenomcios. 
^Docírina 3.para ¡a petición? y a ¿lo déla mor 
tificacionjyttmjildnia de lasyaf-
, JionéS: 
D" Té'ííro'gouéfnaáoc délos lioflnbVe§;enfre nad mis páfsioacs, que ájteraadofe,coa 
facilidad turban mi alfiia,,.y con itrdesbo 
cado arrojarn i € m.ola deXpeñao ^ hoz te rtdo ds-
l ia lo <pt qaieré.-Llegue pues;,LHos mío' vue-
jftro poderofo bra^o en ¿yuda de vn recono-
cido pecador, cfclauo aherrojado de fas ánto' 
foseara que con eíle fauor fe moderenjV co"» 
ciercenjdemanera que no aya en mi ámor3de-
feOjalegriasgczo, dolor, t r iñeza , temor, ni 
|rá)&.¿« lino fuere en orden a que e l alma fe 
valgsE de.Üos moulmiencos j para defpertadd* 
res, com pa ñe r os, ye x ec atures 6 el es' d c fas a-
c er taJasdet e r ovia a c i o n e s, y me diantcel! as, 
de vueílro gallo. Fo.nlecedme Señor, para 
que en C'gobierno deltas can continuos,fuá-: 
íes,y poderofos m^uimigcítos, fepa execucaí 
iape;f ccta ab'.iega ioa Jo mi mi/mojq y<y 
proponga de procurarlo'coa1, 
yüeÜCíoiaaor» 
Carmelitas Defcalfos» %}f 
*DoBrim ¿¡..parala peticiony aBodeabnega 
don Muangelicaíen orden d¡ buen emgieo 
dé las potencias del 
alma* 
Dios efcondicío jííe quien todas íás cofas eftan íiempre recibiendo fü conferuacíó, 
y el ayuda que han meaeftcf para fus mo 
wimiencos, y obras; centro de mi alma, y a l -
mafuya, pues fois en ella origende todos fus 
bienesjcomunicadmc por medio de fus pocé 
ciasCptudentemente mortificadas} la abun* 
ciadevueflras níirericordias,aduando mi me 
inoriacon vücfíra continua prefencia, y eícla 
teciehdo iñi entendimiento con vúeftra auen 
tajada fabiduria, encédiédo mi voluntad en 
folo vueíiro amoriy como piedra imán de in -
finita virtudjpueflaenel fondo de mialma có 
ñertid, y recoged para vos todas fus fuerzas, 
fin que aya cofa que la detenga de ailegarfe 
íñas,y mas á vos,con continúOs,y feruorofos 
ínouimientos, para venirfe a juntar con vuef-
tro diuino fer, con ellrccho vinculo de vniotf 
y cransfonnacion pérfeda,ycoh vueflro 
fauor, yo propongo de 
procurarlo. 
i j í Inflmccion de noukios 
^¡oclrid^ para ¡apetkion,y aBo que abra* 
ca lapéfficcionf en todopenfamimfó, 
palahfafjt obra. 
M AeSío^y guia de mi ¿íma, mejorad mis penfarniétos, Con vna perfeda íimplici-
dad .y pureza, de fuerte que nunca picnfe it-
no en vos,o eíi aqiieíló que á vos nías me pu-
diere allegar . M i s palabras fean todasniuy 
bien examinadas, y conformes a vueftro guf-
ro,libres de acioí idad,dolo, y mentira s pre-
funcioi^y vanagionajde toda injufticiájy fal-
ta de caridad, y de los demás defconciercoscj 
en ellas fe fuelen hallar i y íean mas vueílrai 
que mías, como ñ fueran ordenadá¿,y forma-
das por vos. Vayan codas mis obras,por me-
nudas q fean, hechas en caridadjy amor vUcf-
tfo,y de mi próximo,ajuíiadas, y vnidas cort 
las de Chriño naeftro Señor , para que afsi 
tengan crecido valor,y nanean en mi a fu i mí 
tacton de amor puro.y refigíiacion^como na-
cieron eti fu Mageftad, y tengan el ñn de vus-
ftra mayor gloria, conla continuacidñ,y per-
feueírancia que en el tunierou todas las íliyas; 
cn loqual con vueftro fauot tengo de 
poner todo mi cuy»-
dado9 
í>9* 
Carmelitas Defcd psl 2 0 
(Dotfrina 6. para U petición, y aBo de lapa~ 
ciencia ,y refigmcion en licuar la 
Cruz propia, 
n-O Efeoja yo ( inocentirsímo Cordero 
crucificado por manos deverdugos cruc 
les enemigos vueílros)!* Cruz a medida 
de mi defeo,y antojo; fino qué de buena gana 
con tal MrimieñtOjy refígnacio, vina y mue-
ra en laCrüz,en que vueftra difpoficiOn,y pro 
uidencia diuina, por qualefqüiera medios me 
puíieren(teniédo effa por la mas fegura, y pro 
uechofá )qüe ninguna otra cofa apetezca , ni 
defee « Mueran en mi por eñe medio toda 
propia inclinación, y afedo j toda propia 
razón , y prudencia ,toda propia voluntad, 
y defeo- todo propio amor , y gufío , para 
que foío viua en mi, y fe cumpla vueñra diui-
na ordenacionjy querer: y eflo afsi en las co-
fas grandes,como en las pequeñas :en lasqua-
Us me procuraré con vueílro fauor negar en-
teramente, alentado con el exeniplo de vuef-
tra Mageñad, muerto en la Cruz , entre dos 
Ladrones, para poderos feguir $ y imitar nie-
jorj llenando con gufto la que vos 
me repartiere-
des. 
z) I Injírmcion de muidos 
D o firma j .para l a peticiony aólo de l a 
humildad. 
H VmtlílifsiíTio Señor, dereftimado en có-petcncia de Barrabas/^ues nos encargáf 
tes que aprendiéremos de vos,a fer humildes 
de ¿órapí i jdadme vtl profundo conocimien-
to de mi nada, y vn afeduofo deíco de viuir 
, en verdad,y de íer tenido en io poco que fegu 
c ík proprio conocimiento merí'zco;para que 
afsi Ja íatisfácjoil de mi íaber, y prudencia, y • 
de las otras propiedades , con Cuyo aprecio 
enganofaméte me puedo enuanécéf ,y el amoc 
defordenado del ídolo de mi honra , no me 
hagan fakar crt vueíiro feguipriiento, y amor: 
antes libre deíte cruel tiranOjCoñ coda ¡a hoii 
ra,y gldriajcon amor de hijo fíeíjpafe fíépré a 
vos^que foís el foío merecedor deiía, y el que 
quandoyoobro algo bueno, principaímenre 
lo obráis en mi , y a quien por coníiguiente íc 
le deue efta paga de jufíicia/ que yo defde lü6 
go me determino, con vueího rocorro, a de-
fcar que todos me defeftimén como merezco: 
y ñte gozo, y me gozare íiempre en mí defefti 
l i» , por qualquief camino que me 
virviercé 
í>(0rí* 
Carmelitas De/caípsl 
tDoMrim S, f a r a ¡apeticiontf úBo de la 
fortaleza i 
Ortáteziiy aliento de los defanimadós, y 
flacos, dadme ctecído esfuerzo 5 sfsi par* 
acometer las dífículrades que fe me fifte-
cíeren en Jo que yo hiiuiere de bater, v e n d é -
dome con él odio Tanto de mi mi ímo; como 
para füfrifjy licuar con igualdad de animojto 
das las prefuraSjypehasjque ó nacidas de mis 
propiedades,/ condiciones naturales, fe m e 
recreciere,ó de otra qualquier manera me vi* 
riieré por mano de vucílras criaturas, ó ¿j vos 
miferícordiofamerice para mi exercicio me 
aplicaredes fin medio.Mejorad Señor mi ani 
mo cada dia,para que como fuerte,ícpa y pup 
da yo cortar ,y dé el golpe fin duelo en mi mif 
mo,en todas las ocaíiones dichas-que concf-, 
te vtieftro fauor(no obüante mi eouardia)pro 
pongo firmemente de hazerio afsi,aunque íei-
con perdida, y peligro de mi íaiud,de la h6ra¿ 
y de la vida, qaando vueOiro mayor 
feruicio lo pidiere 
a Infímcchn d&muicm 
T D o M n a y.par a la pti iciony atfode l a -
]i¿Jlicía. 
IVftifsimo Señorjyrcparticiorprndétirsimo de todos los bienes q entre vueOrascriacu-
ras fe reparten,dadín2 eWfo perfedo de la 
j vfUcia,para que ajuftaio con ella , cu mpla 
com j deua codas mis obligaciones, dando a 
cada vno lo que es fayo, a vos en primer lu-
gar .y al próx imo , (aís i ai Superior, al igual, 
como aU'abditajenfegimüO,tomando en tct 
cero para mi lo que en todas ocaíiones fegun 
vueftca dodrina Euangelica juííamente me 
p e r t e n e c e r é donde rne reíüka la pa¿ verda-
dera con vOs,ycon mis prGximos.Procure yo 
liempreDios mió en primer lugar el bien mas 
común, y general por fer vos mas glorificado 
en el , labiendo con prudencia de cfpiritu 
quebrar por el de mi derecho, quando lauca 
fion lo pidierej-y corrigiendo alsi en m í , co-
mo en los que me tocaren ( con las deuidas 
circinitanciasjias quiebras que en efto co-
iiaciere;que con vueftiá fauor yo pro-
pongo de procurarlo cumplir 
peníeda mente. 
\ \ * ) 
D e -
CarmelkMS 'De/calf os. i 
*I)o£lrinA \o.para la petición, y aBo ¿e m 
PVrirsímo efjjoro ¿ t las almas, y como tal aucorde cotia caí\icíadr y pürcza}h3Ee(J Se 
ñor,qu« en mis t-nedulaSiy entrañas fe ¿on. 
fuma toda inclinación renfual. Y pues me d if-
tcs viví parte tan noble, y cfpjritual, que es 
capaz de la limpieza que gozan Jos Bienauen 
turados; dadme que defde luego , como fiel 
imiradorTuyo, y hijo vueíUo , mea/temeje A 
€llos,y a vos por medio deíla virtud, y íi algu 
ñas inclinaciones cotrarias eri mi íinciere,me 
firuá de verdugos, q haziendo jííí^icia de mis 
defconciertos paííacios me maftirizcn, y ícart 
^ Hídl' par a p u ri fí ca f m a s m i áí ni a Sv\x i éd o me 
de derpertadores para andar cón mas cuy.da-
do,dcrconfíado de mi, y coígádo del rodo, y 
áíSuaímence de vos ;y de motiuopara conti-
nuar trias los defeos, y propofitos firmes de 
perfeda pureza. Para lo quál os ofrezco, 
confiado de vueftro ró¿orro,quc me 
valdré de todos los medios 
que mas me pudie-
re ayudar. 
'0 
cpoBrina l i . fara Upeticionyatlo de 1$. 
pobreza, 
HAzeíÍQr, y Señor de todo lo cxháo ,pups, heciio Hombre amañes tanto la pobreza, 
como nos lo dprcubre tod^i vueftra vida, def' 
de ej i?obre peíebre, haíla la defnuda ínuerte 
d i Cnizrcíacime vn cora^n tan pobre, y defa 
lído de todo lo temporal t gue mi dcfe.o} mis 
an í i i ^y mi güilo,fean fiempre,no de tener to 
áp tq que licicarqente pudiere; fino de vías* de 
todo lo menos Que me fuere pofsible^ara fer 
perfeáamenre pobre Euangelico , a vueíka 
ipikacioo, poniendo mi felicidad en padece?' 
menguasCaun algunas vezes}de loneceíTario. 
íjiioSeñor deféaVyeílo ós torno apedir9como 
diípoficion, y medio tan importante, para et 
verdadero defafírniento, y defnudez inrerior 
dcjefpiri tu. Yerto propongo de h^zer coq 
vuertro amparo,para mejor cumplir coa 
14 obligación que tengo de 
Eeligiofo, 
CarmlitasTltfíalfosl zf} 
ohedienctQ. 
H i jo pb^dicntifsimoa vuenro Eterno Pa -4re, haíU U muerte, y muerte de Cm% 
dadme a vueftra imicaciob vna perfeda 
obediencia , ^fsien lo que tenéis declarado 
porqualefquiera de vueftros niandamientos, 
leyes, y conrejos, como en lo que el ^fpir i i i i 
Sapeo me enfeñarc con fus diuinas infpiracio 
nes,^ en lo que me ordenaren mis fuperieres, 
y confeieros queeflan en vueftro lugar .Ha-
zed Señor qiijc yo fepa fpbrepujar mi propia 
ra^on^y prudencia, co en:arccreta,füperior»y 
íegurifsima fabiduria , y prudencia verdade-
ra de efpiririijquc enla obediencia eftá encer 
rada | tiendo en fu cumplimíenco, aísi en la$ 
niatcrías grandes, como enlas pequcnasjtan 
puntqa!,caüciuo,y e!)tero,como ló pide el CQ 
nocer, y venerarCfin raftro de duda, en eñas 
determinaciones) vueftra ordenación ,y vo« 
lumad fantíísiraa^que ayudándome vos» 
yo propongo ác procurarlo cuai-
plk afsu 
<L4 P n 
i^ ff Inflruccion ie muicios 
^ o B r i n a 13. paralapeticion, y atfo 
delaFee. 
V t o r ^ principio déla Fé,dadmela viuá, 
fírmc,bié aátaada,/ p.erfeda, que es la q 
vos llamáis grande, y que{oalcan9a to-
do, por lo qual en todas las ocafiones me go-
uiernc y rija, defpegado, y libre de las enga-
ñofas razones de prudencia humana, que de 
qualquiera manera pueden menofeabar eñe 
cauciuerio prudenre de mi entendimiento, y 
eñe rendímieco perfedo a la íníínita,y mas q 
cierta fibiduria vueftra, que en ella, y en lo q 
mas a ella íe acerca, eftá encerrada. Dadme 
en fu compañía los dones,dc ciencia, fabidu-
ria,con{e|o,ennend!mierítb,y prudencia^para 
fu mayor perfección, ayudándome para que 
fíempre que juntamente me pudiere guiar por 
raioujy difeurfo propio, y por Fee, y cautiuc 
r1o|éf¿pg3¿ y guíie mas de cftriuar en vueftra 
F é diurna, cierta, é infalible; que en mi corta 
razón ínciertasy tan fujsta a engaños, que yQ 
propongo con vueíirofauoren todas 
ocaíiohes de hazerlo 
afsi. 
Carmelitas ^ Defcalps. 24? 
^DoSirina l^.paralapetmon}y aBodela eJ2 
geranfa, 
S Eñor que fois faMde los que crperancn vos^rezca ,y niejorere continuamente en 
mi cora^on^a cfperan^a ciercajy fegura, q 
en vos,y en todas las cofas que de vueftra ver 
dad, y certidumbre participan, deuo tener» 
Dadme valedor mío focorro, para que en el 
t iempo de las turbaciones, que por mi culpa, 
ó para mí prouecho me viniere,' perfeuere in-
t r é p i d o ^ pacifico mi animo, aferrado folo, y 
del todo en vos;y defaíido de todo poder,in-
duñria,y traza propia, aflegurado con fola el 
ancora de la sfperan^a, a laqualdefde luego 
me acojo, determinado denobufear en mis 
aprietos>y difícuItades,por muy gran-
des que fean,otro feguro,ní 
arrimo fuera de 
ella. 
t^t tnflrucciondenomctos . 
D o B r i m Í5 .para la peticiQny a£ÍQ de l é 
caridad, 
Dios mío pufi fois U miftpa caridad, y 4-fporjhazeíi quccfta virtud fe pcrfícionc 
en mi, demanera qqc fu fuego confuma 
todos losrcfabiosde roi amor propio, Ameos 
yo teforo vnico, y cumiplida gloria mía íobre 
todo lo criado, y a mi en vos por vos , y para 
vo5,y a ixii próximo de ia m^nn manera, lle-
nando fus cargasjeomo quiero que Ueuen las 
mías ,y a todo lo que ay fuera de vos, folo en 
quanco me ayudare a yr a vos,go^andome co 
niome gozo de que os aineis p?i:feótamente» 
y de que os amen continuamente vueftros 
Angelcsjy bienaacnturados en la glqriajcor-, 
rido el velo, y vifto a la clara, y los juño? en 
cíU Hdajconocidopor lumbre de Féjtcnien-
doos porta vnicOiy fumo bien, y centro de fu 
aficion,y amor; y quiíkra yo que todos los 
impcífcdos,y pecadores del mundo, hizic 
ran lo mifmoXó vucílro fauor ten: 
go de ayudar a que io 
hagan afsi. 
p9* 
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'Do Siripa 16. para el aSjo, y petición di la Ora 
0onxy vida confemplatma, 
M Aeñro de la OracÍGii, y Contempla-. cion per fe ¿U» dadme que yo me fepa 
aplicar, a fu exercicío , de tal manera que 
par fu medio iiierejca la comunieaciori dp 
la.luz diuinajy eí perfe^o conocimiento yuef 
tfo , y mía . Sepa yo Señor efcoger ja lee-
cío!) de vueftras fagradas Eícritura?,y de los 
Sint05,'ios tiempQs,y ín duracionjConel mc-
4 ió ,y prudencia que mas para d io ene pudie-
ren ayudar, íinqiic eri ello falt^pormi hegli-
genpa. Ayudadme AyOsy valedor de mi alma, 
para qup con entereza procure la dernudcz,y 
vazío de codas !as apcehenfiones, cuydados, 
y dcreos,que no me allegaren mas a vos:parat 
que afsi ande continuanience ocupado con el 
aéiual conocimiento, y prefencia vueftra; la 
qualaííegureen mi cadadia m a s í a penecra-
cion fin quiebra de los mifterios de la vida, y 
muerte de vueftro Hi jo humanado, por don-
de fuba.y me leñante al conocimiento perfe-
Q^ Í y Contemplación ferena de vutí^ro fer 
efcpiidído,qiie có vuellrp í^iaor yo prp- ¡ 
pongo de difponerme pa-
ra ello. ^ 
1)9" 
i^f Infirmciondenmcml 
^DoBrina 17. T a r a la petición, y aflo ele la 
prudencia verdadera de ejpiritu del 
- cumplimiento perfeBo de ta* 
do bien* 
DV Jmt PaJre de las lumbres, y fuente de • x verdadera prudencia jvueíira prudente 
íabiduria, acpmpanadi de conriniíos, y 
encendidos defeos, de todo lo qne fuere ma-
yoríííruiciovaeQro. Sépame yo valer del pe-
fo jaílo de la razón, para eftúnar fas c;6fas,eti 
¡oque fegnn verdad cada trna mereciefe , fa-
hiendo hazer diftíncion enere lo malo , y lo 
bueno>lo mejor, y lo muy perfeflo , con pru-
dente, y continuada penetración , para hazer 
muy acertadas elecciones en todos tiempos, 
acompañadas de purifsima íntencton. Partí» 
eularmente Señor pido efte focórto,en los v i 
timos trances, y aprietos, mas vezinos a U 
diHcnltad , y peligro, y a la execucion de l a 
buena obra,que es quando la verdadera fabi-
duna fuele desfallecer,por turbar los buenos 
pareceres,y determinaciones que fe tuuieron 
eo ei tiempo del defengaño de la paz , el tro-
pel.y ífisrga de mtsmaias iaclinaciones, y U 
fíic|aeza, é iuconQincia de ai i apetito bolta-
t io . 
Carmelitas Defcalfo /. ? -/f 
fío. Y para mayorcumpüoiiécodc todo bié, 
afsimío come de los íuperiores, iguales,y 
fubditos con quien tratare/iruarcvucflraMa 
geíUd de darles a ellos para conmigo, y a mi 
para con ellos,las ayudasj y buena correfpon 
dencia que para fu mayor feruscio, y mayoc 
proucchode todos.y de nueftros eftados 
huuieremos menefíer,que con eftc fauor 
yo procurare el punrual cumpli-
miento de todo. 
i h t í 
2fo ínJlrUcckn de nomcm 
XDoélrifta 18. para pedir el fa&ordelDios, de 
Jui^n^eleS) y Santos ¿y d ayuda que fe 
puede recebir dé todas U i de-: 
mas criaturas» 
P Ará ^ite ínís buéñós de feos, y ^ropóí?Cos tengan efedojos pido todo poderofoSe-
éor, tr ino,y vnOjVueftro faüor. Y pór^mi pe-
tición no merece fer oída, poíigo por interce-
fores a la humanidad de Chriíto N .S.a la V i r 
gen N . Señora. a los Angeles de mi guarda, 
Santos de mi nombre,y mis deaotos;y a los ^ 
fueron Padresjy Patriarcas de mi Rel ig ión , / 
eftado.'y a todos los AngeÍes,Santos,y Itifíos; 
a ios quales fuplicd que oie ayuden con fu in-
terceísion, para q yo me fepa valer de todos 
los buenos exemplos, y dctSrinas que Hegaré 
a mi noticisj y de los mifmos deíconcierros;, 
y ma!es que en otros vierc/epa Tacar el frsico 
que Dios pretende que yo Taque de l íos , y de 
todas las criaturasirraciónales;yde todo quá 
ro vos Señor aueís criado, me valga,^ ayude, 
para hazer eíeaía por donde ruba,me a llegue,-
y vna con vos , con tan efírecbo vinculo de 
amor,que dure para fiemprc.conalaban-
9a , y gloría perpetua 
vueíka* 
D o -
Carmelitas De/calcos.- z ft 
Todo lo que en cíla initruccion fe manda, 
y ordena/cguardará puntual,y vi iformemé-
te en codo? nueílros Houiciado?, fin que nin-
gún Mae0ro de Nouidos,ni Prelado alguno, 
pueda qiiitar,añadír,ni variar cofa alguna, ni 
concinuaiia, aunque eflé comen9ada a inrro-
duziren aquel Nouiciado.Y los Padres Prio 
res deílas cafas > tendrán particular cuyda.do 
de examinar ÍÍ fe falta cn efto, Y también los 
Padres Prouinciales, óVi í í t adores , quando 
vifitaré Jas dichas caías harán efta dilígécia, 
corrigiendo íafal taqüc ea eño huü{crc,en 
cumplimiento de lo qtíc manda nueftra ley^ 
en el capítulo fegundo, de la fegunda 
l. parcCínumero quarco. 
E N A L C A L A , 
en cafa de luán de 
Orduña. 
Año i^4« 
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